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TSLS&EAMAS D I HOY 
LOS DOS P R E S I D E N T E S , 
Mr. Clevsland se halla mojor de su 
reuma y puáo cerner en privado cen Mr. 
Me Klnley ayer tarde, 
M O T I N , 
Los gendarmes de Canea se amotina-
ron y disron muerte á tm coronel tt&cs. 
Los barcos de guerra extranjeros tuvie-
ron que desembarcar alguna marinería 
para'contener ios desmanes de aquellos» 
mas nc lo Icgrsron antes de haber dado 
muerte en la refriega á dos gendarmes y 
de herir gravémosle á otros dos. Los es-
trsnjercs tuvieren un marinero herido. 
NOTA D I P L O M A T I C A 
Bn la nota presentada por las potencias 
á Grecia, se da á ésta el piase de seis 
días para que evacué la isla de Creta. Se 
crée que Grecia no accederá á semejante 
«sigends. 
AUTONOMIA 
asegura que las potencias nc con-
sentirán la anexicñ de la isla de Oreta al 
reino de Grecia, sino que preparan para 
ella un plan autonómico. 
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Nos ocupamos tanto como el que 
más, si no más que ninguno, en los 
asuntos económicos que al país 
preocupan. 
Buena prueba de ello es la cara-
paña que hemos hecho y seguimos 
haciendo á fin de evitar la depre-
ciacicn del billete y con ella las per-
turbaciones y disgustos consiguien-
tes. 
Es verdad que nuestros esfuer-
kos han sido inútiles; es verdad que 
basta ahora nada hemos logrado; 
cierto que, no por falta de consejos 
f advertencias por nuestra parte, 
sino por falta de patriotismo en 
los demás, el conflicto monetario i 
permanece en pié; pero, ^tuvieron | 
mejor fortuna los que sin haber he-
cho tanto como nosotros en punto j 
á los problemas económicos, se i 
arrancan ahora, ex caíhedra, con in-
fladas catilinarias que, ó nada quie-
ren decir, ó representan una injusti-
ficada censura contra el Gobierno, 
que es quien á pesar de la guerra y j 
precisamente á causa de la guerra, 
se ocupa en dilucidarlos problemas 
políticos! 
No hacemos política propia: nos 
limitamos á seguir los derroteros 
marcados por ej Gobierno, á deíen-
(ier la obra del señor Cánovas, á 
elogiar las nobles concesiones de la 
nación española, á reiterar nuestra 
entusiasta y firme adhesión á los 
poderes supremos para secundarlos 
en sus levantados propósitos de do-
tar á Cuba de un régimen político 
y económico en armonía con las | 
exigencias de los tiempos. ¿Es que i 
hacemos mal con estol ¿Es aquí ya 
labor perniciosa y vitanda,el poner-
se francamente al lado del Gobier-
no? ¿Es que el hacer iustieiá á Es-
paña y el aplaudir los actos del 
Presidente del Consejo puede con-
trariar de algún modo la solución 
de los problemas económicos ó pue-
de agravar el coníiicto monetario? 
Pedirnos que callemos en estas 
circunstancias, cuando otros tienen 
libertad completa para escribir ar-
tículos y más artículos encamina-
dos á lograr que los esíuerzqs gene-
rosos de la Madre Patria se reciban 
aquí con "indiferencia y desdén", 
equivale á pedirnos que contribu-
yamos deliberadamente al descré-
dito y esteriiización de las relor-
mas; y eso no habrá de conseguirlo 
nadie de nosotras mientms presida 
el G abinete actual quien, como él se-
ñor Cánovas, ha desplegado la ban-
dera reformista. Oompreademcs que 
si todos hubiesen cumplido con su 
deber; si se hubiese respetado la obra 
del Gobierno, declarada obra nacio-
nal por el órgano en la prensa del 
señor Cánovas; si nadie hubiera he-
cho coro á los periódicos separatis-
tas, comeidiendo con ellos al ase-
gurar que Cuba rechazaba, ó por lo 
menos desdeñaba las reformas, se 
uoshubiera pedido queno insistióse-
ra os demasiad o en celebrar una po-
lítica cuya aceptación por un Go-
bierno conservador implicaba seve-
ras lecciones para determinados ele-
mentos, Pero escuchar sin una sola 
observación, antes al contrario, con 
mal disimulada complacencia, los 
ataques á las reformas y á los hom-
bres eminentes que confían en su 
eñeacia, y guardar todas las severi-
dades, todas las filípicas y todos los 
llamamientos á la prudencia, para 
el preciso momento en que noso-
tros, respondiendo á inmotivadas 
provocaciones, salíamos á la defen-
sa del Gobierno que promulgó las 
reformas, de la Seina que las ha 
sancionado y de la Kación entera 
que las aplaude, parecóaos un pro-
ceder tan tocado de parcialidad co-
mo ingrato j hostil para ios que 
allá en la Madre Patria se aíanan 
por devolver á Cuba la tranquili-
dad y el sosiego. 
Aparte todo esto, equivócase gran-
demente L a Unión Constitucio-
nal, cuyo artículo de hoy venimos 
contestando, si cree que la prin-
cipal preocupación de la hora pre-
sente radica en las cuestiones eco-
nómicas, Importantes son. sin du-
da, tales cuestiones; mas, por enci-
ma de todos los problemas está hoy 
el de conseguir rápidamente la paz 
que la nación reclama, y como este j 
problema se ha planteado poi el ' 
Gobierno, no sólo en el terreno de 
las armas sino también en el terre-
no de la política, de aquí que todo 
lo que con la política se relacio-
ne tenga capitalísima importancia, 
pueáto que á juicio de los poderes 
del Estado puede contribuir á la 
terminación de la guerra. 
Estamos, pues, en lo firme, y tan 
lo estamos que para combatir á los 
detractores de las reformas no te-
nemos que decir nada por cuenta 
propia, pues basta y sobra con los 
cargos severísimos que contra ellos 
formulan La Epoca, E l Nacional y 
demás periódicos ministeriales. 
y i i Man fii 
L a Tífiión ConstiUmonál publica 
hoy las siguientes líneas: 
Se asegura que llamado por el señor 
Cánovas el señor Maura, al objeto de 
conenltarie sobre el plan de reformas 
poblieado en la Gaoeta, el diputado 
balear de cuyo orgullo mucho se ha 
bla, contestó que no le era posible a-
cudir á la cita, por tener de antemano 
todHS sus horas distribuidas. 
Inos parece ese rasgo digno de ser 
anotado en la historia reformista del 
señor Maura, y por eso nadamás que 
por eso, lo hacemos público; 
Claro que no más que por eso lo 
habrá hecho público L a Unión 
Comtitucional, porque dado el cui-
dado exquisito con que el colega 
procura respetar la tregua, no cabe 
ni pensar que su propósito haya 
sido el de mortificar á los que res-
petamos y queremos al señor Mau-
ra por haber sido el iuiciador de 
las reformas, que ahora, después de 
dos años de guerra desastrosa, que 
con ellas pudieron ser evítados,aca-
ba de llevar á su mayor desenvol-, 
vi miento el señor Cánovas. • • 
Pero puesto que L a Unión anda 
tomando notas para la historia, 
bueno será que oiga á los amigos 
del señor Maura, ya que sus ene-
migos personales (políticos no de-
ben serlo, puesto que en Ja cuestión 
de las reformas acallaron por ir 
mucho más allá que él); ya que sus 
enemigos personales, repetimos, se 
lo han presentado como el prototi-
po de la soberbia. 
Pues bien; los amigos del ilustre 
balear, ó del diputado balear, como 
dice L a Unión, recordando sin du-
da ios cargos que sobre su patrio-
tismo se lanzaron en otro tiempo, 
no más que por ser balear; pues 
bien los amigos del señor Maura 
esplican lo ocurrido del siguiente 
modo: 
"Las consultas hechas por ei jefe 
del gobierno fueron después de ul-
timado el proyecto, la víspera de 
llevarlo á consejo de Ministros y 
con la declaración anticipada de 
que no lo modificaría por nada ni 
por nadie: fueron, pues, consultas 
de para fórmula y de cortesía dis-
cutible, dada aquella previa decla-
ración. 
"Por el partido constitucional lla-
mó á ios señores Apezteguía, Guz-
mán y Romero lio bledo; por el par-
tido autonomista, al señor Labra: y 
por el partido reformista, al señor 
Maura. 
"En ese hecho de llamar al señor 
Maura en representación del parti-
do reformista, no sabemos si presi-
dió la creencia, sin duda alguna 
exacta, de que nadie mejor que 
Maura podía fijar y determinar 
nuestro criterio, ó la malicia de in-
sistir eu la antigua acusación de 
que el partido reformista era obra 
y creación del señor Maura. 
"Pero de todos modos, este es-
clarecido amigo nuestro, con muy 
buen acuerdo, se excusó de acudir 
al llamamiento, por no ser el repre-
sentante legal del partido reformista 
en Madrid, coa cuyo carácter se le 
llamaba; por no estimar serla una 
consulta en materia tan importan-
te horas antes de llevarla á consejo 
de Ministros; por no prestar su 
nombre á obra que desconocía; y 
por la previa declaración de que no 
se modificaría el proyecto." 
Ya ve L a Unión que de eso á ha-
ber constestado "que no le era po-
sible acudir á la cita, por tener de 
antemano todas sus horas distribui-
Éfáfi l i s / no poca diferencia. 
liespués el señor Maura aplaudió 
franca y abiertamente las reformas 
del seuor Cánovas, cosa que por 
cierto aun no han hecho algunos 
que se llaman sus amigos. 
¿Dónde está, pues, el orgullo del 
diputado balear, como dice L a 
«^iioji con cierto desdén, sin recor-
dar que también es balé'at'eb gene-
ral en jefe de nuestro glorioso ejér-
cito? 
D] 
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E l remolcador filibustero Launtiess, 
que se halla en el puerto de Jackson-
ville. in tentó el 26 do febrero úit imo 
hacerse á ia mar: pero no contaba con la 
huéspeda, que en este caso resul tó ser 
el velocísimo crucero Vesuvms, puesto 
en aquellas aguas para impedir la sa-
lida de expediciones. 
Ei Vcsumtís le avisó con el pito que 
se detuviera. El .Z/fluní/m, justifican-
do sa nombre {dauntless í;ignifica " i n -
trépido") no hizo caso y siguió su ca-
mino. Mas al ver que el crucero esta-
ba dispuesto á darle caza ó echarlo á 
pique, (según una versión le d isparó 
un cañonazo) detuvo su marcha y se 
volvió á su muelle, donde quedó ai 
cuidado de un oficial federal. 
Dícese de que no se trataba de que 
el Launtiess saliese realmente á la mar. 
sino de provocar un acto de fuerza, 
que robusteciera el pleito que los ar-
mad ores se proponen presentar al go 
bierno, reclamándole $60,000 de daños 
y perjuidos sufridos á causa de la for-
zosa detención del barco. 
Ei p r i i fii Sa ip i l f 
Madrid, 26 de febrero,—hrá Gaceta 
publica hoy un real decreto perdonan-
do á Julio Sanguiiy, que fué senten-
ciado á cadena perpetua por complici-
dad en la rebelión de Cuba. El gobier-
no de S. M , ha ejercitado su clemencia 
en este caso—dice la Oacsta—aten-
diendo á que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos "solicitó la libertad del reo 
de una manera amistosa y confiden-
cial, y Sanguiiy prometió solemnemen-
te á ambos gobiernos que no tomará 
parte en n ingún acto de hostilidad á 
fí^paña.•,, Agrega ei decreto que la 
clemencia está justificada, además , por 
haber cambiado las circunstancias de 
la guerra de Cuba. 
l i l I I I y 
Publicamos con gusto, como re-
mate de las comunicaciones que se 
han insertado en nuespeas colum-
nas, la siguiente carta que con tal 
objeto nos dirige el distinguido au-
tor dramático, nuestro amigo don 
Ceferino Palencia, en respuesta á 
las manifestaciones que han hecho 
los que fueron, hasta hace diez días, 
actores y actrices de su compañía. 
En corroboración de lo que dice e) 
señor P a'encía, debemos manifestar 
que las señoras que componen la 
Junta de Gobierno de la líeal Casa 
de Maternidad nos han. manifesta-
do que sólo abonaron por concepto 
de gastos, al señor Falencia, $.350, 
y no .1500, como dijo el señor gace-
tillero de E l P a í s , ' y agregar, por 
último, por nuestra cuenta, que en 
tiempo alguno se han ofrecido por 
las compañías que han actuado en 
nuestros coliseos mayor número de 
obras benéficas que las que. con ge-
neral aplauso y merecidas ceiebra-
ciones, ha dado la señora Tubau, 
conquistándose con ellas el aplauso 
y la gratitud de este público, que 
la verá partir con pena dentro de 
breves días, alentando la esperanza 
de su regreso en días más bonanci; 
bles de los que le ha tocado pasar 
entre nosotros: 
Compañ ía - eómico-c l ramát ioa . 
DE MARIA A, TUBAÜ 
Sr. Director do! Diaiuo de l a Maeixa. 
Muy distinguido señor mío; 
Ruego á usted que por últ ima vez, 
mande insertar en su dignísimo diario 
las siguientes líneas, dándole por ello 
gracias anticipadas. 
Los consabidos cómicos en su carta 
colectiva han publicado una serie do 
inexactitudes, de las cuales, sólo una, 
la que importa al público de la Haba-
na, debo rectiñoar. Me refiero á la fun-
ción matinee á beneficio de la Casa de. 
Maternidad. 
Dicen en una gacetilla que se ha 
hecho publicar en JSI Fais, gacetilla 
que yo ignoraba, que ha sido necesaria 
deducir cerca ele 500 pesos que cobró ta> 
Compañ/ía de la señora Tubau. 
Sólo han sido cobrados 350 pesos y 
no en concepto de compañía sino como gas-
tos de Iwja é indispemables. 
Apelo de esta afirmación al testimo-
nio de las distinguidas damas organi-
zadoras del referido beneficio. 
Y como este cargo es todo lo demás 
que contiene la carta de loscousabidos 
cómicos. 
De usted siempre afectísimo y 
s. s. q. s. m. b, 
Ceferino Falencia, 
El señor Obispo de esta Diócesis, 
empezará á girar una yisita pasto-
ral á las parroquias de la ciudad, el 
lunes de la semana entrante, dando 
principio á aquella por la Santa 
Iglesia Catedral. 
íaotilllMi 
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E l a c m i i t s d o a l m a c é n de p a ñ o s 
Mñ Eej, mm i San Ipcio, 
p o n d r á á la venta las N O V E D A D E S para 
este veiTíio el lunes Io de marzo; 
.Antigua y muy conocida, como acreditada casa entra en ía india do la baratura, y nadie competirá 
La gran remesa de telas que acaba de recibir par^ la estación con pintados originales y ex« 
c I i i s í y o s para L A G M A M A D A á precios inconcebibles los venderá 
Gran surtido de inedias y pañuelos para señoras, caballeros y niños, etc, 
Expléndido surtido en géneros blancos, como warandoles, creas, bramantes y alemaniscos; 
Suraclis, piqués, damasés, satenes y cuantos artículos abarca el vasto surtido de este giro. 
iuselinas inglesas y francesas. 
Driles de Londres, 
Holandas m é M negras y de 
sstas 7 
en ALPACA NEGRA para vestido 
[e señora. 
C 5S0 
Positiva y verdadera economía para las familias será esta casa siempre, siempre seguirá reci-
biendo las ricas telas que tanto nombre han dado á la popular casa visitada por las personas do 
buen gusto. Esta casa no engaña con pomposos anuncios al público. Cumplirá con su oferta. 
En coiiuuiicacióii con la peletería del misMO nombre. 
O N P A R L E F R A N C A Í S . T E L É F O N O 7 6 . E N G L I S H 
c m 26 i? 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ zo 3 ele 1 8 9 7 
L 2 1 D E N O V I E M B R E D E 1 8 9 6 
Coronel de l Segundo B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s Cazadores de la Habana , es-Presidente 
de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de la Habana, Presidente del Pa r t ido Reformista , V i c e 
Presidente de la Empresa de l D I A H I O D E L A MASXx^TA, Pres idente de l "Centro A s -
tu r i ano" de l a Habana, Presidente de la ü n i ó n de Fabr icantes de Tabacos de la I s l a 
de Cuba, Presidente de la Sociedad A n ó n i m a H u e v a F á b r i c a de H i e l o , ex -Vice Presi-
dente del C í r c u l o M i l i t a r de la Habana, e x - F r e s i á e n t e de la Jun ta de Patronos del 
Pea l H o s p i t a l de San L.ásaro , B e n e m é r i t o de la Patr ia , condecorado con diversas c ru-
ces nacionales 7 extranjeras, etc. etc. 
de su ai-
Marzo del 
Y dispuesto que se celebren solemnes honras en sufragio  
ma, en la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, el sábado 6 de ¡ 
coiTiente año, á las ocho y media de la mañana, el Excmo. Sr. Gene-
ral Marqués de Ahumada, Subinspector de Yoluntarios, su yinda, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes y amigos, 
invitan á las personas de su amistad á que concurran á tan piadoso 
acto; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 27 de febrero de 1897. 
No se reparten invitaciones particulares. O 303 
E ü i í É s í i Se la G 
Bien quisiéramos reproducir to-
das las interesantes ^Gonsideracio-
nes bigiénicas sóbrela ciudad de la 
Habana," que constituyeron el tema 
adoptado por el Dr. D . Cesáreo Fer-
nández y Losada para su discurso de 
ingreso en la Eeal Academia de 
Ciencias; pero no hemos de privar 
á los lectores del D i a r i o de los 
mejores capítulos, donde el ilustra-
do médico expone con notable ga-
llardía los más trascendentales pro-
blemas del saneamiento de esta ca-
pital. 
Véase el que se refiere á las 
K A Z O N E S D E O R D E N E C O N Ó M I C O E N 
F A V O R D E T O D A R E F O R M A S A N I -
T A R I A . 
E l poder y la riqueza de una comu-
nidad social depeudeu, aparte del ca-
pi ta l acumulado en ella por el tiempo, 
de la relación que existe entre el n ú -
mero de individuos que trabajan y 
producen y el de individuos que por 
su incapacidad física, edad, enferme-
dades, etc., viven sin producir nada, 
dependiendo de los demás . Esta rela-
ción entre individuos productores y no 
productores es, por decirlo así, el tér-
mino expresivo de la verdadera canti-
dad de fuerza viva con que cuenta 
una sociedad para sn desenvolvimien-
to presente y su progreso ó evolución 
en el porvenir, y toda ella es tá condi-
cionada ó determinada por motivos 
referentes á la salud públ ica , que en-
tran totalmente dentro del estudio ó 
intervención de las instituciones hi-
giénicas. La vida humana, considera-
da como fuente de trabajo y produc-
ción, tiene un valor económico positi-
vo. El hombre, desde que nace, mien-
tras crece, se educa y llega á poseer 
un oficio ó profesión cualquiera, vive 
á expensas de la familia ó de la socie-
dad á que pertenece, consumiendo r i -
queza, y acumulando, por decirlo así, 
energías para el porvenir. Si en ese 
período de la vida, el individuo enfer-
ma y muere por abandono social en la 
preservación de los padecimientos evi-
tables, ó falta de cuidado en el cumpli-
miento de los preceptos de la salud 
pública, la sociedad que ha permitido 
esa muerte, es responsable no sólo del 
dolor ocasionado á los sentimientos 
más nobles y hermosos de la familia, 
sino también de haber dado lugar á un 
hecho ruinoso para su propia riqueza, 
en cuanto ha perdido con ello el capi-
FOLLETÍN 
A L CONDS DE L A S ALMENAS 
Va se apaga confuso el vocerío 
Del pueblo que á la crápula se entrega. 
Como murmullo de profundo río, 
Ya á mis oídos indistinto llega 
El lejano rumor de gran gentío. 
¡Locura que horroriza! 
jAun no ha dos horas, turba tornadiza, 
Que, al pie de los altareB prosternada, 
Sobre la frente de pavor helada, 
Temblando recibiste la ceniza! 
"Recuerda que eras polvo, polvo vano"— 
Te dijo al extenderla el sacerdote— 
"Y en polvo pararás". 
¡Mortal liviano! 
Y ya, olvidado el anunciado azote, 
Tu licencioso Carnaval renuevas 
Cubierta de careta fementida, 
Cual si no te bastara la que llevas 
En el curso ordinario de la vida! 
Deja tu mascarada escandalosa, 
Y ven á meditar donde te espero: 
Aquí, lejos del mundo vocinglero; 
Aquí donde, siniestra y misteriosa, 
Habla la muerte su lenguaje austero. 
Aquí, contra esos fúnebres umbrales, 
Se estrellan las humanas saturnales: 
Con silencio profundo 
Callan aquí las locas bacanales; 
Aquí se ve la pequenez del mundo 
Al través de esas losas sepulcrales. 
Aquí la frente erguida 
Qr.e del fétido légamo nacida 
Tuvo en alto despícelo al sór humano. 
Hoy, en vil podredumbre convertida, 
Va reconoce al polvo por hermano. 
Aq"', donde en el foî do de la huesa 
Toda hmnana existencia se derrumba, 
El mquicto gusano de la tumba 
tal invertido en e! desarrollo y edaoa-
ciéu de aquel individuo, más el pro-
ducto que en adelante debiera re dir 
su laboriosidad y su saber. Y este ra-
zonamiento tiene tanto más valor, 
cuanto que las enfermedades llamadas 
infecciosas, contra las que más poder 
tiene precisamente la medicina pre-
ventiva, son aquellas que hacen sus 
mayores estragos sobre la niñez y la 
íuventud . 
Es preciso tener entendido, pues, 
que la vida humana, á más de un valor 
material, positivo, metálico, en cuanto 
ea expresión de riqueza efectiva para 
la sociedad en que el hombre vive, 
trabaja y produce. E q este concepto, 
los economistas ingleses, que son gran-
des maestros en justipreciar todo lo 
que representa valores positivos, han 
calculado en cifras más ó menos preci-
sas el valor metálico de la vida huma-
na en Inglaterra, teniendo en cuenta 
el precio medio del trabajo del hombre 
en su país, Y as í sucede, que cuando 
se intenta en una población cualquiera 
de la Gran Bre t aña , llevar á cabo una 
importante obra de salubridad públi-
ca, comienzan por ajustar cuánto cues-
tan las enfermedades y muertes que se 
intenta evitar, y qué importan los 
gastos que exige la reforma higiénica 
proyectada; viniendo casi siempre de 
e l l oá deducir, que, aparte las razones 
llamadas de humanidad y otros moti -
vos que pudieran ser calificados de 
puro sentimentalismo, existen de ordi-
nario fundamentos económicos y bases 
de conveniencia puramente material 
que obligan á llevar adelante la refor-
ma sanitaria, en la seguridad de que 
todo dicero gastado en aras de la hi-
giene es por su propia naturaleza ver-
daderamente reproductivo para el ca-
pital social. Yo estoy seguro que si se 
hiciera aquí este cálculo, por quien tu-
viese bastante idoneidad para ello, te-
niendo en cuenta la mortalidad media 
actual cíe la ciudad de la Habana, y lo 
que pudiera disminuir és ta con la rea-
lización de los proyectos higiénicos ex-
puestos en mi reciente cuestinario so-
bre el SHueamiento completo de esta 
capital, h a b r í a n de acusar asombro del 
resultado út i l obtenido, los mismos 
que hoy les escatiman su concurso, y 
discuten cuando menos la oportunidad 
del momento para llevarlos á cabo. En 
una es tadís t ica que tengo á la vista de 
la mortalidad habida en la Habana 
durante tan solo un lustro, se expresa 
que han fallecido en esta ciudad 33.931 
personas, de las cuales20.118 han sido 
víct imas de enfermedades infecciosas; 
es decir, de esas que los higienistas 
modernos califican de padecimientos 
evitables, y que yo l lamaría mejor pa-
Nunca en su destructor trabajo cesa. 
Mal su afán con el ocio se coucilía: 
Para él no hay fiesta, ayuno ni vigilia. 
Todo, en servirlo, su añcaciál emplea; 
Todo sucumbe á su poder insano: 
Cuando Dios Soberano 
Mundos y mundos de la nada croa, 
Su omnipotente mano 
Prepara el alimento del gusano 
Que voraz en las tumbas hormiguea. 
Ven, pues: mi llamamiento uo te asombre^ 
Que al fin has do venir, mal que te cuadre, 
Donde vino tu padre, 
•Donde vendrá el postrero de tu nombre! 
Ven, que no has de esquivar el lecho duro. 
Ni el triste nicho obscuro, 
Ni la pesada lápida inclemente 
Que los abismos del sepulcro cierra, 
Ni el vil montón de tierra 
Con que el pisón oprimirá tu frente' 
¡Verdad inolvidable y olvidada! 
¿Ves esa loca turba enmascarada 
Qne, en ciego torbellino, 
Cual agua de su cauce desbordada, 
Persiguiendo el placer corre sin tiuof 
Sígnela en su carrera ai repellada: 
Quizá de pronto la verás, curiosa, 
En fantástico círculo apiñada 
Inquirir afanosa 
Algo que, al fin sabido, la anonada. 
¿De qué nace su extraño desconcierto? 
¿ D e qaé su admirac iónt { D e qué su eapantol 
^Quó ocurre, ea euma, para asombro tanto? — 
¡Caso imprevisto! ¡Que un m o r t a l . . . . ha m u t r í o ! 
¡Bebed! ¡reíd! ¡cantad! La Alegre mesa 
Rebosa de manjares y de risa. 
¡Bebed! ¡reíd al borde de Ja huesa!— 
Kl gusano fatal no tiene prisa. 
No lo olvides, ignaro libertino: 
En el curso fatal do tu destinó 
Será feliz ó mísera tu suerte; 
Pero siemqre hallarás en tu camiuo 
Segura una catástrofe: la muerte. 
de cimientos imputables á los encarga-
dos de velar por la salud pública. Pues 
bien, tomando por tipo para mi cálculo, 
el valor asignado á la vida humana 
por Mr. Farr en Inglaterra y por Mr. 
Roehard en Francia, y teniendo en 
cuenta el precio del trabajo del hom-
bre en este país, la referida mortalidad 
viene á representar para la Habana 
una pérd ida de cuarenta millonea dos-
cientos treinta y seis mil pesos duran-
te ese tiempo^ esto sin contar los gas-
tos ocasionados por la asistencia de 
las enfermedades, los enterramientos, 
e tcé te ra . 
Otra consideración no menos impor-
tante desde el punto de vista eoonó-
mico, es ia referente á las pérd idas que 
motivan las dificultades ó trabas im-
puestas af üomer'ció por el estado ac^. 
tual de insalubridad de l ^H . ibaúa . Xo 
puede fácilmente calcularse lt> que au-
meutaria el movimiento mercantil de 
este pueblo, el día que mejorándose las 
condiciones higiénicas de la ciudad, se 
hiciera desaparecer de ella el aterra-
dor fantasma de la fiebre amarilla. 
Nadie puede imaginarse la conoarrea-
cia de extranjeros que, dada-la dulzura 
de este clima durante la, temporadait^j 
invierna, acudir ían ansiosos á esta 
ciudad en busca de salud, descanso y 
agradable esparcimiento, el día que se 
saneara y hermoseara conveniente-
mente. Es menester contemplar bien la 
hermosura y grandeza de esta natura-
leza tropical, para comprender los en-
cantos y atractivos que ofrecería este 
pueblo, cuando totalmente higienizado 
y ornamentado, ofreciese sus calles pa 
y ímentadas y limpias, sus paseos plan-
tados de árboles, sus casas ú boceles 
aislados y rodeados de jardines,, sus 
parques y parterres sembrados dé do-
res ostentando la espléndida vegeta-
ción de estos climas, las fuentes púaíi-
cas retrescanrto la caligiooc>a atuio.-fe 
ra, y las es tá tuas de sus ilustres hijos, 
erigidas por doquier, enseñando a la 
juventud á contemplar, á admirar y á 
seguir el ejemplo de sus grandes hom-
bres. 
Hay que convenir, señores Acadé-
micos, que los tiempos que correu, son 
tiempos de triunfo para las mstituiiio-
nes higiénicas. La presente civilización 
ha aportado al acerbo común de las 
ciencias médicas, preferentemente, el 
conocimiento do las causas morbosas, 
y sobre ese conocimiento no se ha po-
dido insti tuir más que la preservación 
de ¡os males. Bien analizado el progre-
so de la medicina actual en todos sus 
ramos y especialidades, allí donde el 
adelanto aparezca más ostensible y 
ruidoso, como pasa, por ejemplo, en la 
eirujía de las cavidades espiánicas . 
allí, bien examinados los motivos de 
sus sorprendentes triunfos, no se en-
cuentra más que el resultado de la a-
sepsia en la preservación de las com-
plicaciones qui rúrg icas , que no es en 
el fondo otra cosa que una prác t ica hi-
giénica que ha tratado de llevar á, las 
células de nuestros tejidos, el mismo 
aseo y escrupulosa limpieza que los 
higienistas recomiendan hoy en la pro-
filaxis de las enfermedades epid.émicas. 
IJnos y otros, cirujanos ó higienistas 
encargados de la medicina públ ica , se 
inspiran en los propios principios cien-
tíficos, ó intentan desde su especial 
punto de vista conseguir la misma co-
sa, que es la purificación de los medios 
cósmicos que sostienen la vida, así de 
las células como de los individuos. Y 
ya que hablo de esto, permitidme se-
ñores Académicos, una pequeña digre-
sión, que puede pasar, si queréis, por 
mera vanidad de cirujano viejo que, 
en bien ó en mal, ha tenido alguna 
intervención en el desenvolvimiento do 
la eirujía española. Eran los años de 
1870 y siguientes, cuando el más ilus-
tre de los cirujanos de Inglaterra, el 
inmortal Líster, inspirado en las doc-
trinas de Pasteur y Tyndall sobre l a 
naturaleza de las fermentaciones _pro-
ducidas por seres vivos microscópicos, 
y relacionando estos fenómenos con las 
complicaciones qu i rú rg icas de las he-
ridas, ins t i tuyó su célebre doctrina de 
i la antisepsia, inspirada en la necesi-
dad, según él, de destruir por substau-
j cias químicas apropiadas, y en parti-
j cular por el ácido fénico, la vida de los 
l microorganismos generadores de las 
referidas complicaciones. Esta gran 
intuición do Lister, propagóse rápida-
mente por Europa y América, é inva-
dió á España , llevando el entusiasmo 
¡ á todos los cirujanos, hasta ta l punto, 
j que uo se hacía por aquella época una 
sola operación quirúrgica, que no fue-
se asistida por l a aplicación de todo 
I aquel grau tren listeriano de pulveri-
I zadores de vapor y demás uteasilios, 
que tenían por objeto envolver al en-
teftno y á los operadores en una densa 
i nabe de ácido fénico. La revolución 
¡ fué tan grande, que las ideas listeria-
1 ñas habían tomado para ciertas gentes 
verdadero caráe te r pasional; y era im-
posibie exponer sobre ellos opiniones 
independientes y sinceras, sin que se 
desencadenara la más acerba crit ica, 
acusando de rutinario y obscurantista 
á todo el que se atreviera á discurrir 
sobre lo que pudiere haber de acidden-
tal y pasajero en los procedimientos de 
Lister. Mi posición o^mo conocido ei-
rujano del Ejército; mi cargo por aquel 
entonces de profesor de cirajía en la 
Academia de Sanidad Mil i tar ; mis 
ideas sobre eirujía general conocidas 
de todo el mundo científico; la admira-
ción y el culto sentidos hacia nuestros 
antiguos maestros; mis experiencias 
personales respecto al valor del arte, 
en cuanto se refiere á la habilidad y 
pulcritud en las operaciones; mis esta-
díst icas qu i rú rg ieas en el Hospital 
Mi l i t a r de Madrid, donde la mayor 
parte de las complicaciones pióge-
nas eran casi descocoeidas, y donde 
el éxito coronaba 1 a mayoría de los ca 
sos sin hacer uso del ácido fónico, to-
do ello, en mi eutender, conseguido á 
vir tud de la más rigorosa limpieza en 
todo lo puesto en contacto con el ope-
rado, y do la más escrupulosa pal t r i tud 
en todo lo referente al manual operato-
rio; todas estas causas juntas, digo, 
hicieron que al llegar la avalancha pa-
sional de las ideas listerianas hasta 
nosotros, me hallara yo en una actitud 
excepcional para juzgar con serenidad 
aquello que, desde el primer momento, 
entendí como mero accidente, aieno al 
fondo científico verdaderamente pro-
gresivo en que estaba inspirada la re-
forma. Yo no perdí de vista nunca, 
que, si los ant isépt icos mataban en rea-
lidad los microbios, no podían resultar 
enteramente inofensivos para los ele-
mentos celulares encargados de la ci-
catr ización de las heridas; y entendí , 
además , que si en aquella revolución 
rie la eirujía hab ía una gran verdad, 
nacida del descubrimiento de las cau-
sas micróbicas de la complicación de 
las heri las, que era, por otra parte, lo 
que exaltaba la pasión de los cirujanos, 
traspasando en su entusiasmo los lí-
mites de lo justo, había también un 
cierto error de procedimientos, que da-
r ía lugar, andando el tiempo, como lo 
dió en efecto, á una reacción saludable 
que dejara las cosas en su verdadero 
punto. Como pasa tantas veces en la 
historia de las ideas nuevas, al nacer 
és ta del cerebro de Lister, salió dotada 
de tanta fuerza inicial y expansiva, 
que so juzgó por todo mundo como una 
verdad amplísima, sin mezcla de error 
ni l imitación alguna en la realidad; y 
cuando, pasados los años, se ha visto 
la necesidad de i r desechando uno á 
uno los antisépticos antes empleados, 
hasta el punco de ser casi todos ellos 
De tu fortuna, próspera ó contraria, 
No Las de haliar quioss el fin mude ai aplac*: 
La acción de la tragedia será varia, 
P(;ro siempre es igual el desenlace. 
¡Necios magnates, de ambición beodos: 
Por más que la fortuna caprichosa 
Reparta su favor de varios modos, 
liemos de ser, unidos en la fosa, 
Antes Dios una vez iguales todos! 
^I;ruKlegJ—Na; que aun en U tciaha helada. 
Poniendo á su locura el pnTer sello, 
La soberbia del hombre, desbocada, 
Con insciente alarde yergue el cuello. 
"Este—dice la losa blasonada-
Es el grande, el magnánimo el^potente, 
A cuyo paso audaz temblaba el mundo; 
Este el que al cielo levantó la frente, 
De reyes descendiente, 
Gran soldado, político profundo; 
Este el que. ardiendo eu generoso anhelo, 
Al universo entero tuvo eu guerra; 
Este " 
•Necia jactancia! ¡Mira al eue'o 
¡Estos son ¡ay! los siete pies de tierra 
Con que nuestras grandezas mide el Cielo, 
¡Oh mortal miserable! 
Por más que tu soberbia desatada 
De tu prosapia y tu poder nos hable. 
Tu estirpe está de antiguo averiguada: 
¡Siempres serás, reptil abominable, 
Hijo del cieno y nieto de la nada' 
Sarcófagos, sepulcros, panteones, 
Engendros del humano desvarío, 
Que en frisos y frontones 
Profanáis con hinchad-is inscripciones 
La austera palidez del mármol frío: 
Profundos hipogeos 
So las altas pirámides cavados; 
Soberbios mausoleos, 
Bajo el peso de bélicos trofeos 
T alabanzas pomposas agobiados; 
Sepulturas que, en forma artiíiciosa 
Disimulando el hueco de la tierra, 
Procuráis disfrazar la negra fosa, 
Boca insaciable que jamas se cierra; 
Cenotaflos de lápida historiada 
Que fingís ocultar á humanos ojos 
Los humanos despojos. 
Perdidos en las fauces de la nada; 
Mole desmesurada de Adriano, 
Aún firme en sus recóndito» cimientos; 
Arrugante columna de Trajano, 
Desprecio de los siglos y los vientos,— 
Aun más que funerarios monumentos 
Condensaciones del orgullo humano: 
¡Levantad vuestras cúpulas altivas! 
¡Levantad vuestros fustes esculpidos! 
¡Subid hasta las nubes fugitivas. 
De regia pompa y vanidad henchidos! 
¡Subid! ¡Subid! ¡Subid hasta lo sumo 
De la etérea región obscura y vana! 
¡Elévate sin fin, soberbia humana!— 
¿Cómono has de elevarte, si eres humo! 
¡ ü as no esperes la gloria 
De arrancar al olvido tu memorial 
Hombres sin religión, hombres impío? 
Que, impasibles y fríos. 
Con siniestra sonrisa desdeñosa 
Vais echando revueltos en la fosa 
Los rígidos cadáveres sombríos, 
¿Por ventura esperáis que, más piadosa 
Conservará la suerte 
Vuestra memoria el siglo venidero? 
¿Pensáis, quizá, pensáis que es tierra inerte 
Lo que cubre eso asilo postrimero?— 
¡Olvido, negro olvido es lo que vierte 
Sobre el lívido rostro de la muerte 
La pala del brutal sepulturero! 
¡Oh, mortal engreído! 
En vano tu soberbia soñadora 
Resistir un instante ha presumido 
A la acción de la Muerte destructora: 
¡Lo que el gusano iomuudo no devora 
Lo devora el olvido! 
Entra en Níuive, en Menfi.^. en Esparra; 
Revuelve sus arenas; íu -w Wzm: 
en su desolación los ojos baria.— 
relegados al olvido en la práct ica de 
los grandes cirujanos, por entender que 
puestos en contacto con las superficies 
cruentas de las heridas, interrumpen 
más que favorecen el proceso de su ci-
catrización, casi tengo-motivo para ce-
lebrar aquella mi actitud de indepen-
dencia, que, en contra del clamoreo 
general ^e las gentes, tuve entonces la 
fortuna de sostener. Hay que trasla-
darse á aquella époea, ya lejana, y traer 
al pensamiento todo el ardor de la opi-
nión médica en favor de Lister, para 
comprender el valor de que tuve que 
investirme para arrostrar las diatri-
bas y juicios ofensivos que suele sufrir 
siempre el que, con algún tesón, tiene 
el arrojo de i r contra el curso de la co-
rriente científica de su época. Sin em-
bargo, si he de decir verdad, contra lo 
que más entonces yo me rebelaba, era 
contra el abandono del arte; contra el 
olvido en que, por sobra de confianza 
en los medios antisépticos, caían aque-
llas reglas manuales de la eirujía clá 
sica, en las que mis viejos maestros 
habían cifrado todo el éxito de susope 
raciones, y las cuales había yo apren-
dido de ellos con verdadero amor, has-
ta el punto de cifrar en su más estricto 
cumplimiento, qu izás mi único legíti-
mo orgullo. Además , uo puedo negar 
que en aquellas ideas mías contra la 
moda de la época, había algo de obs-
cura intuición de las presentes prácti-
cas de asepsia, tal y como se compren-
den actualmente; porque en medio de 
tanto entusiasmo y de tanto aparato 
desplegado por la cura listeriana, yo 
no veía en ella de positivo más que dos 
cosas: un progreso teórico referente al 
conocimiento de ia génesis de las com-
plicaciones qui rúrg icas determinadas 
por los microbios, y un progreso prác-
tico, que consist ía en la insti tución en 
ley fundamental de eirujía, del aseo y 
la más exquisita limpieza en la cura 
de las heridas: es decir, lo mismo que 
yo había tenido por norma y guía de 
mi conducta de cirujano desde veinte 
años antes que Lister lo propagara. 
Así tuve ocasión de declararlo, con la 
sinceridad propia de mi carácter , en el 
Congreso Internacional de Ciencias 
Médicas celebrado en Par í s en 1878, al 
que asist í como representante del Cuer-
po de Sanidad Mil i ta r Español , estan-
do Li^t* r presente. Y la verdad es, que 
el tiempo ha venido á darme la razón 
cumplidamente, uo sólo con virtiendo 
ia antigua antisepsia listeriana en la 
sencilla asepsia quirúr jáca actuu!, sino 
con otro progreso científieo de más 
trascendencia, cual es la tranbforma-
ción de toda la doctrina en aquella 
época sustentada, sobre la desinfección 
en general por medio de los agentes 
químicos ant isépt icos, en las prác t icas 
sencillas de la desinfección por el agua, 
la luz, el aire puro y los demás agen-
tes naturales enemigos de la vida de 
los microbios. Si alguna duda queda-
se, después de cuanto llevo dicho, res-
pecto á que el progreso de la eirujía 
moderna se ha dabido principalmente 
á la aplicación de los adelantos higié-
nicos, vendríalo á corroborar el hecho 
de que, al mismo tiempo que la higiene 
general abandonó bus ideales en favor 
de los desinfactantes químicos y tornó 
á la práct ica tradiciooa! del aseo y la 
limpieza escrupulosa en cosas y perso-
nas, como únicos medios verdadera-
mente útiles y aplicables á la desinfec-
ción pública, apareció la asepsia, asu-
miendo también en la práct ica del aseo 
y la limpieza el contenido entero de los 
nuevos procedimieutos qui iérgicos . 
Dando de mano á esta digresión, al 
fin y al cabo congruente con mi propó-
sito de mostrar aquí los alcances de 
la moderna higiene, continúo en el de-
sarrollo de mi tesis sobre el estudio 
de \oa medios más adecuados para al-
canzar el saneamiento de la capital de 
Cuba. 
ti no de los mayores obstáculos que 
se oponen entre nosotros á la higieni-
zación de las poblaciones es, sin duda 
alguna, la falta de una legisíacióa na-
cional perfecta sobre asuntos de salu-
bridad pública, y la resistencia que, 
por esto motivo, ofrecen contra ello u-
na serie iutiaita de intereses creados, 
que, al amparo de! derecho escrito, se 
oponen á la leal ización de toda formal 
reforma sanitaria. 
De aquí nace precisamente la nece-
sidad de recurrir, siempre que existe 
propósito firme de llevar á cabo una 
obra importante de saneamiento, á ta 
designación por el Gobierno de una 
persona idónea, que investida de fa-
cultades extraordinarias y de derechos 
que ia ley escrita, por iasuí icicute, no 
otorga, tenga autoridad para remover 
los obstáculos, y hacer cumplir cuanto 
sea conducente á la real ización de la 
reforma deseada. 
Esta falta de legislación tiene su 
principal origen en lo lejos que es tá 
aúu de ser comprendida y aceptada 
por la opinión general del país , la doc-
y busca de sus héroes las cenizas. 
¡Ni aun en la piedra se salvó su historia! 
¡Todo al paso del tiempo se derrumba! 
¡Nadado ellos allí guarda memoria! 
¡Mudo el mármol! ¡anónima la tumba! 
Nopreguntesquéfaédoaquelloshombres1 
¡Sordos están sus huecos cenotaflos; 
x, borrados emblemas y epitafios. 
Ni el sepulcro se acuerda de sus nombres. 
« 
Mas ¡ay! aunque tu afán colmado vieras 
Y tu fútil propósito cumplido; 
Aunque, de boca en boca repetido. 
Tu renombre á los siglos trasmitieras, 
¿Qué es esa edad futura 
De quien su fama tu soberbia fia*— 
¡Leve pavesa que un instante dura, 
Y al fin se apaga en la garganta obscura 
De ia siniestra eternidad sombría! 
Vendrá, vendrá del mundo el postrer día, 
Y, el plazo ai fin cumplido 
Y el lazo universal al fin disuelto. 
Cuanto fué de la nada redimido 
A la nada otra vez será devuelto. 
¡Necio afán infecundo! 
¿Dónde irá entonces, di, la humana gloria 
Cuando no haya ni mundo 
Ni tiempo en que se albergúela memoria! 
¡Oh! ¡La nada! ¡La nada! 
¡Tal es, cuan lo se acerca la partida, 
La fatídica imagen enlutada 
Que descubre, de horror sobrecogida, 
El -dma en el placer encenagada! 
¡Vanidad! ¡Vanidad!—¡Oh! ¿qué es la vida? 
¡Viento fugaz perdido en el espacio! 
¡ Viento esía choza! ¡Viento es el palacio! 
¡Viento osla fama, en vano perseguida! 
¡Torio en c! mundo es viento! 
¡Y de viento va henchida 
La capucha del monje macilento! 
Mas n<">; si á Dio? tu espíritu se eleva 
V en la esfera ifrm'oi tal del bi m se ai roba 
Nu t&na¿, no, la irremisible prueba: 
La maerte, ii;Tubmuta como bambrieataloba, 
trina jur íd ica que debiera informar h 
leyes referentes á la salud pública F 
i a r ) que se hable entre nosotros 
todo el mundo de! derecho indiscutf 
ble que tiene c! hombre sobre la tierra 
sobre sus'habitaciones, etc., y 8ea 
fendida tanto por las leyes la nropie" 
dad adquirida sobro tales cosas, y que' 
en cambio, no se le ocurra á nadie ha' 
blar del derecho natural, escrito ó no 
que para el caso es lo mismo, qae ^ 
ne todo individuo á la conservación de 
su salud y de su vida. Es extraño 
que haya tanto legislado para defen-
der ciertas cosas de relativo escaso íq! 
terós público, y que no hayamoa llega-i 
do aún á sustentar mediante institú" 
clones ju r íd icas permanentes el más 
aito interés del hombre y de la socie'.. I 
dad, ó sea. todo aquello que se refiere' 
á la salud do los pueblos. Es difícil 
de explicar, que, eu lo ya legislado, y 
con objeto de defender á las personas 
mismas, se prevengan y castiguen loa 
delitos directos contra las personas 
imponiendo por ello á las criminales 
las más severas penas, y que no ten-
gamos, eu cambio, leyes preventi vas í 
ni mucho menos represivas, para los 
que movidos de su egobimo, de su a. 
varicia, de pu incuria ó de su ignoran-
cía, trasmiten de unos á otros las en-
fermedades contagiosas, llevando í», 
todas partes la desolación y la maerte. 
Yo creo, s e ñ o r . s académicos, que to-
dos los ciudadanos tienen un supremo 
derecho á que el aire que respiran, el 
agua que beben. Jas substancias de 
que se alimentan y el .suelo sobre que 
habitan, sean por los demás respeta, 
dos y conservados puros é incólumes 
de toda contaminación morbosa; y quo 
aquellos que por maldad ó ignorancia 
impurifiquen ó infesten esos que po-
dríamos llamar medios higiénicos ge-
nerales do propiedad colectiva, debie-
ran ser apercibidos y castigados por 
una ley que supiese estar inspirada ea 
motivos racionales ae justicie positi-
va. 
E n este concepto, importa mucho 
conseguir estas dos cosas: Ia, la pro-
pagación entre las gentes de las ver-
dades de la ciencia sanitaria, hasta 
que ae logra vulgarizar el conocimien-< 
to:de las causas d é l a s enfermedades ; 
infecciosas y de ¡os medios con que la 
medicina preventiva cuenta hoy para 
evitar esos padecimientos; y 2a, la reo-
tificacióa del juicio corriente sobre el 
concepto jur ídico, respecto á los asan-
tos que se refieren ó que afectan á la 
salud pública. En cuanto á lo prime-
ro, háse nicho con razón que las leyea 
son una cristalización de las costum-
bres; peto las costumbres tienen que 
ser influenciadas anteriormente por las 
créeucías. Una revolución en las 
ideas, es precursora siempre de una 
revolución en las leyes, y por tanto, 
hay que tender á preparar la opinión 
púbüoa en asuntos sanitarios, ense-
ñando y esclareciendo todo aquello 
que importa al mantenimiento de la 
salud y á la conservación de la vida 
de los ciudadanos. 
Ei día en que ia mayor parte de los 
hombres se hallen penetrados de que 
un gran número de las enfermedades 
que matan, son hechos naturales que 
obedecen á motivos relativamente fá-
ciles de remover, y que las epidemias 
son imputables á la ignorancia y al 
descuido de los ciudadanos, al aban-
dono de las autoridades sanitarias y á 
la ineficacia de las leyes que no am-
paran el derecho que cada individuo 
tiene á la salubridad del medio en que 
vive, veremos á las multitudes impo-
nerse á los poderes públicos eu asun-
tos sanitarios, con igual violencia y 
quizá con mejor razóa que han sa bido 
nacer o ahora movidas por pasiones 
político-religiosas, acaso menos racio-
nales y humanas. Hay que ilustrar 
la conciencia de las clases populares, 
no sólo fomentando la cultura general, 
que por la relación que tienen entre sí 
loa conocimientos humanos sirvo siem-
pre para facilitar la adquisición do las 
verdades sanitarias, sino haciendo a-
demás una activa propaganda de vul-
garización de estas verdades por me-
dio del libro, de la cátedra , de las con-
ferencias públicas, y, sobretodo, de la 
prensa periódica, que ea hoy el pas-
to cuotidiano de las más humildes in-
teligencias. 
Además , es preciso rectificar, como 
decía antes, ei conceptojurídico actual 
sobre asuntos sanitarios, influido tada-
vía falsamente por ciertos errores po-
líticos promulgados por los filósofos 
idealistas de nuestro tiempo, y muy 
asimilados por nuestras masas popula-
res, respecto á la idea de libertad indi-
vidual. Desde este punto de vista, es 
singular lo acontecido en la historia 
de la revolución de nuestras ideas po-
líticas, y la iuiiuencia que és tas haa 
ejercido en la rémora del progreso sa-
nitario. El movimiento político de la 
época moderna, así en la memorable 
Cuando on tu sór mortal el diente coba 
Sólo la vil mortalidad te roba. 
Si estás á recibirla prevenido, 
No to asuste tu aspecto misterioso; 
Ella ofrece la calma y el reposo 
Al triste pecho de dolor transido. 
En sus dichas la execra el venturoso, 
Y en sus ponas la invoca el afligido:' 
¡Sus alae, que con pródigo derroche 
Dispersan cuanto Dios potente cría, 
Negras parecen á la luz del día, 
Y blancas en !as sombras de la noche! 
Ella en este lu^ar dice a tu oído;— 
"Pobre mortal que, entre cuidados gravC 
Quizá en altos estudios abstraído, 
La fugaz existencia has consumido, 
Si uo sabes morir ¡necio! ¿qué sabes!" 
Oyela; y por tu bien siu tregua mira; 
Quizá la hora fatal esté cercana, 
¿Sabes tú acaso si verás mañana 
La luz de ese crepúsculo que expira? 
Ahí ¡ven aquí, donde á morir se aprende! 
¡Ah! ¡ven aquí, donde entre tierra y cielo, 
Cual águila que audaz las alas tiendo, 
La mente gira con tranquilo vuelo! 
Por eso vengo yo, triste y rendido, 
A confortar el ánimo cobarde 
Cuando, cubriendo al mundo adormecido 
Su morado crespón tiende la tarde. 
Aquí, donde al sepulcro sus despojos 
Riude la humanidad, en triste calma 
Presentan á mi mente y á mis ojos 
Ceniza el cuerpo, y luz eterna e! alma. 
Pero, aunque on este solitario asilo, 
Tan dulce, tan sereno, tan tranquilo, 
Con empeño constante 
Mi esperanza y mi fe buscan su centro 
Y la eterna verdad hnllan delante, 
Siempre, eo todo lugar, á cada instante 
iguales espectáculos encuentio, 
Y, soñadur inquieto y errabunüo. 
Si busca luz mi obscura inieligencia. 
MJLo á Dios caand'j b i i lN c.i uii c u n c t f a o í í j — 
Y, ei busco ceniza, miro a! mundo! 
F ü U ü U U C O l U L A U T . 
rerolución francesa, como en nuestra 
famosa revolución de septiembre, se 
hizo con motivo, ó so pretexto, del 
privilegio irritante ejercido por ciertas 
elevad as ciases sociales contra las 
otras; pero al querer aquellos agitado-
res revolucionarios exponer estüs 
ideas, buscando el modo de dignificar 
á las clases desheredadas, y elevarlas 
hasta el nivel de las clases aristocrá-
ticos, invocaron el principio metafísi-
ca mente falso de la igualdad del hom-
bre. Es decir, no se defendió el princi-
pio político justo de la igualdad social 
sino el erróneo, en el fondo de su con-
tenido filosófico, de la igualdad indi-
vidual. Par t ióse de un error metaf ís i -
co. d é l a naturaleza humana, á lo que 
no contr ibuyó poco por entonces el 
sentido retórico y meramente literario 
de la educación cieutílica que recibie-
ra aquella generación. Yo bien sé, 
que esas ideas ilimitadas de libertad 
individual halagan mucho el amor pro-
pio de las masas ignorantes, y cont r i -
buyeron no poco á aquellos famosos 
movimientos populares que respondían 
muy bien al propósito de sus iniciado-
res. Hay que convenir, sm embargo, 
que en todas aquellas extravagaDcias 
polí t icas había un fondo de sinceridad 
en las ideas, nacidas iógicamente del 
error de los principios eu que estaban 
ellas inspiradas. Pero de cualquier mo-
do que sea. es lo cierto, que no se ense-
fió bien por aquel entonces á las m u l -
titudes que la libertad del ciudadono 
está limitada por el derecho de los de-
más, y que el interés general se halla 
por encima de todo interés del i n d i v i -
duo. Aquella exageración del derecho 
individual ha venido á ser perniciosa 
para el desarrollo ulterior de las ins-
tiuíciones sanitarias de carácter colec-
tivo, porque se ha temido siempre, sin 
razón, que las leyes hechas con espíri-
t u de defender los intereses higiénicos 
de los pueblos, pudieran menoscabar 
la nial entendida libertad de los indi-
viduos. As í es cómo se explica la re-
sistcacui instintiva de nuestros legis-
ladores á hacer un código perfecto de 
sanidad púDlica, que imponga forzosa-
mente á los ciudadanos el cumplimien-
to de ios preceptos de la ciencia sani-
taria, siempre que su infracción pue-
da dar lugar á a lgún daño positivo pa-
ra la salud de los demás* Y sin embar-
go, si es verdad que cada individuo 
tieae derecho á su salud, derecho tan-
to más sagrado, cuanto que arranca de 
la misma fuente del derecho natural, 
que estriba en el instinto de defensa 
de la propia vida, no ae comprende 
que en países verdaderamente c i v i l i -
zados falte ana legislación que ampa-
re y deüeuda el aübelo just ís imo del 
hombre á vivir sin entermedad, y que 
prevenga y castigue todo hecho que 
tiendan á perjudicar la salud del con-
junto coa infracción de los mandatos 
d é l a higiene: Saluspupuli,suprema lex. 
Oon este mismo fundamento es con el 
que se legisla hoy cou carác te r impo-
sitivo y sin empacho alguno eu los paí-
ses que van á la cabeza de la civiiisa-
ción sobre asuntos de la vacuna o b l i -
gatoria, por ejetuplo, imponiéndola á 
los que por ignorancia, incuria (i opi-
nión excéntr ica particular, puedan, 
por uo estar vacuuadoa, trasmiiir la 
virnela á otros uiUivíúaos. Estas leyes 
impositivas «obre aauutos de sanidad 
reconocen ia misma razón que las leyes 
imperativas dictadas eu pró de la c i -
v i l i L-r.acióu a propósito de la instrucción 
primaria obligatoria. Puede decirse 
que ao hay derecho á la ignorancia, 
coma no hay derecho á la enfermedad; 
puesto que una y otra lesionan y hie-
ren ¡os intereses más altos de la socie-
dad en que el individuo vive, y á cuyos 
intereses colectivos debe estar subor-
dinado todo interés particular. Esta 
doctrina, tan clara y fácil de compren-
der y aceptar por lo que se refiere á 
los deberos del individuo, os aplicable 
también , por las razones antedichas, 
9 las corporaciones municipales. No 
jp^de tolerarse quedos municipios se 
ocupan ó uo, según les plazca, de sa-
Siear á sus poblaciones, teniendo en 
este sentido deberes ineludibles que 
cumplir, que las leyes sanitarias de-
hieran consiganr de una manera taxa-
t iva y expresa. Pasado cierto grado de 
tnor ta l idád , que puede estimarse en un 
20 por 1,000 al año, aproximadamente, 
debiera impouerse á ios Ayuntamien-
tos, como se hace hoy en Inglaterra, 
la ejecución forzosa de aquellas obras 
de saneamiento que exigiesen las con-
diciones higiénicas de cada localidad; 
pues á más del deber que tienen que 
Velar por Ja salud de sus administra-
dos, hay ei riesgo de que se trasmitan 
las enfermedades infecciosas eu forma 
de epidemias á otras poblaciones, con 
perjuicio de ios intereses del comercio 
y de la salud, bienestar y prosperidad 
de la misma nación. Las propias rela-
ciones internacional s pueden, á las 
veces, afectarse por el sostenimiento 
üidebido de un foco permanente de in-
fección, como pasa con el de la fiebre 
amarilla en este pajs'el cual constitu-
ye una constante amenaza para la sa-
lud de los pueblos del Continente 
Americano, y una remora perpetua pa-
ra el tráfico comercial, que ea la fuen-
te más preciada de su riqueza. 
••«lia' id» ^Itlm 
jan 
\ U n estimado amigo nuestro que re-
side desde hace mucho tiempo en San 
.Antonio de los Baños, nos escribe rec-
ti í icando las apreciaciones hechas en 
la ú l t ima carta fechada en dicho pue-
blo que se publicó en estas columnas, 
acerca del servicio de higiene y de los 
medios puestos en planta para conté-
«er la epidemia variolosa. 
E l estado de suciedad en que á ve-
ces se halla la plaza de San Antonio, 
dice el autor de la rectificación, depen-
de, no de ía l ta de aseo, sino de que 
con frecuencia entra en el pueblo fuer-
za montada y hay necesidad de situar 
los caballos eu dicha plaza. 
^ S a n Antonio es el pueblo donde más 
«e vacuna y revacuna, en proporción 
(tí número de sus habitantes, y además 
del lazareto antiguo hay otro en cons-
trucción. La guerrilla local que no te-
nía alojamiento para los caballos, dis-
pone ahora de un barracón y hay otro 
más para el escuadrón de voluntarios 
que también carecía de él. 
Se está reedificando, además , la ca-
sa consistorial que se hallaba en pési-
mo estado, 
" E l que viene por primera vez á San 
Antonio de los Baños—agrega el autor 
ê la carta—paede con razón decir que 
hay necesidad de acometer mejoras; 
pero el que aquí vive, ó el que ha visi-
tado el pueblo hace un año, se encuen-
tra agradablemente impresionado por 
los cambios que se han efectuado en 
ese bieve tiempo. Y todas esas mejo-
ras se deben principalmente á nuestro 
alcalde, don Pascual Lenciaa, á quien 
todos, incluso los que an? .ño maneja-
ban ios intereses comunales, reconocen 
espíri tu de iniciativa, dotes de gobier-
no, condiciones de administrador acti-
vo y mucho celo por los intereses lo-
cales." 
Nos es grato consignar estas mani-
festaciones, que viniendo de ^aien vie 
nen, las garantizamos como oinceias y 
justas. 
Ui M T r i n i ! ñ 1 F I É 
Ahora que una gran parte de ios 
consumidores del alumbrado de gas y 
luz eléctrica, han renunciado á seguir 
siendo tribatarios de la Compañía Hls-
pano-Americana de Gas, recogiendo 
sus depósitos al hacer entrega- de los 
metros que empleaban, es oportuno 
que conozcan el anuncio que en otro 
lugar publica el señor representante 
de loa gasójenos Luz d d Trópico y Luz 
de Plata, inventados por nuestro ilus-
trado amigo el Dr . D, Segundo Bell-
ver; aparato que reporta innegable 
ventaja al público, puesto que da un 
costo, cada luz, de medio centavo en 
oro por hora, el primero, y do un cen-
tavo en plata el segundo. 
El considerable número de pedidos 
que ha recibido el representante de 
ese nuevo sistema de alumbrado de-
muestra la firme resolución de los pro-
testantes de mantener su protesta, y 
el convencimiento que tienen de que 
ese nuevo sistema de alumbrado puede 
fiustituir cumplidamente el que venían 
empleando y al que renuncian por la-
enorme alza que na tenido, sin causa 
que lo justifique, el alumbrado en los 
últ imos tiempos, comparado el consu-
mo de estos úl t imos meses con el de 
meses análogos en otros años . 
SORTEO D E OBLIGACIOxNES. 
Por la Secretaría del Banco Español de 
esta Isla so nos comunica que en los sorteos 
celebrados en .1? del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Obligaciones del 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana por 
$(5.500.000, ampliado á $7.000.000. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1896. 
N ú m e r o ! N ú m e r o ñe las Obligaciones com-

























AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
6.796 06,476 á 66.480 
SERVICIOS SAGITARIOS MUKICPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 23 
Idem de altas por cura-
ción 42 
Idem de defunciones 21 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. Difte-
ria 1 







Idem remitidas al Hos-
pi ta l 
Altas en el Hospital 2 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 4 




Al ta de difteria por cura-
ción 
Defunciones de tarcino 
agudo 1 





Total de servicios 74 
Habana, 28 de febrero de 1897.—i/í 
Concejal Impector. 
Febrero, 24. 
Columna L a r a 
Después de haber practicado minuciosos 
reconocimientos por los apartados barrios 
do esta zona Güinia y Fomento, regresó 
ayer á ésta la brillante columna del bizarro 
coronel señor Manrique de Lara, comandan-
te militar y jefe de la zona de operaciones. 
Se componía la columna del aguerrido 
batallón de Alava, una compañía de Viz-
caya, dos piezas de artillería y fuerza del 
benemérito cuerpo de la Gkmrdia civi l 
Dada la invariable táctica del enemigo, 
la brillante columna en lagar de encontrar-
se con quien medir sus fuerzas y brío, solo 
ha tenido ocasión de ligeras escaramuzas, 
teniendo que perseguir al enemigo entre la 
espesa maleza de la manigua. 
El día 21 tuvo noticias el coronel Lara 
que entre Casa Blanca y Sipiabo, tenía el 
enemigo un campamento de importancia. 
Emprendió la marcha y después de atra-
vesar malezas y vencer los obstáculos de la 
espesa manigua, las avanzadas de la co-
lumna tuvieron fuego entrando en el cam-
pamento, desalojando al enemigo, ocupán-
doles municiones y efectos, ciento' siete ca-
ballós y sesenta reses, destruyendo do^ 
cientos cincuenta bohíos de que se compo-
nía el campamento. 
Por nuestra parte hemos tenido que la-
mentar dos muertos del batallón de Alava 
y cinco heridos del mismo cuerpo, Vizcaya 
y Guardia civil. 
Del teniente Casáis, de Alava, que fué 
uno délos heridos, se hacen grandes elo-
gios, encomiando su valor y arrojo ante el 
mayor peligro, 
Las bajas enemigas fueron cinco muer-
tos y varios heridos, cogiéndose tres de los 
primero» en ei famoao campamento. 
DE Ikl MI DE US YERAS 
Febrero, 25. 
Practicando reconocimientos por los al-
rededoi efi, la tercera ¡¿ueriilla local, que 
manda D . Ramón Calleja, al llegar á "Lo-
ma Alcantarilla" descubrió un grupo ene-
migo, a! que hizo una descarga, que fué 
conteetana por lo.s rebeldes que se encon-
traban emboscadus, generalizándose el fue-
go y resultando muertoí? ios guerrilleroa don 
Isidro Galvez, D, Estebciu Montero y Víc-
tor López, y herido en un brazo el volunta-
rlo D. Dorúingo Chongo. 
Al oir ei comauaanre de armas Sr. Valls, 
las primeras descarícas, dispuso la salida 
üe fuerzas de Allbnso 5111 ai mando del '¿a 
teniente díin Manuel Rjvfera, primera y se-
gunda guerrillas locales y voluntarios al 
mando de su capitán don Bernardo Calieja, 
que cuando llegaron al lugar de la ocurren-
cia se encontraron ya con el enemigo dis-
perso, 
Alfonso X I I I pudo hacer, sin embargo 
varias descargas á los rebeldes. 
Los cadáveres expresados fueron condu-
cidos á este pueblo y se les dió cristiana 
sepultura, siendo acompañados do un nu-
meroso público y do todas las fuerzas ar-
madas disponibles á la Necrópolis. 
Despidió el duelo el 3? teniente de vo-
luntario don Ramón López. 
Los referidos muertos son todos vecinos 
de este pueblo, dejando Galvez nueve hijos. 
Descansen en paz esos mártires del deber 
y reciban sus familiares el consuolo, en me-
dio del dolor que les produce tan irrepara-
ble pérdida, de que morir por ia Patria es 
morir con honor. 
Febrero, 25. 
Alas once de la noche del 21 se reunie-
ron cerca del fuerte del batey un número 
ciecidó de rebeldes, que se cree iban en 
busca de viandas de unas siembras cerca-
nas. Vistos por loa centinelas, fueron inti-
mados á ia voz de alto, contestando ellos 
con dos descargas cerradas-
Los del destacamento, todos en sus pues-
tos, contestaron con cuatro descargas á la 
voz do mando, logrando hacerlos desapare-
cer. 
P r i s ione ro y fugado. 
Se ha presentado á nuestras autorida des 
el soldado del batallón Cazadores de Co lón 
número 23, Julián Corral Jiménez, qu e fué 
hecho prisionero con un oficial, un sargen-
to y dós soldados más el día 24 de septiem-
bre anterior, en el vecino pobl ado del Zar-
zal. 
Febrero, 27. 
23n Tonte ra 
E i teniente coronel de Murcia, señor Gi-
ral , el 25 del corriente salió de Placetas con 
su fuerza para Tantera y destruyó la pre-
íectura que allí había, la ranchería y mu-
chos elementos de vida. 
Las familias que en ella habitaban opta-
ron por quedarse en Calabazas. 
Se le ocuparon al enemigo 60 caballo s 
que tenía depositados en un potrero. 
Fué molestada nuestra fuerza por peque-
ños grupos insurrectos, á los que atacó y 
les hizo un muerto. 
Nosotros sin novedad. 
Se halla en Oamajuaní el general 
en jefe. 
E l coronel Feijóo, en Santa Ana y 
San Eafael, des t ruyó un campamento, 
haciendo dos muertos al enemigo y 
ocupándose caballos y reses. 
Entre Campana y Tapaste hizo otros 
dos muertos, que fueron identificados, 
y un prisionero, á un grupo que estaba 
destruyendo la línea telefónica. 
En reconocimientos sucesivos, hizo 
un muerto y nn prisionero, recogiendo 
muchos caballos. 
Los escuadrones de Borbón y la 
guerrilla local d© Güira , batieron y 
dispersaron un grupo rebelde en Sitio 
Escondido, haciéndole siete muertos y 
cogiendo prisionero á E a m ó a Mas, se-
cretario del cabecilla Castillo. 
Dicho prisionero manifiesta que han 
muerto por consecuencia de enferme-
dad el cabecilla Aguirre y el marqués 
de Santa Lucíaj y ©1 oabecilln Quin-
t ín Bandera, por heridas. 
E l comandante de armas de la H e -
rradura, hizo dos prisioneros con ar-
mas. 
E l comandante mili tar de San Cris-
tóbal sostuvo fuego con un grupo re-
belde en P a t a g u á n , haciéndole un pr i -
sionero. 
E l de Consolación dice que una sec-
ción de la guerrilla local hizo un muer-
to á un grupo enemigo, recogiéndole 
armas y municiones. 
E n reconocimientos hechos por fuer, 
zas locales en San Juan y Mart ínez , 
se hicieron dos muertos al enemigo. 
Presentados 
En las Vi l las dos, y en Pinar del 
Rio, cinco. 
11 Doctor (hi lo . 
Esta m a ñ a n a ha llegado esta c iu-
dad, el Dr . D. Felipe Ovilo Canales, 
módico del cuerpo de Sanidad mi l i t a r , 
que ha prestado eminentes servicios á 
E s p a ñ a en Marruecos, donde ha per-
manecido algunos años como módico 
de la Embajada, asistiendo al anterior 
Emperador Muley Hassan, y acompa-
ñando al General Mart ínez Campos á 
la capital dal Mogreb, cuando los su-
cesos de Melilla. 
Es ©1 Dr. Ovilo, al qn© d©seamos 
una grata permanencia en Matanzas, 
un hombr© i lustradísimo y de un valer 
real, de grandes merecimientos, que 
basta conocerlos para estimarlos en 
toda au extensión. 
A LOS CARDEÍíElsSES m 
Segün la noticia oficial que publicamos 
en la sección correspondiente, el cabecilla 
Carlos Eojas ya pagó sus crímenes cou la 
vida. 
Seguros de que esta noticia ha de agra-
dar á los cardenenses, se lo participamos 
en suelto aparte." 
La noticia oficial á que se refiere el 
preinserto suelto, dice así: 
"El comandante del puesto de la Guar-
dia Civil de Manacas participa que tenien-
do noticias de que en la noche del 25, la 
partida de Aragón iba á cruzar por C^uta-
rranas, salió acompañado del cabo Severi-
uo Ordóñez Fernández y de los guardias 
José Galán Gil, José Torreus Corominas, 
Gervasio García. Faustino Sánchez López, 
Serapio Sánchez Luján, Juan Solián Castro, 
José Gómez Mestre y Alvaro Busto Díaz, 
emboscándose convenientemente. 
Dado el ¡alto á la Guardia Civil! contes-
taron los treinta hombres de la partida con 
una descarga. Eeepondió la fuerza, soste-
niéndose el tiroteo como media hora, reti-
rándose el enemigo. 
Dejó dos muertos que, identificados, re-
sultaron ser uno el cabecilla Aragón y el 
otro Carlos Eojas, recogiendo además la 
fuerza una carabina, un machete y una 
cartera con cápíuias. 
Matóá Aragón el cabo Ordóñez." 
Eegistrando nosotros ia presa de las 
Villas en busca de más detalles del 
hecho, solo encontramos en E l Tiempo, 
de Santa Clara, las l íneas que á con-
tinuación copiamos: 
"Como á las 8i ce anoche (25), hallándo-
se de emboscada el cabo Ordóñez y siete 
Guardias Civiles, en el punto denominado 
Cantarranas, al mando del señor teniente 
de la Guardia Civil del puesto de Manacas 
don Antonio Lópe Aguilar, que dista como 
unos 6 kilómetrss de esta ciudad, tuvieron 
un encuentro con una portida de unos 20 
hombres, á la que hicieron dos muertos, 
siendo uno de ellos el titulado comandante 
Emilio Aragón. 
Fueron recogidos los cadáveres, á los que 
se les ocuparon una tercerola, municiones 
y correspondencia. Ha sido identificado el 
cadáver de Aragón en el destacamento." 
MEBTE D E M O S EQJAE 
¿ S E R A E L C A B E C I L L A ? 
En nuestro colega £1 Comercial de i 
Oieníuegos, leemos §i suelto siguísnteij 
EL COSME B E HEEEEJRA 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Cárdenas, Sagua y Caibarién, el vapor 
Moriera, de los señores Sobrinos de Herre-
ra, conduciendo carga general y 95 pasa-
jeros. 
Entre ellos se cuentan los señores capi-
tán don Luís Sánchez; habilitados don Jo-
sé del Toro y don Juan Eomero, 4 factores 
y 51 individuos de tropa. 
EL MASGOTTE 
Este buque llegó esta mañana proceden-
te de Tampay Cayo Hveso, trayendo la co-
rrespondencia de Europa y los Estados Uni-
dos, carga general y 13 pasajeros. 
EL RABANA 
Procedente de Colón y escalas entró en 
puerto esta mañana el vapor español Ha-
bana, conduciendo carga y 8 pasajeros. 
V h ' A L I V I A 
- ^ \ f 
Para Matanzas salió el vapor español 
Alicia» 
EL HU3IBEET0 RODRIGUEZ 
Mañana á las cinco de la tarde saldrá 
para Nueviías, Puerto Padre, Sagua do 
Tánamo y Guaníánamo, el vapor costero 
Humberto Rodríguez, admitiendo carga y 
pasajeros para dichos puntos. 
V E N T A S E F E C . T U A D A 3 H O Y 
Almacén: 
200 cajas pasas, á 9 rs. caja. 
50 cajas sidra Cruz Blanca, $3 caja, 
50 ídem ídem Guerrillero, $3 caja. 
20 cajas carnes y aves, Edo. 
Varios buques: 
50 tabales sardinas, á 11 rs. uno. 
50 idem ídem, á 12 rs, uno. 
C A M B I O S 
Centenes, , á 6.32 plat& 
En cantidades á 6.34 plata, 
Luises , á 5.02 piata 
En cantidades á 5.04 plata, 
Plata „ 83 á S3¿ 
Calderilla 22 á 23 
selle, f é 
Ayer tarde, poco despuós de las dos, al 
transitar por la calle de Apodaca, entre 
-Zulueta y Economía, fondo del cuartel In-
fanta Eulalia, don Pedro Ozeguera y Pinta-
do, natural de la Habana, casado y depen-
diente de la fábrica de cigarros La Legiti-
midad, fué asaltado por dos individuos des-
conocidos, quiénes armados de cuchillo le 
infirieron varias heridas y le despojaron de 
un paquete con doscientos pesos plata. 
Los agresores, al despojar del dinero al 
señor Ozeguera, emprendieron la fuga en 
dirección contraria, desapareciendo segui-
damente. 
En los momento en que fué asaltado el 
señor Ozeguera, no había persona alguna 
por la expresada callo, por lo cual no pudo 
pedir auxilio, dirigiéndose entonces hacia la 
esquina de Zulueta, donde encontró al 
guardia de Orden público, 477, á quien 
se piesentó, manifestándole lo que le había 
sucedido. 
Seguidamente lo acompañó á la Casa de 
Socorro de la 1? demarcación, donde el doc-
tor Portuondo le prestó los auxilios déla 
ciencia médica, en cinco heridas de arma 
blanca, en la región supra escapular izquier-
da, de pronóstico leve, salvo accidento. 
Én la Casa de Socorro se constituyeron el 
inspector de la zona, señor Prats, y el cela-
dor del Arsenal, don Adolfo Manzano, 
quien levantó el correspondiente atestado, 
dando cuenta de él al señor Juez de insiruc-
ción del distrito de Belén. 
Nuestro respetable amigo el señor mar-
qués de Eabell, al tener conocimiento de lo 
sucedido-á su dependiente señor Ozeguera, 
se presentó en la Casa de Salud, donde con 
gran interés y solicitud se enteró del estado 
del paciente. 
El señor Ozeguera, después de curado, 
fué trasladado á su domicilio, calle de Co-
rroa, n0 7, en Jesús del Monte, para aten-
der á su asistencia médica. 
Apeaar de no conocerse los autores del 
asalto, robo y heridas de que fuá víctima el 
Sr. Ozeguera, el Inspector Sr. Prats, auxi-
liado del colador Sr. Manzano, practicaron 
activas diligencias, que dieron por resulta-
do la captura de uno de loa criminales, en la 
madrugada de hoy. 
Este resultó ser el pardo Fermín Martí-
nez Sola, natural de la Habana, tabaque-
ro, de 31 años, vecino de la callo del Arse-
nal n0 4. 
El detenido Ingresó hoy en la Jefatura 
eu clase de detenido é incomunicado á dis-
posición del Sr. Juez del distrito. 
Como á las ocho de la mañana de ayer, 
el guardia de Orden público número 710, 
detuvo y presentó en la celaduría del 2o 
barrio de San Lázara á don José Zapatero, 
dueño y vecino de la bodega calle de San 
Rafael" número 160, por auxilio que lo pi-
dió don Cayetano Noriega, quejándose de 
que el detenido le habia quitado varios 
efectos á su hijo menor don José Teodoro, 
por que este lo fué á pagar en billetes el 
importo de ellos. El bodeguero alegó "que 
como pretexto esa clase de moned aimpor-
taban mucho más. 
E! celador del barrio en vista de lo dis-
puesto por el ordoñ general del cuerpo del 
17 del mes panado, levantó el correspon-
diente atestado, y remitió al Sr. Zapatero 
en clase de detenido á la Jefatura, de Poli-
cía á disposición del Gobernador Regional. 
UN MBNOB LESIONÁPO 
Ayer al medio día, fué asistipo en la Es-
tación de los Caballeros Hospitalarios al 
menor Pió Albeiro y Arango, de una hori-
da leve en la mejilla derecha, la cual se-
gún manifestación le íuó causada con un 
cuchillo por don Maximino Gamallo, dueño 
de la bodega calle del Cristo número 30, á 
causa de unas palabras que tuvieron, eu el 
trato de la venta do unos pollos. 
De este hecho so dió cuenta al Sr. Juez 
municipal de Belén, donde cuya autoridad 
hizo comparecer al acusado. 
EM LA MANGANA DJ G O U E Z 
Un señor capitán de ejército entregó 
anoche á una pareja de orden público, á 
don Modesto García y García, torero y ve-
cino de la fonda La Paloma, por haberlo 
detenido al estar promoviendo un fuerte 
escándalo en un cafó de la Manzana de Gó-
mez, frente al teatro de Albisu, habiéndo-
sele ocupado al detenido un cuchillo. 
García manifestó á la policía, que estan-
do eu el citado cafó se le presentaron dos 
individuos desconocidos, pegándole uno de 
ellos una bofetada y sacando el otro un cu-
chillo, hiriéndose cou elloon la mano. 
El dependiente del café dijo que lo suce-
dido fué que el citado García tomó una 
copa y al tratar de cobrársela promovió un 
escándalo, marchándose seguidamente. 
LAS 0AKT1KAS SE &IBAUTA 
En las canteras de Girauta, barrio del 
Príncipe, tuvo la desgracia de caerse don 
Agustín Ijjusnariego, enfevrnero de la sala 
11 del hospital "Alfonso X I I I , " cuyo indi* 
víduo fué recogido de aquel sitio por la 
ronda de la fuerza de artillería y varios 
paisanos. 
Busnariego, según certideado módico, so 
encontraba en estado de embriaguez, y sólo 
presentaba algunas contusiones do segundo 
grado-
^ FBACTURA 
El moreno Antonio Martínez, de 5 años 
de edad y vecino de Egido 29, fué asistido 
en la casa de socorro de la primera demar-
cación, de la fractura completa del brazo 
izquierdo, de pronóstico grave, que sufrió 
casualmente en su domicilio. 
DETENIDA 
Ayer lo fué la morena Georgma Iluiza 
(á) Lola, Coco con guanábana, por ser auto-
ra delesiones Inferidos á don Eamón Her-
nández y la morena Francisca Martínez. 
D E 
l a s i r i i c c i o n y Eecreo de Artesanas 
de J e s á s del Monte. 
S E C R E T A R I A 
E l próx imo sábado 6 del corriente, c e l ebrará esta 
Sociedad el P R I M E R B A I L E D E D I S F R A C E S 
de la presente temporadas con la primera orquesta 
completa de M A R I A N O M E N D E Z . 
Por diaponerlo la Superioridad, ú n i c a m e n t e po-
drán asistir C O N C A R E T A laa Sras. y Sritra. 
L o s Srea. socios presentarán á la entrada el ú l t i -
mo recibo puesto al cobro. 
Ss admitirán socios hasta ú l t ima hora conforme al 
Reglamento. 
."Jesús dal Monta Manso 2 de 1897.—El Secretario, 
A. Lombard. 1487 a4-3 
asioa hpaíiol tle la Haíiaoa 
SECCION 1>E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de su junta directiva este instituto ce-
lebrará bailes do máscaras el domingo y martes do 
carnaval, domingos de piñata y de la vieja. L o s dos 
primeros sarán gratis, de pensión el tercero y mati-
nce infantil el ultimo. 
L a s puertas para los tres primeros se abrirán á las 
ocho dé la noche, empezando el baile á las nueve; y 
para el últ imo á las doce del dia, empegando el baila 
& la ana. Todas estas fiestas son exciusivamsnto 
para lo? seBores socios y sus familias, y será por lo 
tasto requisito indispensable para el acceso á és tas , 
así como psra obtener el billete de entrada en el d« 
pens ión , la exh ib ic ión dsl recibo correspondiente. 
Oportunamente se anunciará el precio de ¡os 
meuoiouados billetes para el baile de piñata, en <jl 
cual ae rifará una muy lucida. 
Por acuerdo de la directiva, solo tendrán Inv i ta -
ciones para estos bailes las primeras autoridades? 
la prensa diaria, 
L o que ss anuncia para conocimiento de los s e ñ e -
res socios. 
Habaaa 24 do Febrero de 189? .—El Secretarlo. 
Anselmo Rodríjínen Cadavid. G 
SI áía 24 ds Febrero falleció 
en la paz de! Señor 
LA SEÑORA 
ola ÁinÉ Malsica j Latooa 
viuda de Eosell 
después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la tíandición Papa l . 
Sus hijos, hijos p o l í t i c o s , hermanas, 
nietos^ y sobrinos 
celebrarán solemnes honras en 
sufragio de su alma 
©1 jueves 4¡ de Marzo , á las 8, 
€>n la Ig les ia de Belésa, 
ld-3 la-3 
E invitan á las personas de su amistad 
á que asistan á tan piadoso acto y rue-
guen á Dios por el eterno descanso de la 
finada. 
C 342 
C A S A D E C A M B I O , S A N R A F A E L Y ' C O N -
g S U L A D O , frente á L A S T U L L E R I A S . 
E s t a especial casa de cambio comprará ( D E 8 D H > 
H O Y ) y venderá Monedas de oro y plata N a c i o n a -
les y É x t r a n j e r a s , ofreciendo al p ú b d e o en general 
los tipos más equitativos; nuestro T e l é f o n o es el p ú » 
mero 1423, y sus órdenes eeráu bion atendidas. H a -
bana, Marzo 3¡97. 
Tamayo y Comp, 
C 335 al-3 d l4 -4 
que falleció en París el 21 de Hoviernte de 1836, 
y cuyo acto deoerá celebrarse el día 6 del corriente, á las ocho y media de la mañana, 
en la Iglesia de I t r a . Sra. de la Merced. 
El Excmo. Sr. Presi 
y Alonso, Marqués 
í*i«dS y demás mieiiibrí 
á los señores socios, para 
por lo cual les quedarán 
3 de la Sociedad Don Han 
s; los señores fice-j 
5 Invitan por 
se sirvan asistir á tan 
ñámente agradecidos» 






Escri tos expresamente para e'¿ 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Madrid, 31 ác enero de 1897, 
EPOCA 
La revolución del 48 no influyó pa-
ra cada en la moda. Por aquella épo-
ca, cuando Europa entera parecía en-
tregada al espíritu revolucionario, 
cuando tantas aspiraciones más ó me-
nos laudacles, más ó menos dementes, 
bullían en el congestionado cerebro de 
muchos pueblos, la moda, á quien hu-
biera sido lícito el contagio y permi-
tirse algún rasgo de locura, su conta-
gio y permitirse algún rasgo de locura 
se condujo sáoia y cuerdamente. 
La toilette continuaba siendo bur-
guesa; cualquiera hubiese podido creer 
Que la propia madamt? Prudliome era 
qüieii ponía la ley. 
El tristón cuanto mezquino sombre-
ro petil cabriolé, cerrado por bajo la 
barba por medio de cortas bridas, rei-
naba en absoluto, y, por supuesto, con 
el correspondiente bavolet. sin más a-
dorao que tuntas y lazos sin gracia 
uiuguna. El traje tampoco ostentaba 
guartiiüióti aparatosa; el corpiiío era 
largo do talle; la laida recta. Este ata-
vio exigía, como complemento, el con-
sabido cjiai ó la indispensable aiauru<-
Es esta la sóbria y borrosa/oiZeíi!^ 
que el nuevo imperio iba á encontrar, 
encargándose de variarla poco á poco 
hasta trocarla en trajo cumplidísimo, 
recargado de adornos, traje de dudoso 
gusto y, claro está, "sin estilo", salvo 
alguna que otra innovación feliz que 
duró poco. Me retiero al año I8í>4. 
La gran idea de la época respecto á 
modas, la invención que había de ob-
tener ruidoso sucaés, íuó el uso de la 
crinolina, difamada, ridiculizada y o-
diada por saineteros, periodistas, ca-
ik ía tnr l s tas , por ios maridos y por el 
intitulo todo, sin que esto fuera olísta-
culo para que triunfara. 
Tuede decirse que por aquel entou-
oes la mujer necesitó más espacio don-
de revolverse (pie en épocas auterio-
nes, aún en la misma de Luis X V , 
puesto que la crinolina reinó con más 
despotismo que el pauier, que no fué 
de! domiuio general; y en cambio a-
quella invadió las clases todas. 
La "armazón" , enagua con bullones 
de crin, loó poco á poco habituando 
la vista á aquellas anchuras; así es 
que cuíindo se presentó la crinolina, y 
fué perí'eecionándoso por d í a s , no hu-
bo señora que no la hallara aceptable 
primero, encantadora después. Enton-
ces dio la vuelta al mundo. 
Oreo innecesario insistir en los nn-
merosos inconvenientes, vivos todavía 
en la memoria de muchos que aún no 
chochean, respecto de las molestias 
que cansaba aquella moda justamente 
ridiculizada, y ¿que ttos amenaza 
ron su reaparición! 
También es cierto que la falda paro-
cía una bóveda, que el conjunto de to 
da toilette era pesado, de mal gusto, 
y los demás detalles no menos mezqui-
nos, as; como la tela. jTodo lo contra-
rio dé lo s panúm siglo X VÍ Í J , que se 
hacían de rico tejido, con hechicero 
dibujo, y cuya misma exageración ó si 
se quiere ridiculez, tenia gracia. 
La moda del mir iñaque y la de las 
faldas que con él se usaron, nos trae 
á la memoria otra moda no menos c é -
lebre: el abrigo taima., el. albornoz y el 
titulado patee laiüet hecha de seda 
fuerte (gros yunt i j con mangas í(pago-
das", molestas, desairadas, cubiertas 
de encaje, y q ne parecían embudos. 
Atiera imperdonable omisión no de-
dicar un recuerdo al chai, el famoso 
de Ja india, y el mantón de 
alfombra. El primero, cuya elegancia 
(I) fué lan celebrada, 'Tesn l íó ' -a i roso 
mientras no creció y era estrecho y se 
colocaba cual si fuera una echarpe, coa 
desenvoltura, sin cuidado; pero cuan-
do se hizo grande, aquella que lo l l e -
vaba parecía una percha; no había tra-
je ni esbeltez posible con él en los 
hombros, 
Euue bis nsauzas más cómodas y 
o irosas, debemos señalar la capelina, 
osl como también la chaqueta zuava, 
la roja ^ar íba ld iua (que boy llamamos 
ub¡tisa") y ' ' f ígaro" que con este 
mismo nombre impera igualmente ea 
la rictuabdad, 
Poco interesaute es. ya lo liemos di-
cho, el renglón de sombreros. í í a s t a 
18o3 usóse la enorme capota eabnoJéf. 
con su hamUí correspondiente y las 
consabidas flores en el exterior é inte-
rior del ala. Remedo éste del yran som-
brero l lRestauración;" copia desdicha-
da, pues el cabHolíH no teaia fra?cura, 
gracia, ni nada bueno, 
liste, ni más ni menos, es el escesivo 
lujo femenino, anatematizado por el 
presidente Dupin en oí celebre folleto 
que tanta sensación hizo en ISfío. con 
virtiendo á Par í s en otra Bizaneío. 
Ello escandalizó á la modesta burgue-
sa, cuyo hijo consistía en tener un chai 
y usar telas de á franco el metro. 
En sama, que él boato, aún en su 
Exageración, fué poco artístico. Enor-
me gasto, mucho o rope l . . . . 
Por más que el tiempo í ransenr r ido 
sea aún íasuüciente para juzgar y a-
preciar en conjunto las modas de aquel 
t iempo, pues nos exponemos á no fijar-
nos sino en I» parte ridicula de todo lo 
qná ha pasado de moda, se me figura, 
no obstante, que para el siglo próximo, 
(joajeres y artistas la j u z g a r á n de ignal 
raerte, pues estos usos, salvo raras ox-
jepciones, han rendido escaso tr ibuto 
a lo artístico. Prueba de ello que los 
pintores elegantes do estos dias no se 
Ocupan en t r a s l a d a r á sus lienzos mo-
das como las del año ISGO. 
8:u embargo, el furor que por enton-
ñefi se apoderó de todos los elegantes 
de ir á baños de mar, furor cada vez 
más acentuado, que boy llega á ser 
una emigración anual hacia las playas 
más en boga, iram al menos algún 
cambio en las modas, cambio en armo-
nía con eí buen gusto. 
Se impuso, aunque por corto tiempo. 
| n IS64, la moda del naje corto para 
lucirle á orillas del mar, orillas comm'il 
faui\ se entiende Nada de falda con 
larga cola, ni aún tocando a¡ suelo, La 
crinolina seguía asáodo^e, auaque era 
más moderad^, lo cna! apenas se nota 
ba, puesto que las falda $ eran dos¡ la 
do arriba iba plegada, recogida en pa 
belloqes y cuajada de adornos, que ha-
cían su e/ecto, 
La inventiva, muerta desde 1830, 
parecía revivir; ]a falda corta dejaba 
Y£J' el Jvjoso calzado; botas .üaas ínuv 
guarnecidas, trenzadas, altas y de ele-
vado tacón. Hubo elegante que lució, 
también en la playa, la famosa canns 
Luis x m . 
Los abrigos eran muy amplios, con 
anchas mangas. De aquella época data 
el pardessu llamado Saut-en-barque. E l 
sombrero consistía en un calafiés, ador-
nado con madroños y plumas. El pei-
nado era bajo, en la frente bastante 
crepé, y en el moño redecilla. Ancho 
cinturón y lisa hebilla de oro adorna-
ban el talle, sujetando la chaqueta or-
nada de trencilla». 
Volvieron los trajes largos-, la crino-
lina ya no estuvo en auge en 18C7, 
cuando apareció la falda lisa y de lar-
ga cola, el c o r p i n o í ^ p t a , el sombrero-
plato, colocado sobre la frente, y des-
cansando en el robusto moño que pa-
recía una bola, a tav ío que completó la 
celebérrima moda de aquellas cintas 
flotantes, cayendo cu la espalda, l l a -
madas "s igúeme pollo." {Suive,z-7aoi, 
jeunekommú.) 
Y cont inuó la lucha entre la falda 
larga y la corta. En tanto, dona Orino-
lina, después de defenderse heróica-
meute, dejó de existir, y fué 4 reunirse 
con el guardainfante y los recogidos. 
Pero como la tendencia era en favor 
de la amplitud, vino eí pouf, que con-
sist ía en algo así como un voluminoso 
paquete de toht, recogido de t r á s de la 
falda. 
Luego, ya en e! camino opuesto al 
del mir iñaque, fué disminuyendo la 
anchura de la falda hasta usarse és ta 
amoldada al cuerpo, moda que duró 
dos ó tres anos, hasta 1880, y fué bien 
recibida. Después se presentó una l i -
gera indicación de amplitud, y vino ia 
famosa lournure. 
El uso del traje ceñido noa dejó el 
coviñüo jentsy. Este vivió mucho, y se 
hizo indispensable para campo y tam-
bién para p^seo. Durante bastantes 
veranos, de un extremo á otro da Bu-
pa, en todas las playas de Inglaterra, 
de Francia, de Alemania, E s p a ñ a y 
otros puntos, oí jersey vino á ser toilette 
de ordenanza para señoras, señori tas , 
jovencitas, niños y ninas, pues todos 
usaban el jersey azul obscuro, liso, 
adornado, flojo, tirante ó á la marinera. 
De este modo siguen ahora vistiendo 
los niños de ambos sexos, con lo cual 
el buen gusto es tá de plácemes. 
La época de los edictos suntuarios, 
de las leyes contra el lujo, pasó. Desde 
Felipe I V de Francia á Eichelien, es 
intinita la serie de pragmát icas contra 
la suntuosidad en el vestir; y hubo 
Rey, como el afeminado Enrique I I I 
que, á pesar de ser él tan funesto, y 
no dar en nada buen ejemplo, encarce-
ló en un solo dia nada menos que á 
t reinta damas principales, por haber 
desobedecido la real prohibición, atre 
viéndose á usar brocado y otras mag-
nííicas telas en sus trajes/ 
Todo esto ha pasado, afortunada-
mente; que á no ser así, muchas de 
nuestras hoy felices elegantes se con-
s iderar ían desgraciadas. 
Cada cual se viste no ya como puede, 
porque la mejoría puede poco, sino co-
mo croe que puede En el interés 
general de la industria y de! comercio 
está el procurar embellecer todo cuan-
to tienda á la magnificencia en el lujo. 
Si la moda, más poderosa que mo-
narcas, ministros y leyes, hubiérase 
dignado decretar la conservación de 
los antiguos usos femeninos en las pro-
vincias francesas, aquellas modas lo-
cales, casi siempre pintorescas, airosas, 
lucidas por gallardas campesinas, que 
más de una vez inspiraron los "úl t imos 
ü g u r i n e s " , para que las señoras de la 
capital ostentaran trajes, recogidos, 
adornos, chaquetas, corpiños, blusas, 
mantas, peinados, sombreros, lazos y 
otros tocados, entonces habr ía , de se-
guro, menos gastos, más gusto y po-
cos disgustos. . . : habría , sobre todo, 
gracia y color para el pincel del ar-
tista. 
¡Todo ha desaparecido ante la inva-
sión de un lujo falso, aparatoso, mez-
quino en realidad! Todo se confeccio-
na á centenares; la misma hechura sir-
ve á la generalidad de las mujeres, y va 
á todas partes. ¡Presunción mal enten-
dida! ¡Qué arbitraria es la moda! 
Hoy se halla és ta en un período de 
transición, camina á tientas y á locas 
tras un ideal que no logra ver realiza-
do. Por hoy, no tiene más recurso que 
recurrir á ¡es noitveanfés df autrefois, 
que suelen ser "demasiado vieja8,,, co-
mo decía la sabiondo modista de la em-
peratriz José tí na, 
V así, de las hechuras Luis X V I ó 
Imperio, se dirige á la hechura Valois, 
ó al corpino Luis X I I I , y á las mangas 
Edad-Media, á las "de* perniP, des-
pués, y se enamora del año 80, 
Veremos qué resulta de todas estas 
tentativas, de semejantes ensayos; y 
si sucede en el arte de la moda lo que 
con otra? artes, es de esperar que del 
estudio de ío antiguo nazca lo nue-
v o . . . 
Hagamos |votos porque una moda 
original, una encantadora moda, "fia 
de siglo", se presente al cabo, para 
que, andando el tiempo, los descen-
dientes de las elegantes de estos días , 
puedan representarse á és tas vestidas 
con arreglo al buen gusto, en armonía 
con su tipo, con ideas propias, y con-
vencidas de que el vestir es un arte 
como otro cualquiera: y para la mujer 
el principa!, puesto que es el arte de 
agradar á los hombres. 
Concluyen aquí las modas de ayer. 
Seguiremos en los próximos Ecos re-
latando las dé hoy y las de maíiana, si 
Dios quiere, 
S a l o m é N ó ñ e z y Topete. 
ü n O a r n a t a l "fané , ' '—Tan desa-
nimado como en los dos días anterio-
res resulto ayer, martes, el paseo de 
coches que an taño tanto lucimiento 
prestaba á la calle de la lieina, el 
Campo de Marte y el Prado, A mayor 
abundamiento, las fuertes lloviznas 
que cayeron á las cuatro de la tarde, 
descompusieron la? vías públ icas coa-
vir t iéndolas en inmensos "babineyes", 
rodeados de baches llenos de fango y 
agua. 
Per la noche, en cambio, viéronse 
bastante coacurridos los bailes de 
mascaras, efectuados en los teatros de 
Tacón é Irijoa, Cuando el ánimo es tá 
triste y e¡ dinero escasea, no todo el 
mundo'tiene ganas de divertirse. 
GrAZMoKEHIA.—En P a r í s hay mu-
chos teatros y muchos café-conceris que 
producen desagrado á los espír i tus t i -
moratos y á Jos muy católicos* 
Para dar una satisfacción á estos 
t r á t a se de fundar en la capital france-
sa con el t í tulo de Teatro Corneillt un 
teatro, en el que sólo &e representarán 
obras de reconocido mérito ar t í s t ico y 
literario, á la vez que sanas y morali-
zadoras. Los iniciadores de este nuevo 
teatro proponé nse tener así un punto 
de reunión al que puedan asistir los 
católicos sin temor de ver ofendidas 
sus creencias religiosas ni atacados 
sus sentimientos morales. 
Pero mucho será que el proyecto no 
venga á tierra y que el teatro, no bien 
abierto, tenga que cerrarse por falta 
de ese público ad-hoc. Porque dejando 
hipocresías á un lado, los espectadores 
que se trata de atraer de ese modo 
prefer irán de seguro frecuentar aque-
llos otros en que se les ofrezcan cosas 
más apetitosas, por más que estén re-
cargadas de sal y pimienta. Para ir á 
oir sermones es tán los templos, en don-
de no hay que pagar billete de entra-
ua. 
Higiene a l uso.—En la calle del 
Trocadero, entre las del Prado y Con-
sulado, hace dfas que yace insepulto y 
en perfecto estado de putrefacción el 
cadáver de un gato. Xo lo decimos por 
nada: consignamos el hecho, y al tran-
seúnte que por aquella cuadra discu-
rre, sólo le diremos: Guarda épassa. 
Piso desnivelado.—Señor Gace-
tilero: ¿Los instaladores del agua á 
domicilio tienen el derecho de desfigu-
rar el pavimento de las calles, sin ul-
terior* responsabilidad! Y hago esta 
pregunta porque los que ahora meses 
hicieron la expresada instalación en el 
número 136 d é l a calle de ¡a Estre-
la, han dejado tan deticientemente 
tapada la zanja, abierta á t r avés de 
la calle, que cada vez que llueve depo-
sí tase allí el agua, coa perjuicio de la 
higiene y del tráfico de vehículos. 
¿Quién es tá obligado á remediar esto, 
Sr. G-acetillero? 
Ant ic ipándole las gracias por la in-
serción de estos renglones, B, S. M . — 
Un vecino. 
A l g a r a d a s . — X o son los estudian-
tes italianos ios únicos que se mues-
tran estos dias excitados. Esto no nos 
llama la atención, porque la juventud 
estudiosa ha sido siempre bastante in-
disciplinada, aun en la época en que, 
en el siglo X I I , se ba t í a por amor á 
Abelardo ó á Guillermo de Cham-
peaux. Hoy las cosas han variado y 
no se baten ya por doctrinas, sino por 
cuestiones de exámenes ó de vacacio-
nes, como en Burdeos, en donde ha co-
rr ido la sangre en lucha con la gen-
darmer ía , porque no se habían dado 
para una ceremonia inaugural tantos 
puestos como deseaban los estudian-
tes. 
En otra parte, en Atenas, éstos han 
gestionado la des t i tuc ión de un profe-
sor que les disgustaba, no por las doc-
trinas que defendía desde la cátedra , 
sino por las opiniones políticas que 
fuera de la misma sustentaba. Allí los 
estudiat í tes : han'sido; tan. tercos, que 
encast i l lándose en la llmyépHla^d com*. 
batieron con la fuerza púbiic^, r,qué 
después de prolongado sitio por ham-
bre y por fuego, ocupó militarmente el 
edificio, apresando á los que lo defen-
dían . 
Examen de honradez.—Un hom-
bre se presenta á solicitar una plaza 
de cobrador en una sociedad de cré 
dito. t-
—¿Es usted honmlof —le preguntá? 
el jefe. 
—Sí, señor. 
—Vamos á ver; si encontrase usted 
en la calle una cartera con 50,000 du-
ros, ¿qué har ía usted? 
—No har ía nada. Me pasearía y vi-
vir ía de mis rentas. 
ESPECTACULOS 
A l i í i s u , — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.— A las 8: E l 
Tambor de Granaderos.—A las 9: Cas-
ta y i 'ura.—A las 10: Las Campana-
das, 
Ir i joa .—Uomoañ ía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Estreno de 
Cascarita y 'Dorotea A las 8J. 
Alham3?ea.—A laa 8: La Ninfa Aé-
rea.—A las 9: M Sefwr de Bobadilla.— 
A las 10: De Noche y á Obscuras. Baile 
al final de cada acto. 
C i r c o E c u e s t r e . — J e s ú s del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe* 
rros amaestrados. Pantomimas. 
C i n e m a t ó g r a f o Lumiere .—Exhi -
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctr ico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Begaio & los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
Panorama ds S o l k r Beraaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
ífííos MWm 1íím1@s 
Desinfecciones verificadas el cha '¿7 por 
la Brigada de I03 Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R EGrISTRO" C I V Í L 
F e b r e r o 2 8 . 




1 varón, blanco, legítimo. 
G U A D A L U P E . 
3 varón, mestizo, ilegítimo. 
.TESUS HARIA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
pilar. 
No h ubo. 
CERRO. 
2 varones, blaneos, legítimos, 
3 hembra, blanca, legítima, 
M A T R I M O S T I O S . 
G U A D A L U P E , 
Don Ventura Vázquez, 25 años. Madrid, 
blanco. Animas, 31, con doña María Piiar 
López y Martínez, 26 años. Zaragoza, Ani-
mas. 31, blanca. En Monscirate. 
Don Ramón Carballo. 30 años, Canarias, 
blanco, San Rafael, 14, con doña Emilia 
Sánchez. 22 años, Habana, blanca. Eo el 
Mor. ierra te. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
No huUu. 
— M a r z o 3 dé 1 8 9 ? 
DELÍN. 
Benito Rabeio Calderón, 26 años, Santia-
go de Cuba, mestizo, Presidio Departamen-
tal. T. pulmonar. 
Nieves Rodríguez, 40 años, Habana, ne-
gra, Bomba, 24. Viruelas. 
G U A D A L U P E . 
Don José Ignacio Marco, 20 días, Haba-
na, blanco, San José, número 49. Tétano 
infantil. 
Serafín Zarate, 28 años. Habana, mestizo 
Manrique, 98. Viruelas hemorrágicas. 
Asiático Alan Campos, 47 años, Cantón, 
Zanja, 31, T. pulmonar. 
Don Tomas Rodríguez Alvares. 3 y me-
dio años, Habana, blanco, San Lázaro, 27. 
Viruelas confluentc-s. 
J E S Ü S M A R Í A . 
Carmen García Mírabal. 26 años, G. de 
Melena, mestiza, Corrales, 120. Viruelas 
hemorrágicas. 
Don Antero Mestas León, 19 meses, Ha-
bana, blanco, Monto, número 267. Bron-
qüitifis 
Tomás Raúl Cuesta, un mes, Habana, 
mestizo, Factoría, 18. Enteritis. 
Don Celestino Caballero, Albacete, 20 
años, blanco Hospital Militar. Caquexia pa-
lúdica, 
Don Antonio Jiménez Mantesa, 45 años, 
P. del Rio, blanco, Hospital Militar. Virue-
las hemorrágicas. (Prisionero dz guerra.) 
Doña Estela Pinelo Salule, 3 años, Ha-
bana, blanca, Pactoría., 48. Viruolas. 
P I L A R . 
Doña Cristina Valdés, 30 años, Rabana, 
biauca, Escabar 240. Hipertrofia. 
Doña Encarnación Galváu, 26 años, Ca-
naria?, blanca^ Marina, número 14. Ente-
ritis. 
Donato Rivero, 20 años. Pinar del Rio, 
mestizo, San José, uúm. 111. Viruelas he-
morrágicas. 
Fortunata Miranda, 23 años. Habana, 
mestiza, Marqués (jónzales, número 19, 
Bronquitis. 
Dou Felipe García, 02 años, Habana., 
blanco, A. del Norte, 181, Enteritis. 
C E R R O . 
Don José Francisco Jiinénoz, 4 años, Ha-
bana, blanco, Harmonía, 15. Viruelas he-
morrágicas. 
Don José María Torraño, 3 años, Mana-
gua, blanco, Luyanó, 15. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Don Fernando Geuovés. 6 meses, Haba-
na, blanco, Alejandro Ramírez, 8. Viruelas 
confiuentos. 
Don Julio Martín, un año. Habana, blan-
co, Rodaíguez, número 2. Viruelas hemorrá-
gicas. 
Don Alejandro García, 55 años, Güines, 
blanco, Jesús del Monse, 195. Viruelas con-
fluentes. 
José Suárez, 26 años, Habana, mestizo, 
Peñón, letra G. Endocarditis. 
Don Severo Ligo, 37 años, blanco, Mana-
gua, Jesús dei Monte, 15S. Vimolas con-
Üuentes. 
Doña Angela Gras, 9 meses, blanca, Ha-
bana, Concha. Enteritis. 
Doña Dolores Azor y Casado, 54 años, 
Habana, biauca, San Nicolás, letra E (Je-













2 varones, blancos, leg-ÍCitiioa. 
1 hembra, biauca, legitima. 
B E L T 5 K . 
1 t'arón, blanco, legítimo. 
GUADALUP3 
1 varón, blanco, legítimo. 
J E S Ú S \ t A í l f A. 
2 varones, blancos legítimo.* 
Í?|J P Í L A R . 
fjííQ hubü 




C A T E D R A L , 
Don Antonio F. Márquez, un año, Haba-
na, blanco, Casa Blanca. Viruelas. 
Don José Ferro Maza, 8 años, blanco, 
Agu iar, 34. F. perniciosa. 
BELÉX. 
Blanca Flor Martínez y Matos, 2 años, 
Habana, mestiza, Arsenal, 4. Viruelas he-
morrágicas. 
José Saudalio Herrera, 4 añas. Habana, 
blanco, O'Farrill, número 5. Viruelas he-
morrágicas. 
G U A D A L U P E 
Margarita Alvarez, 9 meses, P. del Rio, 
mestiza, Aguila, 114. Viruelas. 
Don Nicolás del Valle, Gan 
Habana, blanco, Campanario, 
Viruelas, 
Don Manuel Cil y Erice. 61 años, Haba-
na, blanca, Campanario, 37. Insuíkiencia 
mitral. 
J E S Ú S M A R Í A 
Doña Angela Guerrero Carbonell, 3 años 
Habana, blanca, San Nicolás, número 213. 
Viruelas. 
Doña Carmen Pérez Canoiro, 7 meses, 
Habana, blanca, Diaria, 2. Viruelas. 
Agueda Brain, 51 años, Alquizar, mesti-
za, Carmen, 1. Hemarragia cnrebral. 
Doña Felicia Sosa, y Santos, 27 años. 
Habana, blanca, Carmen, número 42. Tisis 
pulmonar. 
Don José Maimó Finestres, 21 años, Lé-
rida, blanco, Hospital Militar. Disentería. 
P I L A R . 
Da María Bravo, 49 años, Habana, blan-
ca, Neptuno 212. Arterio-esclorosis. 
D. Pedro Alvarez, 6 días, Habana, blan-
co, Marqués González 80. Tétano iufantil. 
D. Eduardo Puig, 40 años, San José de 
las Lajas, blanco, Virtudes, número 140. 
Viruelas. 
Doña Regla Hernández, 2-J años. Haba-
na, blanca, Condesa, 29. Pulmonía.' 
Don Manuel Paradela, 18 meses, Haba-
na, blanco, San Rafael, 174. Viruelas. 
Doña Pastora Fernández, 9 meses. Ha-
bana, blanca. Pocito, número 6. Bronco-
pueumaula, 
Don José Rodríguez, 9 años. Habena, 
blanco, Neptuno, número 194. Afección car-
diaca. 
Don Victoriano Alvarez, 20año?. Orense, 
blanco. Hospital de la BenoOcencia. He-
morragia cerebral. 
C E R R O 
Don Ramón Rodríguez, 31 años, Puerta 
de la Güira, blanco, Quinta del Rev. Vi-
ruelas. 
Franrisco Palma, 52 años, Pinar del Río, 







Vapores de travesía 
General Trasatlántica 
VAPORÜS-OOSSEO» FB1SC3SES. 
Saje « e a t r a t o postal ooa a l <S-obiam« 
ficaaess. 
Para Verecruz «líresta» 
Saldrá p&ra dicho puerto «obre el dS& 7 M a n o 
el Tapor francéi 
capitán SERVAN, 
Admite carga & ficto j pasajeros. 
Tarifas muy reducidüa con c o s o c i m í e n i o » p ú a 
todai las ciudades importantes de Franc ia . 
Loa señores empleados 7 militares ob tend iáo gras 
desventajas al Tiajar por esta l ínea. 
D e m á s pormcuores Impondrán sas consignatario» 
Bridat Mont'Bos y Comp" Amarar^ra náraero 5. 
1350 lld-34 l i a 25 
Parroqu.a del Monssr re to . 
E l Jueves (iia4. á las ocho de la niafiaua, tendrá 
lugar la misa mensual á Ntra. Sr s . del .Sagrado Co 
r a z ó n de J e s ú s con comuuióu y plát ica por el í ldo . 
P . M u u t a d a s . - L a Camarera, 1475 2d-8 l a -3 
Doctor Alf redo V a l d é s í k l l o i 
M E D I C O C 1 U U J A N O 
Espedalisla, en partos, enfermedades de seSotas y 
nifias. S A L U D 34. Consultas de 10 á 13. 
H00 326-271»' d2E52áF 
A m a r g u r a 3 1 esquina á H a b a n a 
Para, escritorios, bufetes 6 á caballeros solos sr a l -
quilan 3 babitRciones coutigiias en el entresuelo de 
dicha cusa: tienen ba lcón á'la calle y del lado do la 
brisa, agua, inodoro, suelos de mármol y mosaico. 
D e su precio y condiciones informarán en la misma. 
145(1 8(1-3 íia-2 
Por desgracias de familia se veude nnn acreditada 
sastrería en una de las mejores calles de esta cap i -
tal. Se admiten proposiciones. Informarán H a b a -
na 81. 1884 a4-27 «4 4 
Bizcochos M a r i n e l l i S5£g5g22 
los exquisitos y celebrados bizcochos Marinelli ea 
cajas 6. fiO y 75 cts. en San R « f a d 2, refrgerador, y 
Obrapía 53, sucursal de Matías L ó p e z . Se recomien-
dan á los convalecientes de ia actual epidemia. 
1201 9a-20 
JU 
SASTRERIA Y (JAMISKKSA 
Tengo el gusto de ammcia.i- á mis cons 
tantos favorecedores y al público en gene-
ral, haber recibido un osteuso surtido para 
la próxima estación de verano, donde en-
contrarán además de las buenas calidades 
de sus géneros, el buen gusto en el corte y 
esmerada confección, como Luiibión e q u i -
dad en los precios. 
14SK) 8a-l 
SOCIEDAD M O m i E S A 
D E B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el art ículo 26 
del Regí amento, se convoca .1. los señores socios pa-
ra la Junta General ordinaria que deberá celebrarse 
el dóni iugo 7 de marzo p r ó x i m o , ajas doce de la ma-
ñaua, en los salones de! Casino Español , con objeto 
de nombrar la Directiva qTle ba de regir los destino» 
de la Inst i tución duvaüle el bienio do 1897 á 1899. 
Habana 25 de febrero de 1897. 
E l Sscretario. 
27-8d 28-8a C 291 J u a n A . Mur<iu. 
la caja San Rafael 50 de alto y bajo para dos fami-
lias, casa de ü u í s p e d e s ó sociedades, fiene traspatio 
. pata cocheras hideperjdiectes. L a llave Teniente 
Rey 28. • 1298 a8-2 t 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
i E n b u s a l ó n JLD H O C 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos T o c i n i l l o s del 
Cielo, «¡decios pasteles. Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolatas especiales 
de la casa, como taíiibtfn ráríédáa de re-
frescos y-el ían agradable N é c t a r Soda y 
I ce Creana; habiendo reeibido un exce-
lente surtido en Bombones y finitas délo más 
seleeío <|ne se fabrica en los centros Euro-
peos y América. 
C 2r)8 
t I S P O 8 9 
a 26-18 F 
£\ mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedad ea del apara-
to digestivo como dispepsias, gas-
tralgias, GASTRITIS, Di APETENCIA, 
DIGBSTIONSS DIFÍCILES, BRUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ba «do premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha eoncarrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 330 eit l yí 
moreno. Quinta del Rey. Viruelas. 
Leopoldina Peñalvef. 25 años, Pinar del 
Rio. morena, Quinta del Rey. Viruelas. 
Doña Josefa de Lámar. 71 años, Matan-
zas, hlanca, Atocha, número 1. Arterio-
olorosis. 
Don Justo Armas, 9 meses, Piuar del 
Río, blanco. Jesús del Monte, número 54. 
Viruelas. 
Don Eufemio Liba, () meses, Habana, 
blanco, San Carlos, 15. Meningitis. 
Dou José Espiñeira, 09 años, Botanzos, 
blanco, La Benéfica. Mielitis crónica. 
Don Joso San José, 38 años, Coruna. 
blanco, La Benéfica. Viruelas. 
Don Juan Sánche?, Salamanca. 22 
blanco. Hospital de Haceudadosr 
anemia. 
Don José Baliñas, Coruña, 21 
blanco. Hospital de Hacendados, 
anemia. 
Don José Risón. 25 años, Calvario, blan-





La mejor preptradón para conservar, 
restaurar y smbelíecer e! cabello es 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r . 
Conserva la cabeza libre de caspa, 
sana los humores molestos é impide 
la eaíd» del cabello. Cuando el 
cabello se pone seco, claro, marchito 
6 gris, le devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
quiera se emplea el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
f avorito de las señoras y caballeros. 
El Vigor del Cabello 
de! Dr. Ayer . . . • 
* w yREPARAnO ?OR 
í r . J. C. AYER y Ca.. Uwel l , ISass., E, U. A. 
X e d a U a s de O r o e n l a s P r i n c i p a l e » 
. JSatposicioneB U n i v e r s a l e s . 
D E T O D O 
1X720-POCO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l í e n g u o j e del b a s t ó n . 
Se ba inventado el lenguaje de los basto-
nes. 
Para indicar las letras sf> cojerá. el baa 
tén por el medio y so manejará del morlá 
siguiente: -
A. —El puño mirando hacia arriba natu-
ralmente y el bastón perpendicular. 
B. y V.—El bastón oblicuo con el puño 
en la derecha. 
C. y Q.—Oblicuo cor. el puño a ]ftiz. 
quierda. 
CH.—Tocando con el puño en la frente. 
D—Oblicuo con el puño hacia el pecho v 
la contera hacia fuera. 
E. —Oblicuo con el puño hacia aluera \ 
ia contera hacia dentio. 
F. —Horizontal con el puño mirando ai 
pecho. 
G. y J.—Bomoniai con e! puño hachí 
Juera. 
I . ó Y. —El puño sobre el hombro izquier-
do. 
\ j . y LL— Horizontal con el puño mitan-
do ¡i la derecha. 
M.—Horizontal con el puño mirando á la 
tequio rda. 
N. y Ñ .r -EI bastón perpendicular, coa 
el puño liftcía abajo y la contera hacia a-
rriba. 
O.—Oblicuo con la. contera A la dereeba. 
P.—Oblicuo con la contera á la izquierda 
M.—Oblicuo con la contera hacia aden-
tro y oí puñ) hacia afuera. 
S. y Z".—Oblicuo con la coqtera hacisj 
fuera y el puño hacia adentro. 
T.—El puño sobro el hombro derecho: 
0.---E1 puño del bastón tocando ta bar-
ba. 
Es necesario advertir qn», cuando se In-
dica una letra, se debe tener el bastón sin 
movimiouto por un corto espacio, para quo 
puedan lijarse en la letra quo se marca. 
Preciso es que entren en el ancho raudal 
de la prosperidad pública los sentimientos, 
las virtudes, las opiniones y la conciencia. 
Chavada, 
En U5[)i)30 dos segunda 
de la señá dos primera, 
y ha poco puso una lodo 
muy grande en la Górrodera. 
Sabe más que tres segunda, 
trabaja con gran ahinco, 
y con cualquiera por cuarto» 
se segunda tercia cinco. 
Es orgulloso y tau serio, 
•pie según dice el "Tartaja/' 
':ol dia que cuatro quinta, 
que lo preparen la caja." 
. /erof /ü/ ico eomprt uitao 
(Por .1. P. Cilio.) 
i 
1 
H stand arfe n nmér ícó . 




i ¿ H o :> J. 8 9 tí 
1 2 ;í 4 5 0 7 S 9 0 
7 5 (5 7 0 9 8 9 0 
l 2 G 7 8 9 0 
7 0 3 3 8 9 0 
1 2 3 7 8 9 0 
1 2 3 3 8 9 0 
4 2 tí 7 8 0 2 
1 2 3 tí 8 9 0 
1-2 3 4 8 7 2 
4 5 0 7 0 9 
9 0 1 § 
4 8 
Sustituyéndose los nímicroi por letras, éi 




















A la charada anterior: 
ACOBARDADO. 
Al jeroglífico comprimido: 
INTERESES Y DESCUENTOS* 
Al Pasatiempo anterior: 
E N C A R N A 
B E B G A N T 
A R G U M E N 
V E R D O L A 
A D U A N E K 
0 E L E D O N 
P O B C E L A 
M E L O C O T 
B R I G A D 1 
D I N A M A R 
F I L I F I N 
P A N T O M I 
M A B G A B I 
A R M A M E N 
T I N T O R E 
T A M A R I N 
^ ia Escala musical: 
D O R A B 
R E N I R 
M I R A R 
F A J A R 
S O L T A R 
L A M E R 
S I S A R 
D O M A R 
Al Terceto de silabas auterioi 
A M P A 
P A L O 




















Han remitido soluciones; 
Inés Valdós; N. Ramírez: Du recluta; Cu 
ocioso: Dos amigos; Juan Cualquiera; P- Z.; 
T, V. O.: El de antes; E . C. Res. i 
iljuiú j Esiereoüiiia del ÜlAlüD DE LA MAilLll 
D I A R I O D E L A M A R I N i L ^ M ^ a 46,1897. 
Te legramas per e i cable, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
P i a r l o d o l a M a r i n a i 
A l - ínáÉEBd D E L A « A U í X A . 
II ABANA, 
T e l e g r a m a s de anoche. 
SACIÓÑALES 
Muarid, 2 de marto 
c a m b i o s 
Las lleras esterlinas se ectiaaren hcy 
en la Bolsa i 31.So. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 2 deinário. 
MO KINLlíY 
El futuro Presidento de la Eepúblíca 
de los Estados Unidos ha slegadc á 
"Washington. 
MH, GLlíVlíLAND 
El Presidente Mr, Cleveland, se en-
cnentra en cama atacado de rs&matismo 
en las piernas. 
W INGLATKRRA 
Se nota una gran actividad en les as. 
HUércs de Inglaterra. 
gi/CíMATCJW 
El ultimátum de las potencias será pre-
sentado á Grecia de un momento á otro, 
G U K \ iK A. I) 15 K X.T b: R MIN LC> 
Se dice que los cristianos de Creta han 
declarado á los musulmanes una guerra 
de exterminio donde quiera que triun-
¿en sus armas. 
PASADOS A CUOltlLLO 
I S E c í a i r , periódico de París, ha re-
cibido un despacho de Canea, en que se 
le dice que dos mil musulmanes hechos 
prisioneros en las íbrtalesas cb Sebino, 
han sido pasados á cuchillo. No está 
sin embarco confirmada esta noticia. 
{Quedai)i ohibida ta reproducción de 
los teleijramns qve anteceden, con arreylo 
al artíctiJo 31 de Id Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
IECTÍFICAC 
A la vista tenemos el muuero dé-
la Ixci-ue des dcax Mondes corres-
pondiente al día primero de lebre-
ro últ imo, en el cual apareció el 
trabajo de M. Charles Benoist t i tu -
lado í/1 .Espague ct la crise coloniale. 
— L e s insnrrections de Cuba, cuyos 
principales párrafos son j a conoci-
dos de nuestros lectores, pues los 
tomamos de L a Epoca de Madrid 
á la cual de fijo se facilitó el estu-
dio referido antes de darse á la pu-
blicidad en la mencionada revista 
parisiense. 
El distinguido escritor francés 
tiene la honradez de citar, en una 
nota que corresponde al subtí tulo 
de su trabajo,las fuentes de sus in-
formaciones, entre las que üguran 
discursos de los señores .Uomero 
l íobledo y Canalejas y libros y fo-
lletos del valor bistórico-crítico de 
X« Guerra, Separatista de CW>«,18'H), 
por D . .luán Bautista Casas, L a 
Guerra de Cuba, 180(>, porG. Repa-
ra z y E l P a í s del Chocolate, 1888, 
por F. Moreno. Agrega M, Benoist, 
en la misma nota, que ademas de 
los documentos impresos que cita, 
•se ba servido también, y más prin-
cipalmente, de ios informes que 
han tenido la bondad de darle en 
fecha reciente en Madrid cierto nú-
mero de hombres políticos de pri-
mera üia. Bueno es saberlo. 
La hermosa y extensa parte que, 
á modo de proemio, consagra el 
publicista írancé» á celebrar en 
justicia el genio y el patriotismo 
español, sólo merece elogio caluro-
so, por ser un juicio exacto de las 
condiciones y circunstancias ac-
tuales de nuestra Patria. 
A l tratar de la variedad de ele-
mentos étnicos que pueblan la isla, 
el autor procede en lo general con 
bastante seguridad de criterio, sin 
que por ello aceptemos su afirma-
ción absoluta de que el criollo, el 
mulato, el negro y el chino, es de-
cir, la totalidad de estos elementos 
de población no tengan más pensa-
miento que el de arrojar de la isla 
al "español puro." En lo que, desde 
luego, estamos conformes con M . 
Benoist es en que- aun en el mismo 
campo en que criollos y negros f ra-
ternizan contra el español, no'hay 
verdaderamente sino un pensa-
miento común: arrojar al español 
de Cuba, sin que fráternicen mus 
que en el odio," 
Véase cómo ampütica M . Be-
noist esta afina ación exactísima; 
"Sólo les es couma este odio: las m-
tenciones, los móviles uo lo son; pues 
entre estos aliados de un día hay de 
todo: el filántropo (tipo raro) que se 
sacrifica por ios principios; el aventu-
rero que pelea para percibir un sueldo 
y el aventurero que combate por com-
batir: el bandido de profesión que uo 
ve en la guerra sino su engrandeci-
miento y como una justiíicación ó reha-
bilitación de su industria: y, sobre 
todo, la bestia humana que brutalmen-
te vuelve y cae en el salvajismo; pues 
para un blanco que sinceramente se 
propone reconciliar en una sola fami-
lia, bajo el símbolo republicano, a 
das las razas proclamadas libres é 
iguales, hay cien negros á quienes se-
ducen y fascinan el robo, el pillaje, el 
incendio, la matanza y la violación de 
las mujeres blancas. Hay, sin duda, 
en el campo insurgente, quien suena 
con los laureles de Bolívar, pero de 
íijo son muchos más los que corren en 
pos de las charreteras, ei penacho, la 
prendería dorada y los abalorios mili-
tares de Soulouque/' 
Después de hacerse cargo M . Be-
noist de las pretensas quejas de ios 
separatistas y de los falsos motivos 
que invocan para denostar y calum-
niar á España, consagra algunas 
páginas á la insurrección de los 
diez años, á la paz del Zanjón y al 
período intermedio entre este suce-
so y el estallido de la rebelión en 
1895. Por cierto que al entrar el 
autor en este lapso, sólo acude para 
explicar los acontecimientos actua-
les á la fuente del señor Romero 
Robledo y de los que como él sien-
t n y piensan, proceder uu tanto 
enderezado á apartar de la impar-
cialidad a quien, como M, Benoist, 
por su obligación de crítico des-
apasionado y su calidad de extran-
jero respecto de nosotros, debiera 
curarse mucho de incidir en equi-
vocaciones siempre dolorosas, y 
tanto más inexcusables cuanto que 
se refieren á respetabilísimos hom-
bres públicos que han tomado parte 
señalada en la vida política de la 
Gran Anti l la y de la Península en 
estos últimos tiempos. 
El primero de esos errores en que 
incurre M, Benoist, seguramente 
por carencia de fidedignos infor-
mes, es la gratuita acusación que 
lanza sobre el insigne general Ca-
lleja. 151 escritor francés, que sólo 
tiene á la vista los textos de los 
adversarios enconados de aquel pa-
triota intachable y ejemplar gober-
nante, sin contrastarlos, ni por aso-
mo, con las brillantes é incontesta-
bles defensas que se han hecho, así 
en la prensa como en el parlamen-
to, de la gestión acertada de dicho 
caudillo; sin ^conocer siquiera la 
hermosa y razonada oración que 
el propio general Calleja pronunció 
en el Senado contestando á sus de-
tractores y just iücando su conduc-
ía como gobernador general do Cu-
ba; es más, sin exponer, ni á la luz 
de la crítica ni aun como asunto de 
narración histórica, la situación po-
lítica de la isla en los tiempos in-
mediatamente anteriores al estadi-
llo de la sublevación del 24 de fe-
brero de 1805; con ligereza imper-
donable, en tin, M . Benoist acepta 
sin debate, cual cosa averiguada y 
probadísima, la especie contenida 
en las siguientes inexactas palabras 
dichas en el congreso de los Dipu-
tados el día 14 de ju l io de 1806 por 
el señor Romero Robledo, adversa-
rio, casi enemigo político, del ge-
neral Calleja; 
"¿Queréis que os diga quién ha con-
tribuido á deseoca-deuai- la gtierral 
Pues ba sido el general Calleja, oue 
ha seguido una política ea virtud de 
la cual se- cerraban las ventanas de la 
capitanía general cuando pasaba por 
delante del Palacio el partido de unión 
coustitucional gritando, ¡ Viva España] 
y se las abría de nuevo cuando pasa-
ban los maní testaciones autonomistas 
al grito de / Viva Cuba Ubre!" 
Esta iuexaclísima acusación, tan 
absolutamente contraria á la ver-
dad de los hechos, como mil veces 
se lía probado, constituye para el 
articulista de la Eevue des Deiix 
3]ondes como una verdad evangéli-
ca. No más verosímil es la es-
tupenda noticia que le han da-
do en Madrid á M . Benoist de 
que "el general Calleja,, que tenía 
por médico al doctor Antiga, tole-
rase sin cólera que este médico le 
hablase de separación, á él, gober-
nador general, haciéndole éste so-
lamente x>rometer que no se iría á 
la insurrección, mientras él, el ge-
neral Calleja, estuviera en la l l á b a -
na.'1' Y aun osa el articulista repro-
ducir casi opiniones de los más en-
furecidos adversarios del general, 
cual si fuese un eco fiel de aquella 
intransigencia, al agregar: "Des-
pués de él, el diluvio, cuyas aguas 
veía plácidamente ascender, escri-
biendo á Madrid: reina la calma." 
Mr. Benoist ignora, en absoluto, 
y su ignorancia en esto particular 
le despoja de toda autoridad y de-
recho á la consideración de las per-
sonas sensatas é imparciales, que 
el general Oalleja, ni tuvo nunc a 
como médico suyo al doctor A n t i -
ga, ni vió subir las aguas del dilu-
vio con placidez, ni CvScnbió á Ma-
drid semejantes palabras. Muy le-
jos de todo ello, el general Calleja, 
ent iéndalo y sépalo M . Benoist, ya 
que no le han informado en Ma-
drid como amantes de la verdad de 
los hechos, sino como servidores de 
una intransigencia política, el ge-
neral Calleja no sólo previo el mo-
vimiento revolucionario, no sólo 
quiso ahogarle en su génesis, an-
tes de estallar, sino que pidió por 
telégrafo autorización al gobierno 
para ext rañar del país á varias co-
nocidas personas de la provincia 
de Santiago de Cuba; y si no lo hi-
zo así, consistió en que ei señor Bo-
cerra, por entonces ministro de U l -
| tramar, se lo prohibió terminantc-
| mente, porque demócrata tan 
era ta era uno de los más formida-
bles enemigos de las célebres re-
formas del señor Maura. 
Más hizo el general Calleja, con 
aplauso y asombro de todos los pa-
triotas i mparciales y justicieros: aho-
gar al nacer la rebelión en !as pro-
vincias de la Habana y Matanzas y 
detener la muy amenazadora de la 
de Santiago de Cuba, á pesar de las 
escasísimas fuerzas de ejército de 
que disponía y sin gravar seusibie-
mente el presupuesto del estado, 
¿Por qué no apunta el escritor 
francés en su galana narración de 
hechos, éstos que acabamos de re-
cordar y que nadie ha podido con-
tradecir con eñeacia? 
Dejaremos para sucesivos artícu-
los las otras reflexiones y rectidea-
ciones que nos ha sugerido, en la 
parte que nos ocupa ahora, e! tra-
bajo pubiieado en la Revlie des Deu.i 
Mondes. 
ro como él uo podía consentir en 
que se infringiera la constitución, 
vigente en la Anti l la ; y conste á M . 
Benoist que tan exquisito domó- \ mistas, su adhesión entusiasta 
íff 
7 «» 
Nuestro estimado colega E l f afy 
reproduce oportunamente un nota-
ble artículo de E l Liberal, de Ma-
drid, encaminado, en gran parte, a 
demostrar que la isla de Cuba no 
podía esperar más de lo concedido 
por el señor Cánovas en su plan de 
reformas, puesto que las bases que 
acaba de publicar la Gaceta contie-
nen en principio todo lo que pedía 
el partido autonomista en su expo-
sición de 18 de septiembre de 18t>5, 
Para probar esto hace el colega 
madrileño un curioso estudio com-
parativo que, al igual de E l PaiÁ, 
tenemos mucho gusto en reprodu-
cir. 
Dice así: 
Cuba española no podía pedirnos ni es-
perar mñs de lo que damos, bailándose co-
mo se baila perturbada por la rebelión de 
multitud de hijos suyos que combaten nues-
tra soberanía. 
Faltarán en el proyecto cosas tan esen-
ciales cual las relativas al censo electoral, 
y babrá en él equívocos que se presten á 
muy perjudiciales sot'isticaciones. 
Después de las declaraciones del Sr. Cá-
uovas que ayer publicó E i Libera!, conlia-
mos en que la obra uo quedará incomnle-
ta. 
En principio, está contenido en sus bases 
todo lo que pedía el partido más liberal de 
Caba en su exposición de 18 de septiembre 
de 1895. 
¿Cuál era la substancia de aquella peti-
ción con cuyos términos generales estaba el 
partido reformista conformes 
Ia Que el Consejo local fuese en totali-
dad electivo, y que tuviese ilberfad para 
determinar los ingresos del presupuesto lo-
cal, así como para formar los Aranceles de 
Aduanas con sujeción á un margen de mo-
derada protección en beueíicio de nuestros 
productos-
2° Que se confiasen á los insulares las 
funciones públicas, y se proveyesen en la 
misma isla por el Gobernador General to-
dos ios empleos, basta determinada catego-
ría. 
Ahora bien; el.proyecto de marzo de 1895 
establecía lo siguiente: 
"—El Gobierno nombrará por roa! de-
creto quince consejeros, 
—El Gobernador General podrá suspen-
der el Consejo ó decretar la suspensión de 
su5 individuos. 
—El Gobernador General, propietario ó 
¡uterino, será presideute efectivo del Con-
sejo.'-' 
Según el proyecto de 4 de febrero de 
1897, entre los 35 iudivídLOS del Consejo no 
habrá ninguno que sea nombrado por el 
Gobierno; veintiuno serán elegidos por su-
fragio directo, los demás por sufragio de 
segundo grado, ó en virtud de la capacidad 
que ostenten, bien como presidentes de de-
terminadas asociaciones ó bien por baber 
formado parte de bis Cortes de la nación en 
diversas legislaturas. 
Será su presideute efectivo el consejero 
designado por el Gobernador General, y 
éste no revestirá otro carácter quo e! de 
presidente bonorario y sin voto. 
Nada se dice en e! Proyecto actual de que 
pueda suspender el Consejo o decretar la 
suspensión de sus individuos. 
Se dá al Consejo libertad para determi-
nar los ingresos de! prosupuesto local y pa-
ra la formación de los aranceles. 
Y en cuanto al margen do protección, so 
establece un máximum, por extremo redu-
cido, con el aditamento de que para llegar 
áél será necesario un acuerdo especial de 
las Cortes. 
En lo que toca á independencia munici-
pal, según el Proyecto anterior, serían al-
caldes los concejaios elegidos por los Ayun-
tamientos, mientras el Gobernador General 
no estimase ojiortum nombrar otro miembro 
de la Corporación respectiva. 
Ahora "serán alcaldes y tenientes de al-
calde los concejales elegidos por los Ayun-
tamientos, y ejercerán las funciones activas 
de la administración municipal sin limita-
ción alguna." 
Por el Proyecto de 1805, los delegados 
del Gobierno podían suspender los acuer-
dos de las Corporaciones municipales. 
Por el Proyecto do 1897, la Diputación 
provincial es la única facultada para sus-
pender esos acuerdos, y los delegados del 
Gobierno no podrán intervenir en ningún 
caso en las funciones del Municipio. 
Uespecto de los empleos, es indudable 
que se proyecta dar más de lo pedido, pues 
con excepción del secretario del gobierno 
general, del iatendente de Hacienda, del 
interventor, de los directores de Adminis-
tración civil y Ccmuuicaciones y de los seis 
gobernadores civiios, todos los' empleados 
do la Administración civil y económica se-
rán nombrados por el gobernador general 
ehSre los naturales dé la isla y los que resi-
dan ó bayau residido dos años consecutivos 
en ella. Por añadidura, el gobernador ge-
neral habrá de someter ai oxámen del Con-
sejo las condiciones de aptitud legal de los 
nombrados. 
Verdaderamente en el periodo que atra-
vesamos, los meses se cuentan por años, y 
los años por siglo?. 
¿Quién, á uo verlo y tocarlo, creerá des-
pués de leído lo anterior que en febrero de 
iSDíi so intentó publicar una real orden por 
¡a cual se privaba de duscmpefiar ou Adua-
nas destinos de categoría superior á la de 
oficiales quinto?, á los naturales de Puerto 
Kico y de Cuba? 
/Quién creerá que so quiso entonces dar 
á semejante disposición electo retroactivo? 
| Cada día es, por consiguiente, 
pmás notoria la unanimidad con que 
l i a opinión sensata de Gubia celebra 
y aplaude las reformas. Reitérales 
E l Pa í s , en nombre de los autono-
combate á los que directa ó indi-
rectamente pueden suscitar obs-
táculos al nuevo régimen; fundan 
en él los reformistas lisonjeras espe-
ranzas de mejoramiento y bienes-
tar; y hasta el señor Marqués de 
Apezteguía declara que considera 
necesarias y justas las reformas y 
que espera que influyan eficazmen-
te en la pacitícación de la Isla. Si 
alguien hay aquí á quien irrita y 
disgusta la obra del Gobierno, ese 
está tan aislado y solo como aque-
líos otros detractores de las refor-
mas que con capa de liberales abo-
gan en Madrid por el mantenimien-
to del viejo espíritu colonial, y á 
quienes se dirige un periódico tan 
ínt imamente ligado á los poderes 
públicos como É l Nacionaí. con las 
siguientes palabras; 
'•'Solos, completamente solos, por-
que con las reformas está el pueblo 
que desea recobrar aquellos hijos 
suyos que riñen por una gloria es-
téril y contra enemigos indignos ya 
de tan costoso esfuerzo; y está el 
partido liberal que las aplaude; y 
está el Sr. Castelar que calurosa-
mente las elogia; y están los parti-
dos liberales de Cuba qué por to-
dos los medios á su alcance hacen 
llegar al Gobierno testimonios de 
adhesión; y están generales ilustres 
que no sólo han demostrado que sa-
ben pelear, sino que además son 
los únicos que se beneíiciar'uin de 
la pelea; y están los mismos conser-
vadores cubanos que, aun en lucha 
con sus ideales, han prometido aca-
tarlas, y están, ea suma, todos los 
que aquí y allá representan fuerza 
y patriotismo." 
i í i F r i i 
En telegrama que ayer por la 
mañana publicamos se dice que el 
Tribunal Supremo de Washington 
ha revocado el fallo del juez del 
distrito Sur de Florida en causa se-
guida contra el vapor filibustero 
Three Ericnds. 
Dicho fallo, dictado en 25 de 
enero, era absolutorio. E l Fiscal ó 
Procurador General Mr. Harmon 
interpuso apelación en 30 del mis-
mo mes, y ya hemos visto que la 
Corte Suprema lo ha revocado. 
Sabemos además que el jurado 
de Filadelfia ha pronunciado re-
cientemente un vereéieto de euipa-
bilfdáii contríF M t . Har t por haber 
organizadó ík expedición del L a a -
rada en agosto último. 
Todo esto prueba que las autori-
dades federales de la vecina Repú-
blica quieren ajustar su conducta á 
las leyes de neutralidad de ese país 
y á las descripciones del derecho 
dekentes. 
I 
Los últimos acontecimientos de 
Europa, según nos lo anuncian los 
cablegramas recibidos y que pue-
den verse en el lugar que para ellos 
tenemos designado en las columnas 
de nuestro periódico, parecen com-
plicar la situación de un modo alar-
mante. 
Mucho tiempo hace que todas las 
miradas se hallan fijas en el extre-
mo oriental de Europa; pues es sa-
bido que la menor chispa salida de 
aquel foco,—donde tienen cabida, 
no solamente viejos antagonismos 
de raza y de religión, sino donde 
parecen chocarse intereses valiosos 
de dos grandes potencias que quie-
ren disputarse la supremacía en 
las vastas y riquísimas comarcas 
del Asia,—pudiera muy bien pro-
vocar un con dicto general, que ha-
bría de envolver necesariamente á 
las demás naciones, empeñadas, co-
mo es justo, en conservar á toda 
costa el llamado equilibrio euro-
peo. 
Aquellas comarcas del mar de 
Levante son el camiuo más abierto 
para el comercio de dos partes del 
mundo, de las cuales una necesita 
para sus industrias de las riquísi-
mas materias primas que en la otra 
se producen, y para dar expansión 
á su comercio y salida ú las mer-
cancías elaboradas por la mano del 
hombre. De aquí esa eterna cues-
tión de Oriente, agravada á cada 
paso por la impotencia de un im-
perio extraño, y compuesto de ele-
mentos heterogéneos, que ei hoy es-
tinguido poderío de sus armas pudo 
cimentar hace ya más de seiscien-
tos años en el suelo de Europa; im-
perio que, por una rara anomalía 
do la historia, se sostiene vacilan-
te, gracias a ios intereses encontra-
dos y egoístas de sus vecinos. 
Tarde ó temprano, no obstante, 
habrá de venir la lógica inflexible 
que se impone á los sucesos del 
globo, á resolver el pavoroso pro-
blema. Sin embargo, convencidas 
están las naciones de que, si bien 
el derecho á la propia conservación 
es el primero de los derechos, no es 
j por eso menos sagrado el deber en 
que se hallan de mantener á toda 
1 cesta la paz y la harmonía general, 
¡ vsiu las cuales todo progreso sería 
I imposible; y aterradas ante la pers-
I pectiva de los terribles estragos á 
| que pudieran conducir los grandes 
• armamentos Que han logrado amon-
j tonar, inducidas por un sentimien» 
¡ to de recelo mutuo,—han llegado á 
comprender que la misión civiliza-
dora de los pueblos no está en el 
hecho de engrandecerse á espen-
sas de los más débiles; sino en el 
de contribuir de un modo eficaz al 
bien de la humanidad, haciendo va-
ler los principios ineludibles de ta 
justicia. 
De aquí que hace ya tiempo, un 
sentimiento harmónico, que será 
más ó menos sincero, pero que exis-
te, á todas las anima y estimula, y 
de aquí que haya surgido la idea 
de arreglar las diferencias que en-
tre unas y otras pudieran surgir, 
no ya por el empuje de la fuerza 
bruta, sino por medio Jdel arbitra-
je, que constituye la aceptación del 
imperio de otra fuerza más adecua-
da al estado de adelanto alcanzado 
por los pueblos modernos:—el pres-
tigio de la razón y de la justicia, 
sancionadas por la conciencia uni-
versal. 
Sentado esto, y vista la actitud 
asumida por las potencias de Euro-
pa ante la determinación tomada 
por Grecia, hay motivos poderosos 
todavía para esperar que la pru-
dencia, esa vir tud que puede con-
siderarse como la más levantada 
de que es dado á los poderosos de 
la tierra revestirse, se sobrepon-
drá á las ambiciones bastardas, y 
entonces el problema cuya solución 
aguarda el mundo con impaciente 
alarma, será desenvuelto como cua-
dra ai espíritu levantado del siglo 
X í X , tan ávido de alcanzar el en-
tronizamiento del orden y de la paz 
universales. 
No hay que ex t rañar desde lue-
go que, animada de un sentimiento 
generoso se empeñe Grecia en reu-
nir en apretado lazo los miembros 
desatados y esparcidos de la gran-
de, de ia privilegiada familia heló-
nica, iniciadora brillante de nues-
tros triunfos, más modernos que 
los suyos, en el campo vastísimo 
de las artes y de las ciencias; mas 
ese mismo privilegio, que á la raza 
de Solón y de Pl tágoras concedió 
el cielo, habrá de ser sin duda, una 
vez pasado el instante de los apa-
sionamientos, motivo poderoso pa-
ra que vuelvan sus hijos á fortale-
cerse en la cordura, y para, que en 
ellos prevalezca el deseo de depo-
ner las armas de Marte,|para to-
mar en cambio el arnés de M i -
nerva, la diosa de la sabiduría, cu-
yo templo se levantó durante tan-
tos siglos sobre ia roca empinada 
que domina la ciudad de Atenas. 
Y esas expansiones de merecidas 
simpatías que los estudiantes de 
París y la juventud de los demás 
pueblos consagran á la causa grie-
ga, encauzadas por el mejor de los 
caminos, no tardarán tampoco á 
nuestro juicio en modificarse, con-
virtiéndose en un aplauso tr ibuta-
do al buen juicio del pueblo helé-
nico y á los trabajos conciliadores 
de las grandes potencias en pro de 
ía paz, armonizada con lo único 
que es capaz de hacerla duradera: 
el derecho y la justicia. 
Autorizado para girar á cargo del 
Ministerio de Ultramar la suma do me-
dio millón de pesos, esta Intendencia 
pone en conocimiento del público que 
dará Letra con las condiciones si-
guientes: 
Ia Las Letras disponibles serán diez 
de á $50,000 cada una y á 8 d[V sin 
que se admita proposición por menor 
suma del importe de cada letra. 
2a. El beneficio mínimo para el Teso 
ro. será de uno por eiento. 
o1 El pago de las letras se verificará 
en las especies siguientes- 50 p § en Bi-
lletes y el resto en plata metálica para 
mantener en la Caja del Banco la re-
serva proporcional que demandan los 
billetes en circulación. 
i3 El Tesoro abonará un octavo por 
ciento en concepto de corretage. 
5 ' Las proposiciones que se presen-
ten lo serán en el dia de mañana jue-
ves i hasta las cuatro de la tarde 
en el despacho del Sr. Intendente por 
medio de corredor el cual deberá jus-
tificar previamente hallarse al corrien-
te en el pago de la contribución Indus-
trial mediante Ja presentación de los 
recibos justificativos de haber satisfe-
cho el 2? trimestre del actual año eco-
nómico, sin cuyo requisito no se admi-
tirán sus proposiciones. Estas deberán 
suscribirse por comerciantes banque-
ros los cuales á su vez justificarán ha-
llarse también al corriente en ei pago 
de Ía contribución Industrial en la for-
ma antes dicha. 
0a La intendencia en junta de jefes 
examinará las proposiciones reserván-
dose aceptar la que considere más be-
neficiosa á los intereses públicos, así 
como rechazarlas todas sino las creye-
re admisibles.—Habana, o de marzo 
de 1897.—Emilio Fagoaga. 
por una nutrida comisión de voca ís 
y miembros de la misma, que le acum-
pauaron ai lugar objeto de la fiesta. 
En la planta baja de las oficinas de 
la Junta de Obras de Puerto, estaba el 
Sr. Administrador de la Aduana, re-
cibiendo al Sr. Obispo y á la Comisión, 
con su acostumbrada amabilidad, pa-
sando después ios invitados á la casilla. 
Esta ostentaba en su frente principal 
la bandera Nacional, entrelazada con 
la local de la ciudad, en armonioso 
conjunto, siendo el edificio de mayores 
proporciones que los otres del mue-
lle, muy ventilado y airoso. 
Acto seguido su Iltma., dirigió su 
fácil y autorizada palabra á los allí 
congregados, felicitándolos y felicitán-
dose, por el acto piadoso llevado á ca-
bo, eí que llenaba su corazón de rego-
cijo, pues veía con gusto, que no se 
habían extinguido entre sus hijos a-
niados, los comerciantes, las creen-
cias legadas por nuestros mayores y 
buena prueba de ello tenía con el acto 
á pue había sido invitado. 
Concluyó su Iltma. su plática exhor-
tando á todos á la práctica del bien, 
deseando al Comercio una era de paz 
y do tranquilidad y la mayor suma de 
prosperidad en los negocios, hoy tan 
abatidos por los azares de la guerra. 
Terminada la bendición, el Sr. Chi-
cay dió lectura al discurso que á con-
tinuación reproducimos, y e1 Sr. Ro-
raagosa, en representación de la Junta 
Directiva de la Lonja, dió las gracias 
al Sr. Obispo por la alta bonra que ha-
bía dispensado al Comercio, y al K. P. 
Agapito por su atenta cooperación. 
Su lítrna., rehusó la invitación que 
se le hizo para el espléndido buffet 
preparado al efecto, y fué despedido 
por todos los presentes con gran rego-
cijo, pasando en su carruaje por la 
nueva punta que se franqueaba pop 
primera vez para dar acceso á tan ñus-, 
tre autorinad. 
He aquí, para terminar, el discurso 
del Sr. Chicoy: 
Señores; El comercio unportádQt do ví-
veres agradece al Excmo. ó Iltrtio. Sr. Obis-
po su asistencia á este acto y da gracias al 
Excmo. Sr. Administrador de la Aduana, 
quo so baila presente, y al Excmo. Sr. In-
tendente General de Hacienda, por la favo-
rable acogida que se ha servido dispensar 
á. la petición de que fuose abierta al tráfi-
co la puerta principal de los muelles, la 
que con más facilidad pono en comunica-
cióu con la ciudad. 
Los beneficios que han de obtenerse de 
esa reforma son marcados para el mejoir 
servicio de los muelles y lian de haber oe-
sado en el ánimo del Sr. Intondento al re-
solverla satisfactoriamente. Aumentado 
el tráfico por la puerta inmediata á la A-
duaaa, por el cambio de lugar del despa-
cho do Voluminoso, tenían á menudo los 
vehículos, conductores do efectos, quo es-
perar á aue otros pasaran para entrar eu 
la población, demora quo ya no experimen-
tarán por la facilidad mayor quo «o lea 
proporciona. 
Si motivo de tanto valor en una plaza 
tan mercantil como esta no fuera su fioiente 
para apreciar en lo que vale la aportara de 
esa puerta, bastaría fijarse en el mejor eŝ  
tado en que ha de tenerse la parte más im-
portante de los muelles á uno y otro lado 
do la reja, abierta al público la citada, 
puerta, y para comprenderlo mucho más 
estimable que eso es evitar los riesgos que 
se corren con tener que usar la puerta del 
muelle frente á Carpinoti, cuya entrada, 
por lo defectuosa, ba producido ya desgra-
cias personales. 
El Sr. Intendente, no teniendo partida 
en el presupuesto para construir la casilla 
para el reguardo, lo indicó al Comercio, y 
éste ha tenido la satisfacción de ofrecería 
la que acaba de ser bendecida, por su Ex-
celencia llustrísima, con cuyo proceder se 
ha probado que cuando hay unidad de 
miras, y éstas van encaminadas al bien ge-
neral, todo se allana y facilita. 
Reciban plácemes del Comercio dichos 
señores, y que á esca modesta mejora sejsi-
gan otras que coloquen al tráfico á la altu-
ra que por su importancia le corresponde, 
y que las iniciativas del Comercio hallen 
siempre en las autoridades la misma buena 
acogida que eu esta ocasión han encon-
trado. 
La perla priicípl iM l e l í s 
Gaiautemente invitados por ía Co-
misión del Comercio Importador de ví-
veres, para la apertura deja puerta 
principal de los muelles, frente á la 
calle de la Amargara, luimos agrada-
biemente sorprendidos por la impor-
tancia del acto. 
La Comisión, queriendo imprimir el 
sello de la religión Católica á la aper-
tura, invitó atentamente al Excmo. 
é lltmo. Sr. Obispo, quien, complacido, 
aceptó, honrando con su presencia el 
acto, como también el Edo. P. Fray 
Agapito. Carmelita, que coadyuvó con 
el Sr. Obispo, á la ceremonia de la 
bendición. 
A las ocho de la mañana de ayer, 
martes, llegó al edificio de la Lonja de 
Y-'veres su llustrísima. sieado recibido 
m m m 
Febrero, 2S. 
Con motivo de abandonar hoy este 
pueblo, para regresar á la Habana, la 
brillante sección de Guías del Capitán 
General, compuesta de cincuenta hom-
bres al mando de los pundonorosos te-
nientes D. liomano Gutiérrez y don 
Kicardo Elizalde, han sido objeto de 
entusiasta y cariñosa despedida, en la 
que tomaron parte todas las clases, 
pues á ello se hicieron acreedores a-
quelios defensores déla Patria durante 
el tiempo que han permanecido aquí 
de guarnición. 
El trayecto que habían de recorrer 
desde el cuartel hasta al paradero es-
taba completameate invadido. En la 
estación fueron los guías obsequiados 
con licores, por los dueños de les acre-
ditados cafes "OentraP', l,Vrimo" y 
''La Dominica", mientras la banda de 
Barbastro ejecutaba magistralmente 
aires nacionales. 
A l llegar el tren se dieron vivas á 
España, á Cuba española, al Bey, al 
General en Jefe, al Comandante Mili-
tar y á los Guías, 
M Corresponsal. 
E N L I B E R T A D 
Ei lunes fueron puestos en libertad 
don Adolfo Fernández Kodríguez, don 
Valentín García y don Pablo Mesa, 
que se hallaban detenidos en la cárcel 
de esta ciudad. 
Según nos manifiesta el Sr. Cornelias, 
síndico del gremio de barberos, éstos 
han acordado, mientras dure la actual 
situación con la Empresa de la luz 
eléctrica y gas, cerrar sus estableci-
mientos al obscurecer, sin encender 
ninguna clase de luz durante ia noche. 
— M a v z o 3 i e 1897 . 
V A P O R M A R T I N SAENZ ^ 
Segñu aunncio inserto en el lugar corres-
poridíente, esto vapor saldrá de la Habana 
feobre el 15 del corriente para Canarias, 
Cádiz >• Barcelona. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
PROTESTA Y QUERELLA 
f¡ Con conociruiento la Junta Directiva del 
Colegio Motaría! do esta ciudad, de los he-
chos ocurridos en la reunión celebrada por 
la Junta Municipal el día 26 del mes pasa-
do, con motivo de la presencia en ¡ése acto 
fiel Notario Di\ Mora; considerando que la 
tiecisión del Sr. Presidente de dicha Junta 
Municipal ai no consentir que el Sr. Mora 
ejerciese allí las muciones de su cargo, es 
Contraria á los preceptos de la Ley y Re 
l̂amento Orgánico del Notariado, y que las 
palabras ofensivas pronunciadas por el vo-
cal de la Junta, Concejal D. Antonio Cla-
irens, que caliíicó el paso dado por el señor 
iMora, "DE VERDADERO ALLANAMIENTO", 
presentan los caracteres del delito de inju-
rias á un funcionario público en el ejercicio 
de sus funciones, cuyo delito define el art. 
266 del Código Penal, y considerando aai-
Jpismo, que esos hechos afectan por modo 
grave, el prestigio de la ^lase notarial, a-
cordó por unanimidad acudir ante el Ilus-
trísimo Sr. Presidente de esta Eicma. Au-
diencia en razonada exposición, y presen-
iar. por medio del Iltrao. Sr. Decano del 
Colegio, la oportuna denuncia cnminal an-
te el Juzgado competente. 
La denuncia ha sido presentada en el día 
de ayer en el juzgado de instrucción del 
distrito de Ja Catedral. 
El notario doctor Mora, para pretender 
eíercer las funciones de su cargo en la ex-
presada sesión de la Junta municipal, obe-
decía á los terminantes preceptos de la ley 
y del reglamento orgánico del Notariado 
Que copiamos. 
Art. 2° de la ley. "El notado que, re-
nuerído para dar fe de cualquier acto pú-
blico ó particular extrajudicial, negare, sin 
Justa causa, la intervención de sus funcio-
nes, incurrirá en la responsabilidad á que 
hubiera lugar con arreglo á las leyes," 
Art. 31 del reglamento. "Los notarios 
no pueden dar fe de incidencias ocurridas 
en actos públicos presididos por autoridad 
competente, sin ponerlo antea en conocí-
tniento de la misma. Dichas autoridades 
no podrátf oponerse á que aquél, después de 
fcumplido el expresado requisito, ejerza las 
funciones propias de su cargo. 
SUSPENSION 
El juicio oral de la causa instruida en e'1 
juzgado de Ouanabacoa contra D. José Ca" 
ĝ âs y diez y seis más por loa delitos de 
exacciones iiegales y falsedad, ^señalado 
para el día de hoy por la Sección Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, ha sido 
Suspendido por renuncia del Letrado direc-
tor de la acusación particular. 
APELACION 
En la Sección 2* de lo Criminal se cele-
brará hoy la vista de la apelación oída á 
D, Ananias León como apoderado de don 
Agustín Hoyo en causa contra D. Pedro 
Ortiz y D. Manuel Fontela por estafa. 
Informará por el apelante el Licenciado 
Fuentes llevando su representación el Pro-
curador Sr. |Mayorga, y por el Ministerio 
Fiscal el Sr. Villar, actuando de Secretario 
el Ldo. Llerandi. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
gala de lo Civil , 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D0 Pilar Somoauó, contra D. Manuel 
P. Josó y D. Facundo García y González 
pobre rescisión de nna escritura de compra 
-venta y liquidación de sociedad. Ponente: 
Sr. Cisneros. Letrados: Ldos. Chomat y 
Toñarelly. Procuradores: Sres. Valdés y 
ÍSterling. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
: Contra Rafael aovantes, por lesiones. 
Ponente: Sr. Moya. Fiscal; Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Vidal. Procurador: Sr. Ma-
jorgí!. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
i Sección Segunda, 
•' Contra Ignacio Delgado Gramas, por a-
inenazas. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Bernal. Defensor: Ldo. Mesa. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado, do Jaruco. 
Contra Santiago Barnet, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bernal. 
Defensor: Ldo. Martínez Cordero. Procura-
dor: Sr, Valdés. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
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POR 
A L E J A N D R O M A H Z O M 
TRAPüCCIÓÍí ns 
D. JUAN NICASIO 0ALLEGO 
CAPITULO PRIMERO 
Aqitel ramal del lago de Como que, 
torciendo hacia el Sur entre dos cordi-
Derasi de montes, forma varios golfos 
y enejenadas según ellos se apartan ó 
S& acercan, toma casi de repente curso 
y figura de río, estrechándose entre un 
promontorio al lado derecho y una es-
paciosa ribera al izquierdo. E l puente, 
que en este sitio abraza las dos orillas, 
preserva más patente á la vista seme-
jante transformación, pareciendo que 
designa el punto en que termina el lago 
y empieza el Ada, río que vuelve á to-
jnar después el nombre de lago, cuan-
do, alejándose de nuevo sus orillas, se 
espacian segunda vez sus aguas, re-
sultando otras ensenadas y otros golfos. 
L a ribera, obra del tiempo y de tres 
caudalosos torrentes, viene declinando 
desde la falda de dos montañas conti-
guas, llamada la una el Cerro de San 
Mar t ín y la otra el Recegón, voz lom-
barda que significa hozó sierra, y'nace 
de la semejanza que le dan con estos 
instrumentos los muchos picos en fila 
que termioaa su cumbre: así, e) que la 
vea por su frente como desde las mu-
Brallas de Milán que caen al Septen-
trión, no podrá menos de distinguirle 
í>] iueíante, por las señas indicadas, de 
]os demás montes de menos nombradla 
y más común configuración qne com-
ponen aquella prolongada cordillera. 
Pesde la orilla del río va subiendo la 
ribera con suave y regular declive que 
jnterrumpen después algunas colinas 
y valles de poca extensión, 'formando 
l l l í O 131.... 
Pasaron los bulliciosos días de Car-
nestolendas, en los que el hombre, por 
grave y circunspecto que sea, pierde 
los estribos y se asocia, ó parece aso-
ciarse, á ese regocijo general en el que 
sólo prosperan la pesada broma, el 
chiste picante, el dicharacho grosero y 
todo lo que pueda provocar algazara, 
chacota, escándalo. 
Días de júbilo los llaman aquellos 
que toman el mundo para su entrete-
nimiento y deleite nada más; pero que 
así y todo, son días de desorden, de 
aventuras inesperadas y no del mejor 
género, días en que arrecian las tem 
pestades del corazón y vienen á la me-
moria las desenfrenadas pasiones de 
la Borgia; las orgías de Margarita de 
Borgoua y su amiga la condesa de L a 
Marche en la torre de Kesle; el asesina-
to de Enrique de Lorenajlos amores de 
Buckingham y Ana de |Aastria, los 
sufrimientos del misterioso Másca-
ra de hierro, el cadalso de Catalina 
Howard, y tantos horrores máa come-
tidos con el rostro cubierto por un li-
gero antifaz. ¡Hermosa diversión la 
que tales recuerdos evoca! 
Por fortuna entramos hoy en el pri-
mer día de cuaresma, llamado Miérco-
les de Ceniza, á causa de la ceremonia 
celebrada este día por la Iglesia Ca-
tólica, y cuyo origen parece remon-
tarse á los tiempos primitivos, en que 
la ceniza tenía grandes siguificaoio-
nes. Abraham dice al Señor que el 
no es más que polvo y ceniza; y Tha-
rnar ultrajada, cubre con ceniza su ca-
beza; y el salmista zaherido por sus 
enemigos, la come con pan y mezcla la 
bebida con su llanto; y Mardocheo al 
enterarse del edicto de Assuero, edic-
to de exterminio contra los judíos que 
le alcanzaba á ól y á su sobrina Es-
ther,rasgó su vestidura y se paso el ci-
licio de la penitencia, regando ceniza 
sobre su cabeza. 
Pero sea cual fuere su origen, la ce-
remonia es imponente, sublime para 
el que sabe penetrar en ella y tradu-
cirla. Revestido el celebrante con or-
namentos de duelo, y después de ben-
decir unas cenizas ya bendecidas en 
forma de palmas el año anterior, toma 
un poco de ellas y traza una cruz en la 
corona de los sacerdotes que le acom-
paüan,y en la frente de los fieles que se 
le acercan, diciendo á cada uno: "Me-
mento homo, quia pulvis es, et in pul-
verem reverteris"; anatema terrible 
que oyó Adam en el Paraíso después 
del pecado, ley universal é inexorable 
que humilla todas las vanidades y po-
ne á un mismo nivel al pobre y al rico, 
al sabio y al igaorahte, al noble y al 
plebeyo, recordándonos que nada so-
mos, ni nada valemos ni podemos, 
porque como dice muy bien Job, la vi-
da es viento. 
Y es tal la grandeza de esa ceremo-
nia y tanta su significación, que Cha-
teaubriand la llama en su Genio del 
Cristianismo, "la formidable ceremonia 
de la ceniza." Y después agfega, "que 
ni el oficial que recordaba á ios reyes 
de Persia que eran mortales, ni el sol-
dado romano que abatía el orgullo del 
vencedor, dieron lecciones más enér-
gicas," 
M más provechosas tampoco. Por 
eso la Iglesia Católica, que es por Je-
sucristo santa y fuente de la más pura 
verdad, la Iglesia Católica, que vela 
incesante por la salvación de los fieles 
que la componen, les ofrece hoy la ce-
niza profótioa con la cual da vigor al 
alma del hombre piadoso y justo, y con-
suela y purifica la del pecador arré-
pentido. 
S e r a f í n Kamíeez . 
JÉ] 
Véanse los programas de las dos úl-
timas funciones, con que se despedirá 
del público de la Habana la aplaudida 
actriz María A. Tubau. 
Jueves 4, á beneficio del Dispensa-
rio: el proverbio de Blasco ¡Pobre Por-
fiado! , el juguete Echar la Llave, 
el monólogo ¡Qué Vergüenza! y la co-
media Como el Pez en el Agua, 
Sábado 6, función de gracia y des-
pedida de la señora Tubau: la pieza 
cómica Querella Criminal, el celebrado 
monólogo del tercer acto üe Las Ven-
gadoras, y otro monólogo, escrito ex-
presamente para esa noche, por Ce-
ferino Palencia, La Novicia. 
E n ambas noches será numerosa y 
escogida la concurrencia que asista al 
más antiguo de los teatros habanei ( 
thfaMJiMriMiiniivifl—a—iibiiwi niiiii muí inin --u«.î .<jK»-«ma—fnr^ 
alturas y sinuosidades según ia ea-
tructura de los montes y el continuo 
lamer de las aguas. 
Los puntos más altos de aquel terre-
no, socavados por los cauces de los 
torrentes, están por lo común cubiertos 
de piedra y cáscalo; pero el resto son 
campos y viñedos, aldeas y granjas, 
con algunos bosquecillosque suben por 
la falda de los montes. JSo lejos del 
puente, y tan cerca del lago, que en las 
grandes avenidas llega á circundarla, 
está situada Leco, la principal de aque-
llas poblaciones, tañ aumentada en 
nuestros días, que casi presume de 
ciudad. 
E n el tiempo que sucedieron las co-
sas que vamos á referir no era cierta-
mente de tanta consideración, pero ya 
se reputaba por un pueblo regular, y 
tenía su castillo guarnecido por un co-
mandante y soldados españoles, que 
cuidaban de inspirar modestia á las 
muchachas del país, de sacudir el pol-
vo de tiempo en tiempo á sus padres y 
maridos, y de esparcirse por las viñas 
en el otoño para aliyiar en parte á los 
aldeanos del trabajo de la vendimia. 
Todo el terreno, desde el lago á los 
montes, de un collado á otro de case-
ría á casería, estaba y está cruzado de 
caminos y sendas, unas llanas y otras 
pendientes, quedando algunas tan hon-
das entre los vallados de las hereda-
des, que apenas descubre el caminante 
otra cosa que el picacho de algún mon-
te ó el pedazo de cielo que está sobre 
su cabeza. 
A veces permite la altura del terreno 
que la vista descubra perspectivas más 
ó menos estensas, pero siempre varia-
das y ricas, según campean ó se escon-
den los diferentes puntos y objetos de 
aquellos amenos contornos. Y a brilla 
y deslumhra por una parte la extensa 
superficie del lago que oculta después 
un grupo de árboles ó de casas. Y a 
vuelve á aparecer más estenso entre 
los montes que. la circundan, y se pin-
Á mediados de raes se verificará en 
el Edén de los Jardines, la función de 
gracia de la tiple ligera Bianquita 
Vázquez, la que coordina un programa 
rebosante de atractivos. 
E n el mismo teatro se ensaya un 
nuevo juguete, titulado E l Poder de 
Saíatyh* 
Los teatros, lioy, miércoles; 
Albisu,—A las ocho: E l Tambor de 
Granaderos.—A las nueve: Casta y 
Pura.—A las diez: Las Campanadas. 
ir{/o«.—Estreno de Cascarita y la 
extravagancia Dorotea.—A las ocho y 
media, 
Alhambra.—A las ocho: L a Nirtfa 
Aéreo.—A las nueve: E l Señor de Bo-
badilla.—A iaa diez: D& ^oche y á Obs-
curas, 
Boda.—Dos seres que han palpado 
la Felicidad: la muy bella y graciosa 
señorita Antonia Pueyo y el Dr. D. 
Manuel Kiquelrae, Oatedrátko de la 
Universidad. E n el Sagrario de la Ca-
tedral se juraron amor eterno la noche 
del último sábado, realizando así lo 
que había sido su única aspiración. 
E l Coronel de Infantería, D . J u a n 
Copello. y su distinguida esposa apa-
drinaron á los jóvenes contrayentes, 
siendo testigos loa señores Zugasti y 
Alamo, 
A los concurrentes, que fueron mu-
chos, pues son incontables las simpa-
tías que tieneu entre nosotros ambas 
familias, se les obsequió espléndida-
mente en la morada del Sr. D. Eusta-
sio Pueyo, Comandante segundo Jefe 
del cuerpo de Orden Público, padre de 
la novia. 
V a c u n a d i r e c t a . — E n el Láthsra-
torio Histobacteriológico de la Cróni-
ca- Médico- Quirúrgica se lia comenzado á 
preparar vacuna iirecta de la ternera: 
muchas son las personas que han sido 
ya vacunadas, habiendo obtenido no-
table éxito. 
Las terneras se hallan en las mejo-
res condiciones y los procedimientos 
empleados son los ajustados á la cien-
cia. 
Conveniente es que se prodigue la 
vacuna, á fin de que desaparezca de 
la Isla el terrible azote de la viruela. 
Con los Centros que ya existen en 
esta ciudad, no podrá alegar nadie 
pretexto alguno para no vacunarse. 
E l virus obtenido en el Laboratorio 
ha sido también experimentado por 
distintos profesores de la Habana y 
del interior; pues muchos son loa A-
yuntamientos que demandan el precia 
do preservativo á los médicos del Ins-
tituto de la Crónica. 
Ko HAY NADA NUEVO DEBAJO DEL 
sol .—Estábamos ya acostumbrados á 
considerar el teléfono como un invento 
reciente; pero según una revista ingle-
sa, no h.ay nada de eso, pues según su 
aserto, resulta ahora que ya se usó 
hace nada menas que la friolera de d&É 
m i l años. •  v r»^* • isqí? 
Débese el descubriniiéÉttb á un ofi-
cial inglés que en la población india 
de Pauj ha encontrado una línea tele-
fónica que unía entre sí los templos 
hindus, diatantes unos de otros 1.500 
metros. E l oficial expresado asegura 
que esta utilización del teléfono debe 
remontarse á unos dos miíJaflos, de la 
cual tenían el exclie^iv® dominio Ipa 
br$ljaífeaQejs<-: ^ *y fv.f 
E&te descubrimiento recuérdanos los 
indicios recogidos por ciertos egiptó-
logos que suponen que las primeras 
dinastías habían establecido comuni-
caciones por hilos metálicos entre al-
gunos de sus templos. 
Resulta, pues, que Edison no ha in-
ventado nada nuevo, y que no ha he-
cho otra cosa que desenterrar un me-
dio de rápida comunicación conocido 
y utilizado por los hindus y ios egip-
cios. 
Publicaciones.—-En la parte lite-
raria de E l Fígaro, correspondiente al 
domingo último, llaman la atención un 
excelente artículo de crítica firmado por 
Rafael MontorO; la descripción de una 
Investidura hecha por Gastón Mora 
(la descripción, no la investidura); ' 'La 
Gran Sarab" por el Conde Kostia y 
una traducción de E l Buzo—balada de 
Schiller,—perfectamentellevadaácabo 
por la bella é inteligente señorita Es-
ther Lucila Vázquez, hija de nuestro 
distinguido amigo el señor Cónsul de 
Méjico. He aquí tres estrofas de la 
citada traducción: 
tan inveoainente en sus ondas. A es-
te lado se descubre el río, m is allá el 
lago, y el río otra vez, que, sarpeando 
y luciendo como plata el pie de la cor-
dillera que le acompaña, se pierde por 
fin y desaparece con ella en el ho-
rizonte. 
Por uno de los caminos arriba des-
critos volvía de paseo hacia su casa, al 
caer la tarde del día 7 de noviembre 
de 1628, don Abundo, cura de una de 
aquellas aledas, cuyo nombre no se 
expresa en el manuscrito que nos sirve 
de guía. Iba rezando en su breviario 
pacíficamente, cerrándolo á veces entre 
salmo y salmo, y cruzando las manos á 
la espalda con un dedo puesto par vía 
de señal entre las hojas. Ya camina-
ba con los ojos bajos, echando con el 
pie hacia las cercas los guijarros del 
camino, ya levantábala vista fijándola 
en la cima de algún monte en que los 
rayos del sol en su ocaso, penetrando 
por las quebradas de otro situado en-
frente, formaban largas y brillantes 
fajas de púrpura. 
Abierto otra vez el breviario, y re-
zando de nuevo, llegó á donde torcía 
el camino, y en este paraje levantó los 
ojos mirando adelante como solía ha-
cerlo los demás días. L a senda des-
pués de torcer seguía derecha como 
unos sesenta pasos, dividiéndose lue-
go en dos, de las cuales la derecha su-
bía hacia la montaña, y era la que co-
ducía á la parroquia, y la izquierda 
bajaba al valle hasta llegar á un to-
rrente, siendo por esta parte más baja 
la pared. Las cercas interiores de las 
dos sendas, en vez de formar ángulo 
I al reunirse, remataban en uña- pe-
\ quena ermita en que estaban pintadas 
! varias figuras largas, undosas^y aca-
badas en punta, las cuales, según la 
intención del pintor, y á los ojos de 
ios habitantes,-debían significar l la-
mas, alternando entre ellas ciertos 
.mamarrachos cómo personas de medio 
cuerpo arriba^ que significaban ánimas 
"Y mientras llenos do angustia, 
los corazones no laten, 
en el manto de zafiro 
el sol sus rayos reparto, 
y con ardientes rubíes 
prende los blancos cendaleŝ  
Pero la tersa planicie 
tornó de pronto á rizarse, 
y coronadas de armiño 
las crespas ondas gigantas 
esbalaron un sollozo, 
un.lamento interminablo.l 
Y con crocionte pujanza 
haciendo de fuerza alarde, 
el mar azotó furioso 
los graníticos sillares 
y las hirvientes espumas 
loa revistieron de encajes.'' 
Respecto á la parte artística, la re-
vista de M. S. Pichardo, publica el re-
trato del nuevo académico señor Fer-
nández Losada; el del nuevo doctor 
en Filosofía y Letras don Eugenio Can-
tero y Herrera; 18 retratos de Sarah, 
ya en diferentes épocas de su vida, ya 
en sus más notables creaciones, y el 
bien estimado comerciante extranjero, 
fallecido recientemente, señor Butler. 
Nuestra enhorabuena al periódico mo-
dernista y constante paladín del buen 
gusto. 
E s t u d i a n t e s revoltosos.—Desde 
hace días existe gran agitación en las 
Universidades italianas. 
L a causa de todo ello no es otra que 
la reciente visita que el ministro de 
Instrucción pública, signor Jianturco, 
hiciera á la Universidad de Bolonia, 
en donde ios siibidos de algunos so-
cialistas contra el consejero del Rey 
Humberto provocaron tumultos que 
hizo necesaria la intervención de la 
fuerza pública para evacuar la Uni-
versidad. 
Los demás estudiantes se han con-
tagiado, y lo ocurrido en Bolonia se ha 
registrado en otras Universidades. Los 
de Roma también se han amotinado, y 
en Kápoies ha sucedido tres cuartos de 
lo propio. Las prisiones hechas han 
sido muchas; pero á los pocos momen-
tos han sido libertados los presos, in -
gresando algunos de ellos en las casas 
de socorro y en ios hospitales para 
curarse de tal ó cual chirlo, de más ó 
menos consideración, inferido á los re-
voltos; s por los acerados sables de la 
policía. 
L a E s t a c i ó n . — E l representante de 
la antigua y conocida librería de W i l -
son—Obispo, 43,—el activo joven Se-
verino Sollosa, acaba de remitirnos el 
último número de la popular revista de 
modas, La Estación, E s este un excelente 
periódico, del cual deben adquirir ejem-
plares todas aquellas de nuestras da-
mas que deseen conocer los últimos 
caprichos de la moda. 
E n la librería Wilson, se suscribe y 
vende por números sueltos tan selecta 
como necesaria revista, y el joven So-
llosp se encarga de servir las suscrip-
ciones con toda puntualidad. ¡Una 
visita á la antigua y acreditada libre-
ría internacional de Wilson, donde Se-
verino trata al público con amabilidad 
y brinda artículos magníficos á precios 
sumamente módicos! 
Kovedad.—A fines de la semana 
anterior se recibieron en la conocida 
tienda de modas L a Fasliionable—O-
bispo, J19—una colección de los som-
breros y toques de última moda en Pa-
rís, con destino á señoras jóvenes, se-
ñoritas y n iñas , siendo todos esos 
artículos de suprema elegancia. 
Entre aquella variedad de sombre-
ros vimos algunos de matiz negro, copa 
alta y plana, adornados con plumas, 
cintas y abalorios, á lo sumo primoro-
sos. Este modelo ha de ser bien aco-
gido por las damas del "gran mundo", 
merced á la belleza que imprime al 
busto. 
Cuanto á canastillas para boda y 
bautizo, las familias saben los tesoros 
que encierra aquel establecimiento, en 
ei que rigen tarifas moderadas, compa-
tibles con la crisis económica por que 
atraviesa el país. 
Fragmentos.—De E l Alcalde de 
Zalamea: 
No hables mal de las mujeres. 
L a más humilde te digo 
que es digna de estimación, 
porque al fin de ellas nacimos. 
Calderón de la Barca, 
Del drama: En el Seno de la Muerte: 
del purgatorio, y unas y otras de co-
lor de ladrillo sobre un fondo blan-
quizco, con algunos desmochados de 
trecho en trecho. 
A l volver don Abundo de la esqui-
na, y dirigiendo la vista hacia la er-
mita, según tenía costumbre, vió lo 
que no esperaba ni hubiera querido 
ver. Casi en la confluencia de las dos 
sendas se hallaban dos hombres, uno 
enfrente de otro: el uno de ellos senta-
do en la pared más baja con nna pier-
na colgando por la parte de adentro, 
y el compañero en pié, apoyado en la 
tapia de enfrente y con los brazos cru-
zados. Por el traje, el aire, y lo que 
podía divisarse desdo el punto á que 
había llegado el cura, era fácil inferir 
su condición. Los dos llevaban en la 
cabeza una redecilla verde, que cou 
gran borla caía sobre el hombre iz-
quierdo, saliendo de ella en la frente 
un gran mechón de peio á manera de 
tufo; dos grandes bigotes ensortijados 
por la punta, y la chaquetilla ajustada 
al cuerpo, con un cinturón de cuero 
muy reluciente, de donde colgaban un 
par de pistolas. Pendiente üel cuello 
y caído sobre el pecho en forma de di-
je, traían un cuernecito con pólvora. 
A la dercha salía de un bolsillo la-
teral de los anchos calzones el mango 
de un gran puñal, y colgaba á la iz-
quierda una disforme espada con el 
puno de metal muy labrado y ter-
so. Manifestaba semejante atavío 
que aquellos dos hombres eran de 
los que en aquel tiempo se llama-
ban bravos ó valentones. 
Esta clase de individuos que en el 
día ya no existe, era muy antigua y 
entonces muy floreciente en la Lom-
bardía. Para dar una idea á los qne 
no la tengan de su carácter principal, 
de ios esfuerzos que se hicieron para 
extinguirla y de su larga y tenaz resis-
tencia, presentaremos los trozos au-
ténticos siguientes: 
Desde el 5 de abril de 1583, D. Oar-
¿,Quó sabes tú del delirio 
que infunde al hombre la guerri1, 
si no tuviste en la tierra 
más martirio que el martirio 
que impuso á tu blanca tez 
algún beso enamorado, 
en tu camarín dorado 
de mi torre de Argelezl 
José Echcgaray. 
L a pkubca,—En el cuarto de un 
sol tero: 
—Toribio, ve al cafó de ía esquina 
y tráeme un ponche bien calieute. 
E l criado vuelve al cabo de un rato 
con el ponche, y dice: 
—Non está muy caliente, señuritu. 
—¡Tunante! Y a lo has probado. 
—Yo nunca bebu. Si sé que está Mu, 
es porque he metidu el dedu. 
Sr. Director del Diaiuo db l a Marina 
Distinguido señor: Rogamos á usted 
de cabida en su ilustre periódico á las 
siguientes líneas, por lo que le que-
dan agradecidos sus afmos. SS. SS . 
Q. B . S. M. 
Luis Amato, Joaquín Manini, Luis 
Flor i t , Emilia Llorent, Manuel Mañas, 
Ventura Vázquez, Gerardo Peña, Ma-
tilde Badíllo, Alejandro Caro, Antonio 
Sánchez, Alejandro Garrido, José Mar-
tí, José Sala Juiien, Pi lar Ijóp&z, M a r í a 
Bajatierra, Luisa P í a Olmot. 
ia Habana 
Hemos leido el comunicado ó carta de! 
Sr. Plasencia y para evitar malas interpre-
taciones nos vemos en la imprescindible 
necesidad de contostarie, no para entablar 
polémicas de ningún género, pues seria 
darle á dicho señor una importancia que á 
nuestro juicio no merece; pero sí para que 
el público de la Habana se convenza de la 
veracidad de los heobos que relata respon-
diendo cou su firma. 
¡Su firma! ¡Bah! 
Lo ocurrido fué lo siguiente, que» procu-
ramos relatar con !a mayor brevedad posi-
ble para que el público lea con paciencia 
esta segunda lata. 
En primer lugar no nos bablaroos negado 
á cobrar en tal ó cual clase de moneda y por 
lo tanto fué intempestivo que el señor 
Falencia rociara ase el auxilio de la autori-
dad. 
El sábado 20 del actual, leímos en la ta-
blilla que es costumbre fijar en los ensayos, 
lo siguiente: 
A las 2: Parts Fin de Siglo j Los Martes 
de las ds Gómez. 
A las 8: Cmrrita Albornoz. 
Nota.—El pago de la nómina se demora 
basta el lunes á causa del cambio.—La Em-
presa. 
Ni comentamos ni extrañamos esta nota 
porque el señor Palencia había hecho en 
Méjico lo mismo. Por cierto que pidió dos 
dias de prórroga y tuvimos necesidad de 
recordárselo ^ara que pagase. 
Pero no divaguemos y sigamos relatando 
lo ocurrido. 
Pasó el domingo 21 y se nos dijo que el 
lunes 22, á las tres do la tarde, se cobraría. 
Nos presentamos á liquidar nuestras nómi-
nas y el señor Albertí, en presencia de don 
Luis Vázquez, nos dijo que la Empresa no 
había podido cotizar y que esperásemos dos 
ó tres dias hasta que legalmente se hiciese la 
cotización. (Lóase el comunicado del señor 
Paiencia.) 
Todos accedimos á sus proposiciones y 
sin más incidentes ni frases suversivas con-
tinuamos nuestros ensayos , por cierto sin 
la presencia de nuestro director. 
A las ocho de la noche acudimos nueva-
mente al teatro para ensayar y futfon lla-
mados á la contaduría los señores Amato y 
Manini por un señor delegado del Gober-
nador, el cual nos manifestó que tenía or-
den de presenciar si se efectuaba el cobro 
de la nómina, puesto que los artistas esta-
ban obligados á aceptar la plata corriente. 
—¡Corriente! contestaron los señores Ma-
nini y Amato. Ŝi estamos deseando cobrar! 
—Entonces (dijo el señor delegado) no 
comprendo por qué redaman aquí mi pre-
sencia. 
Eso 
Hay cosas qne se deban dejar al buen 
juicio del público. 
Esto es lo que ocurrió y así !o hemos ma-
nifestado á la autoridad. 
No tuvimos ocasión de conferenciar con 
nuestro director, porque no se dignó presen-
tarse en el teatro ni nos ilamó á su casa. 
Su proceder nos pareció incorrecto, y en-
tonces decidimos separarnos de su compa-
ñía. 
Nuestra decisión debió parecerle enton-
ces muy bien al señor Palencia, puesto que 
el mismo dia que se la comunicamos se lijó 
durante la función la siguiente tablilla. 
Martes 22 do febrero. 
NOMINA 
De once en adelante para los señores ar-
tistas que dejan de pertenecer á la com-
pañía. 
La Empresa. 
¿Por qué dice en su carta el señor Palen-
cia que nuestro contrato era por seis meses, 
cuando lo dió por terminado liquidando á 
su compañía^ 
Porque tenia necesidad indudablemente 
los de Aragón, Príncipe de Oastel-
vetrano. Duque de Terranova, Mar-
qués de Avila, Conde de Burgueto, 
grande Almirante y gran condestable 
de Sicilia, gobernador de Milán y ca-
pitán general en Italia por S. M. O., 
"informado de los trabajos en que vi-
"vió y vivía la ciudad de Milán por 
"causa de los bravos ó vagabundos, 
"publicó un bando contra ellos, decla-
mando estar comprendidos en ól di-
"chos bravos ó vagabundos, loa cuá-
"les siendo forasteros ó del país no 
"tienen oficio alguno, ó teniéndolo no 
"lo ejercen, sino que sin salario ó con 
"él, se ponen á merced de algún caba-
"llero ó hidalgo, oficial ó comerciante, 
"para guardarle las espaldas, ó más 
"bien, como es de presumir, para ar-
"mar asechanzas á otros/' 
E n el expresado bando se mandaba 
"que en el término de seis días salie-
r e n del país, bajo la pena de galeras 
"á los que no lo verificasen;" y se con-
cedía á los dependientes do justicia 
las facultades más amplias y extra-
ordinarias para la ejecución de la or-
den. 
E l año siguiente, en 12 de abril, 
sabedor el mismo capitán general de 
que la "'ciudad estaba todavía llena 
"de dichos bravos, los cuales vivían 
"como antea, sin haber mudado de 
"conducta, ni haber disminuido su nú-
"mero," publicó otro bando más enér-
gico y riguroso, en el cual, entre otras 
cosas, mandaba "que cualquiera indi-
"víduo de la ciudad ó forastero á 
"quien se le justificase con dos testi-
gos , ser considerado, ó generalmente 
"reputado, por bravo, ó tener este 
"nombre, aunque no constase haber 
"cometido delito alguno, por la sola 
"opinión de bravo y sia más indicios, 
"pudiese por los jueces y por cualquie-
"ra de ellos ser puesto al castigo de la 
"cuerda y al tormento por información 
"sumaria . . . . Y aunque no confosase 
"delito alguno, pudiese, sin embargo. 
el esposo do la sonora Tubau de hacer ^ 
ber al publico que somos consecuente? ™-
nuestras tradiciones. Jn 
Las tradiciones ¿de quién 6 qui0 
nos/ 4Uie" 
¿De su compañía, que le viene tolerand 
tantas impertinencias sólo por ser m n ^ 
de la señora Tubau? " - "!0 
¿De su compañía, que SIEMPRE asinHA 
PaTácia?aDfc0 l 0 ^ ó í m ^ ^ s^o? 
¡Que nos ofreció (así lo dice el señor Pa 
leucia) "que cuando legalmente se cotizad 
la plata se nos abonaría el quebranto mm 
sufriera." 19 
Y. esto lo hizo graciosamente. 
¡¡Gracioso!! 
¡Qué P0oa memoria tiene el ao 
ñor Palencia! 
t ¿No prometió lo mismo la nómina ante; 
rior que estaba permitida la cotización 7 
no la cumplió1? ^ ' 
¿No recuerda quo en Buenos Aires no* 
obligó á la tercera nómina á aceptar una 
rebaja en nuestros sueldos? 
¿No ha suspendido en distintas ocasione» 
sus temporadas al mes de empezarse sien 
do los contratos de su compañía por seis ó 
más meses? 
pero ¡es claro! Como está acos-
tumbrado á no firmar contra escritura á loa 
artistas, como es costunwre y de justicia 
nunca se le pudo hacer reclamación de nia-
gún género. 
¿A qué reclamar á quién no firma nada? 
¡Tiene gracia el señor Palencia! ¡Qlfo s¿! 
mos consecuentes con nuestras tradicioneál 
Y de ello tenemos orgullo. 
Porque las verdaderas tradi&oms de loa 
artistas, de los cómicos, han sido, son y se-
rán siempre dignas de aprobación de todas 
las personas sensatas. 
Porque sus verdaderas tradiciones estri-' 
ban en devolver bien por mal, y están 
siempre dispuestos á contribuir con su de-
sinteresada cooperación á todos loa actos 
humanitarios, bien sean páblicos ó de oa-
rácter privado. 
No hacen ni harán nunca lo que el señor 
Palencia viene haciendo, X pesar de mu 
alardes de patriotismo y generosidad. 
_ No cobran nnnea cuando DAN un beneñ-
cio: y el señor Palencia cobra casi siempre 
más de lo que importan sus gastos. 
Léase lo que dice F lPo . i sáú dia 25: 
"La maiinée wWwía.—Aunque la función 
organizada por las señoras dcla Junta Pia-
dosa en favor de Ida niños de la Malerni-
dad, y efectuada en la tarde del último do-
mingo, dió un regular producto para tan 
benéfico objeto, bubiórase deseado más efi-
caz y satisfactorio; pevó no ha sido nece-
sario deducir cerca de quinientos pesos 
que cobró la compañia de la Sra. Tubau, 
y otros gastos indispensables." 
No es posible que los gastos do dicha 
fondón pudieran ascender á QUINIENTOS 
PESOS, puesto que la compañía los artis-
tas contratados, no cobran tas tardes. 
¿Qué gastos son esos, Sr. Palencia'? 
Para que el público pudiera cerciorarse 
seria necesario que se publicaran las hojas 
de las funciones benéficas realizadas cu 
esta corta temporada. 
Poro no las publicarán. 
En cambio le dice al público los modestos 
sueldos que cobra su compañíal Como si 
su compañia no los hubiera disfrutado 
nunca más qne en su compañia, ¡Qué ma-
jadería! 
Para terminar diremos parodiando al se-
ñor Palencia. 
¡ Un colmol 
Anoche á última hora oimoa quo lapir do 
Sala Julien la liquidación de su beneficiô  
le contestó el Sr. Alberti {en nombre de la 
Empresa), "que sí se creía con derecho á 
reclamaciones que exhibiera su contrato." 
¿Dónde está1? 
¿Cómo exhibirlo si el señor Palencia no 
nos dió nunca, y mucho menos firmado por 
ó!, el duplicado de nuestros contratos, á 
pesar de habérselos pedido repetidas ve-
ces? 
Ahora pongamos muchos puntos 
suspensivos; corramos un espesísimo velo y 
levantemos si es posible sin ayuda del sé-
ñor Palencia, una pared maestra cutre lo 
anteriormente escrito y lo que nos rosta que 
decir. 
A ios lectores que hayan tenido la pa-
ciencia de leer estos mal" aliñados poro sin-
ceros renglones, pedimos perdón por haber-
les molestado con un asunto verdaderamen-
te enojoso y para ellos de tan escasa impor-
tancia. 
A la prensa toda de la Habana nuestra 
más profunda gratitud por ios elogios que 
constantemente nos ha tributado. 
Y al público en general quo quedará con-
vencido de nuestros razonamientos, sólo al 
considerar, que cuando toda una corpora-
ción decide separarse en América, lejos de 
sus hogares y de sus familias, de quien los 
embarcó con promesas de estar dos años 
trabajando, es porque tienen sobrados mo-
tivos para ello. 
Los artistas que pertenecieron á la com-
pañía Tubau, 
Gerardo Peña, José Marti, Luis Am ito, 
Matilde Badtllo, Luisa Plá Olmos, Pilar 
López, Alejandrina Caro, María Bajatierra, 
Emilia Llórente, Alejandro Garrido, Ma 
nuel Mañas, Joaquín Manini, Luis Flor itf 
• Ventura Vázquez, Antonio Sánchez, José 
Sala Julien. 
"ser condenado á tres años de galeras 
"por la opinión y nombre de bravo." T 
concluía diciendo: "Todo esto, y lo da-
"más que se omite, porque S. B. está 
"resuelto á que todos le obed tí^can» 
A l oír palabras tan terusinautes, y 
disposiciones de tanto rigor, nadie ha-
brá que no piense quo todos los bravos 
desaparecerían para siempre; pero el 
testimonio de un personaje de no me-
nos autoridad ni menos títulos nos 
obliga á creer lo contrarío. Este es el 
excelentísimo señor don Juan Fernán-
dez de Velasen, condestable de Oastí-
Ila, mayordomo mayor de 8. M. O., Du-
que de Feria, Conde de Haro, señor de 
la casa de Velasco y de la de los Siete 
Infantes de Lara, gobernador del Es-
tado de Milán, etc.: " E a 5 de junio do 
"1593, también informado plenamente 
"de los perjuicios y ruinas que causa-
"ban los bravos y vagabundos, y de los 
"pésimos efectos que por esta clase de 
"gente resultaba al bien público en 
"menosprecio de la justicia, mandó de 
"nuevo que saliesen del país en tórmi-
"no de seis días, repitiendo las mismas 
"penas y castigos de su antecesor.^ 
Luego, el 23 de mayo de 1598, "infor-
"mado con no poco sentimiento suyo 
"de que se aumentaba cada día más 
"en aquella ciudad y Estado el náme-
"ro de bravos y vagabundos, y qt^ 
"día y noche sólo se oían heridas ale-
vosamente dadas, homicidios y robos, 
"y otros delitos semejantes que come-
"tían con tanta más fáciliaad, cuanto 
"confiaban en el favor de sus principa-
"les y fautores, prescribía de nuevo 
"las mismas medidas y remedios", ann-
mentando la dósis como en las enter-
medades rebeldes, y concluía el bando 
en estos términos: "Cuiden, pues, da 
"no contravenir de modo alguno el 
"presente bando, pues en vez de en-
contrar clemencia en S. E . experi-
"mentarán su rigor y su cólera, por 
"haber resuelto que ésto sea el aviso 
"último y perentorio". 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A ^ a r s i l i L . 1 ! 9 ! 
R E L M O S i 
DIA 3 D B f EBRfiRO. 
E l Circular está en sar.ta Teresa. 
Miércoles de Ceniza.—Avuno con abstinencia de 
fSrue>_^an Emftenc, bun Celedoiiio, santa Marcía, 
v compañeros, mártires 
limpieza el ayuno cuaresmal, no exceptuáníiose 
njá* que ios domingos, que solo son días de atistincn-
cia.'Desüe hoy ha&ia ei -¿5 de Abril touos los días 
ton de luriu gc-ucia Flenana de la Bula. 
La céremoniá de poner hoy la ceniza en la cabeza 
to es' purameme una ceremonia exterior, vacia, m-
éUerente, estéra, c-s una práctica religiosa que re-
Cordándunos la memoria del formidable decreto pro-
runciado contra uosoiros por el soberano^Juez, es 
lamiiién el símbolo «ie la penitencia y de nuestra 
irorialulad ¡Qué Lacemos, pues, hoy cuando po-
ttmo^ las cenizas sobre nuestroi cabezas'? 
h.icemos'o que hacía Josué, cuando para apaci-
f t a i al Dios de los ejércitos y reparar t i latrocinio 
Cv los despojos de Jeriiíó. el y los ancianos de Is-
rsei se cubrían la cabeza con polvo, iiaceinos lo 
e ne Jeremías recomendaba á los principes deJu 
es tu la desolación de su patria, recoraandoies 
<¡iie aioriilau mu'y pronto-
^Hacemos lo que hacía Estehér, Judilh, Mardo-
6V.to y el rey de Ninive, Hacemos, en fin, lo que 
fh la ley de gracia nos ha dicho Jesucristo que ha-
l.nan hecho Tiro y ¡Sidón, si hubiese o b r a i i o á s u 
T-.ria los mismos prodisios que había obrado en Co-
rcís in y eu Bethsaidá Hacemos lo que tantos 
fantos lian hecho. 
I>as palabras humillantes que el sacerdotr con 
ta ceniza en ia mano pronuncia hoy sobre el hom-
i'ie pustrajio á 
dei deireto prom 
misiuos tcnyiO«s 
Hit ra el primer hom-
Kl designio de la Ifi!e« 
*ia. ponióndoiios la «cuiza en ja freíate, es escitarnos 
o ¡a p- niieiicia v al desprecio de nosotros mismos, ¡i 
ia vi.-ta de esle débil resto en que vienen á parar to-
dos ios bienes, los placeres, ios honores de esta vi-
da, y á que nosotros mismos liemos de quedar redu-
cidos eu la muerte. 





lecirias. dan una virtud 
ütbonia. que no <leia de 
pier.siou, y de atraer la gracia de la penit< 
«'.••s los que reciben esta ceniza sobre su i 
disposiciones sautas en el corazón, 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo. v en las demás iglesias ¿as de costuiu-
lee. 
Corte de Harta. — Día — Corresponde visi-
tar á Nuestra SeOora de la Caridad del Cobre en 
San Nicolás. 
teiilo i Bato se p i s iapr 
"í'nrcsy aaviilos...^ ÍOÚ' 
V,cas » 0 j 
Tereeraay Bovülae.. V5 
395 
¿ ée 22 á 24 etg. k, 
37179 < de 20 á 22 cts. k. 
í de2 i í 28cis. k. 
51 
i í m m d e %m< 
Csmerog. 
25 i 37 208S 
134 
PBJS01Q8. 
Maiit? 36 á 40 oti. k. 
Carao S43 á 40 „ 
SobTtEí&itlíaydaa, 22 Cinteros, 18. 
B&ce,nü »" áe Mar/.e da iSsf^.--Í^ Admínist?*-
nrrmm «ratinr-̂w-TT-™» 
T e l e g r a m a s p o r e l c i b U , 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA, 
EOTIOAS COMERCIALES, 
JSueva Tortc, Marzo 1? 
á l m S h (tela tardé, 
Cer.lesses, á 
Désenento papei eoineFiíSa^ 60 ñf?a9 B 
& Hi por ciento. 
Cambios sobr® Í^Bdres, 60 iIjy.s bsiaQíserdg, 
Iñzrr, mbr® París» 69 fi?T., b m m ^ ^ f £ 5 
Eáf jn sobre Haxnfegurgo, 60 d?T,, bmqmro* 
& í)5, 
Botioe reGrfestrsflfts ñe ím Estados-üsiádS, 4 
por ciento, S I I8J , ex-cB$í4a. 
C©BírSlíiff£3. Ho 10, pe!, »64 eosí-o y Buts? 
6 2 1H. 
CentríJwgfts en plaza, A ti}, 
Eeprular íibaeji reBno, en píasa, de 2 18?1(> 
& S. 
Asücar de miel, enplasa, de 2f á 2f. 
E l mercado, sosten «do* 
Hieles de Coba, en bocoyea, nominal» 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, á S 10.30 
nominal. 
Bering patent Minnesota, firme» & S4.05 
IsOndrep, Marzo Jí? 
Ayficar de remolacha, á S/5)í. 
Aíifcarcentrífaga, po!. 98, de 10/0 i l l j . 
Idem rehilar á bnen refino, de Ufó á 1129 
Consolñiados, á 101 3/1, es-interés. 
Í>esí'aent0, Banco í agía térra, Si p©r 100, 
CTfi8t3j®por !00 español, é 65^ ex-faíeréa, 
P a r í s , 3rarzo 19 
Bents n per 100, á 102 firascos, 70 cts. ex. 
ísferé», noroinal» 
Niiei:a York, Marzo 19 
Las psisipuoias de azíicar en este puerto y 
Io« de lííilüraore, Filadelíla y Boston, as-
Qiendená 151.000 toneladas, contra 51.000 
en IV de Marzo de 1806. 
(Qncdnjyrofirbida ¡a rejjrodncción ele 
Tos lelepramas qve anteceden, con arre. Jo 
m ortículo | i de la Ley de Propiedad 
Intelecivnl.í 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D B C O R P E D O K E S 
Cambio». 
A ? ™ A m a i ; ' á H V.%V,i Sd r 
A J, h M A M A f,! á fi p £ P á M di v 
K^TADOS U N I D O S . . . 10 á, 11 p ^ P é S d v 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrí fugas de guarapo. 
rolarización 96.~S»oo»: é Q'm pe peto ce oro por 
Ui Itilópranjos, 
Bocoyei: Ño bar. 
A z ú c a r de miel, 
PftlariMcita 88.—Nominal. 
A z ú c a r raascabado. 
Comúc á rejnlar refino.—No hay, 
Sres, Corredores de semana 
T E CAMPIOS.—D. Antonio Florez Estrada-
P E F R U T O S . - D Joaquín Oami . 
eopia-Tlat-aní 3 de Mano de 1897—El S'c-
ri'.v Frís idecte Interino. J .Petersón. 
ACCIONES 
BatccE jpañoidt ia Jsia de Ct> 
I« 
Ideui títi Cíineicu- j Frrvoca-
inlc.H Ulíüo» Oí- la Iluoaiia y 
AlmaceneÉiie Kegla 
Banct- Aeticoia 
OiCdiio '1 erntorial Hipctecario 
de la h la de Cuba 
Empiesa ue Fomento j Nave-
gación del Sur 
Coinpañin de Almacenes de Lía-
cenüaaos 
Compañia de Aimacc-nesde De-
pósito (ie la Habana 
Compañia de Alumbrado de Gas 
Hispano An ere" Consolidada 
Compañia Cubana de Alumbra-
de G..t 
Kucva Compañía de Gas de la 
HaKEína 
Compañía del Ferrocarril de 
Matar zas á Sabanilla 
Compañía ue Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . . . 
Compañía oe Caminos de Hie-
rro de<.;iení-üegos.y Villaclani 
Co ni p afii a d e Camin oe de I I i en o 
. de Caibai ¡en á Sancti Spiritu» 
Compañía ae Caminoís de Hie-
rro de feagua la Grande 
Compañíi del Ferrocarril Ur-
_ baño 
Ferrocarril del Cobre 
Feirocanil de Cuba 
Ferrocarril de Guán tánarao . . . . 
l i . de San Cayetano á Vinales 
Reünena de Cárdenas 
Sociedad Anónima K f d Teleto-
nica de la Habana 
Id. id KheVa Conijiañía de A l -
mavenes de D.ó}.ósUo de Sta. 
Cat^tliua 
Id. id Nreva fábrica de Hielo 
OBLIGACiO-NES 
riipoteeunas del Férrócáiril do 
Cicntuogo* y Villaclará 1? 
émlsíóu al 3 ¡>§ 
íú. til id. al 7 pg 
Bcnct lipotecarips de ¡a Com-
pañía oe Gas Hispano Amo-
lieana Consolidada 
40 á 41 pg D, oro 
66 á 67 p<5 D. oro 
50 í 91 p g D. oro 
•i? á 48 pg d- oro 
4o á 47 p § D. oro 
5S i £59 p § D. ore 
6S á 59 p g D. oro 
68 á 59 p g D. oro 
•85 á 38 p g D . oro 
96 á SS pg D. oro 
13 a 1-1 p g D. oro 
S4 á 35 pg D . oro 
67 á 68 pg D. oro 
I 0 T I C I A S D E V A L * ) R 3 S . 




Marzo 3 Vltrílancia Kcova Ycra. 
8 Séneca 'fammeo-
— 4 Manuela Fneno Rico y esaalaí, 
„ 4 Aransaa: NneTa Orlean* y essoaU 
4 Alfonso X I I I : Coruñavese . 
„ 5 Ciudad Condal: New York, 
„ 5 Yncatáii Veracr-na. ato. 
5 Manila: üarce iona , 
— 7 Secaranca New York-
— 7 Lafayette: Coruña i eacalaa. 
8 Santo Domingo: Veraeruz y esc. 
8 Miguel Jover: Canarias y Barceioua. 
— 10 WhitaeT; Ner/ Oneans t esc&iac. 
. . 10 Drizaba* Nct? York, 
10 Navarro: Liverpool y esc. 
— 12 Leonora: Livemooiy eso, 
, . 14 saaría fi6rre?a:Fiieno iLico V »ss»l£SÍ 
14 Ynmurí Kew York.. 
— 14 San Fernando: Cadiz^ 
„ 15 Panamá JVew Ynrk. 
17 Palentino: Livernool v epo. 
— 19 Guido: Liverpool y esc. 
„ 23 México: Pnerto Rico y etcalaa. 
SfT.TlitÁWi 
Mano 4 Vijólancla Vsraernz »• escaláis 
4 Arsnfian New Orieana y aio. / 
4 iSéEeoa' Nne^a Korz. 
5 Anfonso X I I I : Veraeruz. 
7 Ciudad Condal: Colón y e3&? 
— 6 YücaífcD: ííEe^a York. ' 
— ? Lafayette: Veracm». 
8 ¡Sesniranca Taranico v escalas. 
10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y eftó. 
10 Santo Domingo: New YorK. 
10 Sisnaf-ia Pnerto Elco v eeoaül1., 
^ 11 Orizaba* Veraeruz v esc. 
— 11 WMtoev! Nftw OrleansT asa. 
11 Citv of Wasbincton; Nusva Yol* ' 
IQ Bs.r?M?a: NcevaYcrK 
— jp Vamtin Tarnnico v «sosias. 
^ 20 Msria Herrera: Pnerto Ríao T esealsa. 
e l México: Pto. Rico v esc. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaeioues Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
ObHgaciooes Hipotecarias dol 
Kxenu». Ayuntamiento 
Billete* Hipotecarios do la Isla 
A» Coba - , 
ACCIONES. 
Banco Kspaño da ta Isla da 
Duba 
Banco Agrícola 
Rauco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Ahnacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
earriles de Caibarién.. 
Compaf-ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagtiala Grande 
Compañia de Camino» de Hie-
rro de Cienfuegoe y Villaclará 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril de) 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas ^ensoiidada.,,. 
Compañía de Gs* Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos do Gas Consolidado 
Refinería do Azéear de Cárds-
nan 
Compañía de Alamacenes áo 
Hacendados 
Empega <le Fomento y Nave-
ga c'í>n del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfnegos y Villaclará 
Compañía de Almacenes d» 
Santa Catalina , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgnlp 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Viüales.—Acciones.. . 
Obligaciones 


































Marzo de 1897. 
100 
C o t i z a c i o n e s de l a B c l s a O f i c i a l 
el dia 2 Harzo de 1897. 
FONDOS Fl 'BICOS. 
jfiecla 3 por 100 interé» udo dt 
s;i:orlizao;>5n a ' j u a l . . . . . . . . . . , 
Idem, idstii » í ídem.. 
Jocm df anualidade» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B'.'.'.efe» Lipotecanof del Tesor» 
, /ie la Ida de Cuba I I á 15 p g D. oro 
jdein del Teucrc ce Puerto Ric« 
OKigacione? bipoíecariai de! 
Fjcmo. Ayuntamieutc de la 
Hal'sna Ia emisión 14 á lo p2 D, oro 
lüfín. Ideo" 2? e m i s i ó n . , . . . . . , , 4Í á 4y pg D. oro 
R e v i s t a de C o m i s a r í a 
Gobierno Mi l i tar de l a Provincia y 
Plaza de l a Habana. 
Orden de la Plaza del día 27 de febrero 
de 1897. 
L a revista de Comisario dol entrante mes 
do marzo se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, eu la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De una A dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión j de reemplazo. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutf8 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa i a presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizadee eu este Go-
bierno, en el dia 1, y á ia una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos dei señor Comisario do 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de C. A. y 
R. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase ee señalan. 
El General Gobernador, BoscJi. 
Es copia.—De orden de S. E . — E l Coman-
dante Secretario—/usrmíaw García Del-
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CDJBA 
EEOADDACIÓN »K OOirTRIBUCIORHa. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del tercer trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de fincas 
UrbaHas. 
La Eecandación de Contribuciones hace saber: 
Qne el dia 8 del prósinio me» de Marzo em pe 
zará la cobranza de la contribución correspon-
diente i este Término Municipal, por el coucepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, asi 
como de los recibos del segundo senie»tre del mismo 
Siercicio, del primer trimestre y semestre de idera; 
y lo» de trimestre», semestres y'años anteriores 6 a-
dicional«s, dé igual clase, qne por rectificación de 
cuota» 6 otra"« causas, no se Lubiesen paeito al co-
bre hasta abora. 
La referida cobrM.za tendrá lugartodos los día» 
hábile». desde la» diex la mañano á las 3 de la 
tarde, en este eetabiecimiecv0! calle de Aguiar nú-
mero» 81 y 83 y terminará el f de Abri l próximo 
entrante. 
Lo que »e anuncia en cnmplimiento i ! * 1c rreTeni-
do eu el Artículo 1» d é l a Instrucción tir wrocedi-
mientos contra deudores á 1 a Hacienda púbí'r-a, y 
demás disposiciones rigeiitc». 
En ¡a Habanaá 24 Febrero de 1897—El Subeober-
nador. José Godoy Gareía.—PubHqv.ese: E¡ Alcal-
de Municipal, Miguel Dias-
G185 ¿-2 
Y A F O S E S ü O S T M Ü ü a 
8S fíSFSSAIS. 
Marzo 3 Reina de los Angeles: eu Bataban5. pro-
cedente de Cuba v esc. 
— 4 tóaiiusia aoSaattago de Caba yoaealsA, 
— 7 Punsmia Concsocióii: en ííaiaoano, t>roca-
cedento áe Cuba. Manzanillo. Santa Cruí, 
Jccaro. Tunas Trinidad v CienfuegM. 
. . 10 Jocefua en Batabanó, para C'ienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crns. Maaíauülo, 
v Sanfciaeo de Cuba 
,» 11 Juita. de Nuevitae, Puerto Padre, Giba-
ra. May&rí. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
1» Karia í ierrera: aa Sko, de Cuba, Pío. Kiso 
r ftgealaa. 
. , 14 Argonauta en Batabauo, procedente de(Jn-
ba 7 esc. 
19 Eacrtera: ae Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
GoaíttáEarüo Biso, do Cuba 7 P. His*-
.„ '¿S éíér.u:o; SaRtiaírod* üuna y oís, 
gALDSAS* 
Ríar^o 4 Argonauta: ae Batabüae, procedente deGa-
ba v escalas. 
^ 5 aíitrter a, para Nuevitae, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Gnaatánamo f Santiasro do 
Cuba. 
P Tritón: para Cabauas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San CaveSano, Malas Aguas. 
. ; Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
y ^ vos v La Fó. 
— 7 Reina de loe Ángeles, de Bat*banó, para 
Cuba y escalas. 
m 10 Manuela, para WneTitas, Pnerto Padre, Gl 
bara Sagua da Tán&mo^ Baracoa. Gaaníá-
ñamo y Cuba. 
—• 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegoa, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruí . Manranilio v Santiago de Cuba. 
. . 14 Joaofits, do Batsbanó: da Santiago ds Cuba, 
Mauzanillo, Santa Cras; Jácaro, Tunas, 
Tinnidad y Cieníuegos. 
p 15 Julia, para Nuevitaa, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantónamo y Cuba. 
— 20 Maria Berrera: para Wasritaa, Gibara, ü'ir 
racoa, S. do Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de M acería, Ponce, Mayagues, Agua-
dilla. y Pto, Rico. 
M 31 Kéxico: para B20, de Cuba y eso. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sa^ua 7 Caibarién^ regre-
lando los lunes,—Se deespacna á bordo.—Viuda de 
Zalueta. 
G U A D I A N A , de la Habana tos sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
/Guadiana.—Se desoacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de T3atabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U Á N I C O , do la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, ÜO y 30 á las 6 de la 
arda, retornando ios dias 17. S7. y 7 por la mai;ana. 
F Ü S Í i T O Í > E L A H A B A N A . 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Nueva Orlcans, vap. danés Xenia. cap. I n -
gés tren. 
Buques con registro abierto. 
Barcelona, bca. esp. Galeota, cap. Vila, por 
J. Balcells y Cp. 
Delaware, B. W. gol. am. John B. Coyle. capi-
tán Berry, por Hidalgo y Cp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Nuera Grleans, yap. danés Xenia, cap. Inger-
slew, por Dussaq y Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Núéya York, yap. am. Séneca, cap. Steven?, 
por Hidalgo y '"'p. 
Vign y escalas, berg. esp. Viajero, cap Sampe-
ra, por Qucsada. Pérez y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
Rouse por G. Lawton Cbílds y Cp. 
P ó l i s a s corridas el l ° d e marzo 
Azúcar sacos 1,059 
a n d C u b a 
Servicio regular de vapores correos americanos en 









Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de 3a tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á la» cuatro de la tarde, como b<-
gue: 
SENECA Marzo 4 
Y U C A T A N _ « 
city of Washington.... _ n 
SARATOGA 13 
SEGURANZA _ jg 
V I G I L A N C I A — 20 
YUMÜRI _ 25 
DRIZABA _ 27 
Y U C A T A N „ , ' Abr i l 1 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amenté, los luces al medio día. como sigue: 
V I G I L A N C I A Marzo 4 
SEGURAKCA _ g 
ORI Z A B A _ 11 
Y U M U R I , , . . . „ . . . . _ ^ 
SENECA. _ i« 
Y U C A T A N _ 2 ' 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 25 
SARATOGA _ 39 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
oonocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespondencia ge 
admitirá únicamente eu la Administración General d« 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo. Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre y Ambere», Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
miento» directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricans 6 su equivalente. 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nneva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatacióo de1. Dr. Bnrgess, en O-
bispon 21 (altos), 
Loe vapores de lo línea de los Sres. James E. 
Ward & Co.. saldrán para Nueva York los jueves v 
sábados, á las cuatro eu cunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa bcra. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo f Co3ip- Cuba námere? 76 7 ?8 




11 166-1 H 
El muy rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, elasificado en el L l o y d A 
100 A. 1. y construido bajo la inspección del A l m i -
rantazgo inglés, 
capi tán D. Vicente L l e r c a , 
Saldrá de la Rabana á fines de Marzo, á las 4 do 
la tarde DIRECTO para 
S a j i t a C r u z d e l a P a l i n a . 
S a n i a C r n z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i s , 
M á l a g a y B a r e e l o u a . 
Admite'pasajeros y carga lijera, INCLUSO T A -
BACO, para dichos puertos. sacia» 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J, E A L C E L L S Y 
C» S. en O. CUBA. 43 o 886 20-3 M 
TEASATLANTICOS 
El magnífico y r ípido vapor esoañol de &,5ü0 to-
neudau. máquina de triple expansión 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBRE el d i i 15 de Marzo 
directo pava los de 
C a n a r i a s , 
C á d i s y 
i B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus M A G N Í F I C A S y V E N -
T I L A D A S CAMARAS. 
También admite un reato de carga ligeia incluso 
TABACO. . „ s „ „ - ' 
' Para mayor comodtáatí t te ' ldá spñV)rp,<! pasajeros 
el vapor estará atracado á lo? muelles rie San José , 
Pora ujis jjpvmfinores dirigirse á »u» consiguata-
ríos L. SAENZ Y COMP., ü&cioa 19 
C ; ; !0 11-3 
l l l p i i 'raMüáalisa 
A K -X E S d s 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E Z " Y S? 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X ; 
espitan G-OSíORDO. 
saldrá para VEHACRDS el 5 de Marzo á las dos 
de la tardo Ueyaado la ccrrespondsBci* pública 
y de oñcio 
Admiie carga y pasajeros para dicho puerto, 
Los pasaportes ea entregarán ai recibir los bliletss 
áapaaaie. 
Las póliias de carga s© firmarán por los consigna-
tarios antsa de correrlas, sin cuyo requisiio serán ns-
U». 
Bocibe carga á bordo hasta «1 dia 4. 
Llamamos la atención de los saíiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Roglameuto de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vauores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O, del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas su» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
5o, así como el del puerto de destino. 
De más permocorsa Impondrá «9 aanaigaat&rta 
M . Calvo. Oácios u. 2sL 
E L VAPOR CORREO 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán T O M A S I 
Saldrá para 
P w e r t © H i c ® , 
1 dia 10 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la 
corresnondencia pública y de oticio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertog. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibirlos billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios ante» de correrlas, sin cuyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los doca-
mentosde embarque hasta el dia 8. 
Llamamos la atención de lo» señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Regiamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañia, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice csí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la CompaCiano 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su du«-
fio, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá m consignatario 
M . Calvo, OAcios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa» 
Veracm y Centro América. 
Se l iarán *res Maonsnalss, saliendo 
los vapores á© este pnerto los d ías 
I O , 2 0 y 30, y del de Nueva Y o r k 
los dias I O , 2 0 y 3 0 de cada meas. 
E L Y A P O E - C O E K E O 
SAJSTO DOMINGO 
capitán Aguirr© 
saldrá para N E W YORK el 10 de Marzo, & las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado eu sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambcres y demáo 
puertos do Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Admini» 
tración de Correo». 
NOTA. —Esta Compañía tiene abierta unapóliia 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acr^varse todos los efectos 
que se embarauen en sus vapores. 
Llamarnos la atención de lo» seCores pas ero s 
hac¡a el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
oriíe» y régimen interior" de los vapores'de esta 
Compañía, aprobado por lieal Orden del Ministerio 
de DHíamaí, íecha 14 de Noyiembre de 1887, el cual 
dioe &6'Ú 
"Los pasajeros deberán escribir sobre- todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras 7 con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
D e m á s pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . , . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce.... 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico... 
H B T O E N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Mayagüez 
. . Ponce 
. . Puer to-Pr íncipe . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . , 
Mayagüez el 14 
Ponce 15 
Puer to -Pr ínc ipe . . 16 
Santiago de Cuba. 19 
Gibara.. 20 
Nuevitas 21 
Habana. . . 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puert o-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona e! día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo qne 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los púcrtoa del tnar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—if. Ctiho y domo 
M. Calvo y Comp,, Oticios número 28 
NEÁ DE L A H Á B á N á A COLON 
ün combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Pauatuá y vapo ¿ 
res do la cosía Sur y Norte del Pacifico 
E l * V A P O K O O E E E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C U H B í L i l . 
Saldrá tí tí de Marzo, á las 4 de la tarde, ooü 
dirección á los oaertos que á oontínuición so «xpre-
aan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe sdamás, carga para todos los puartoa dei 
Pacífico 
La carga aa reciba «1 <íía 6 .y los documentos de 
«tnbarque el 4. 
S A L I D A -••> 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
La Guaira lá 
. . Puerto Cauelio... 14 
. , Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón 65 
LÍjKG A D A 
A Santiago de Cuba el 
La G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla, . . . . . 
Cartagena. . . . . . . . 
. . Colón 
Santiago de Cuba. 
Habana 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Dltramar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre, todos loa 
bultos de sil equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de en due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como p:ira todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
uue ee embarquen en sus vaperos, 
15 812-1 E 
: - A ^ i s D á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde det retraso ó extravío 
que sufran ios bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y raarcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioHes que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta eu los 
mismos. 
I n. 32 125 
L J ' & B A B D B L A S A H T I I O . A . » 
S i t e s rep ians f tjas n a l e s . 
De H A M B O E Q O el 6 d» cada m»». parala Uaban 
con escala en PCERTO-H1CO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matas 
eas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
«iuiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga saficienta para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOC1MIKNTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otras do Amsterdam, Am-
boree, Birmingüam, Bordeaur, Bremen, Cborbourg, 
Copenbagen, Génoya, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Soutbampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes do la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
FeirR H A V S S r HAMBUíMiO, coa eooaüa 
rniíuala» en H A I T Í , SANTO DOMÍHCK) 7 8T, 
THOMAS. SALDRA 
ti 7»por correo ¿lam&a, ds < 
c a p i t á n 
Afijan» carga para Í O » citados puertos 7 tastbita 
iranaoordoB con conocimientos directos para unjnran 
número de paortos de E U R O P A , A M E R I C A DíSL 
BÜB. A S i J , ÁFRICA y A U S T R A L I A , sogUn po?-
mesores qv ¿ae facilitan «n la c&aa consignatario. 
NOTA.—La carga deailnada á puertos en doada 
co toca «1 rapor, será tmbordada en Hamburgo 6 
su el Havre, I conreniencia do Lt EiRprcsa. 
Kíta vapor, hmi* nnara ordea, no adaattasaw-
L a carga se recibe por el maelle do Caballería. 
L a correspondencia solo «o recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T E , 
Esta Empresa pone i la dieposiciBO de los seSor es 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur ae la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrexoa sea sufl-
cionte para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E t H A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnío, coa trasbordo en Havre ó 
HamWrgo á conveniencia de la empresa. 
Par» más pormenores dirigirse á svs consigaata-
rios: E N R I Q U E HEIL13ÜT X COMP., San Igna-
cio n. 54. Hsbane. 
C lS5á 
A New IT cris en 7 0 horas, 
los rápidos vaporea correos americatios 
U A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vaporea saldrá de esto puerto todos l o 
miércoles y sibados, á la una de la tarde, con escala 
eu Cuyo iiueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin eambio al-
guno, pasando por Jacksoaville, Savanacb, Charle»-
ton. Ricámond, Washington, Filadelfta y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlcans, St. Loáis. 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á ívueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la maüana, 
AVISO—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todo» los puntos de los Es-
ado? Unidos estará abierto basta última hora. 
G. Lawtoii Childs y Comp., S. en C 
Mercaderes 22, altos. 
17 156-1 E 
ÍFBiS hítAFO] 
.y € ® r r m s ú e > i&s A n t i l l a s 
f • . -.V'' 
VAPOK E S P A Ñ O L 
eapitán O, JOSE V I N O L A S 
Saldrá de esta puerto «sJ c;* h da W»v>.b á í %3 
4 de ta tarde para ios d*» 





Nuevitas: Sres. Vicenta líbd^gjtet y (J? 
Puerto Padre; Sr. 1> Pr»n«t<»a e\á f í»:a»bí*i 
Gibara: Sr. í) . Manuel ii& H Í H * , 
Mavarl: ár. i ) . Juau Gi *a. 
Baracoa; Sres Mimés y Cs 
Guantáaaaio: Sr. D. José da loa Kí^s. 
Santiago de Cubar Bros (-iUlUgo, Moi-a v <;;>. 
Se descacha por so» arumdo/t!!, Hf.n Fo'l<"> 9. 
127 
VAl'OB. SSPANOL 
capitán I ) . M A N U E L GINESTA. 
8alíír& «lo eeta puerto «1 C1!a 10 <í» M ĴEju 











Las póüa&s pura ia carga do tr«Te«ía íoío «e 
tea haata el día anterior da ia saiida. 
Recibe carga tiaeta las '¿ de la tarda >tei 
dia de salida. 
CONSÍGNATARÍOS. 
Huevitas: Sres. Vicoate RoOrigua* jr £V?, 
Gib&ra: Sr. D. Manuel daSilya. 
Baracoa- Sres. Monós y C? 
Cuba: Sres. (i%lieizo Hssa r C* 
ror t -Au- fn^ce ; Sres. J. E. Travieso f C* 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosni* Iia.il) 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C* 
Mayagüez: Sres. Scbulze y C? 
AgnauiUa: Sres Valla, K&ppiach y O? 
Puerto Rico: 8. D. Ladwig Oupíac». 
89 despacha por eai Armaaorfta. S. P«4?« n 
Itinerario de les dos viajes sem, á. 
les que e fec taarán d.cs vapores de 
esta Emprasa , entre los puertos» 
de Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
B L VAPOR 
capitán 1>. JOSE SANSON. 
V I A J É D E I D A 
Este vnpor i¡ue saldrá del ntsellfl de Luz toóos 
manes á la» 6 do la t^rJe, ÜegMri á Cárdenas al a9 
manscer del iufércoles, «eguii's vi;ije ;í S.̂ âa á don^ 
de llegará e' mUmo iJ:a, saliendo para Caibarién 
donde lic^utá al amaue.cer de! jueve». 
klCTORNO, 
Saldrá de Caibariéo los viernes por la maftatt* 
llegando ; i Sagua él mismo dia de donde saldra 
para (tmanecer los sábados en Cárdenas.'saliendo de 
este puerto á las 12 del día, llegando á la l labau* 
por la noche. 
Kecibu carga y pasaje para lo» tres piiertos. 
Vapor B ^ a ñ e l 
capiUaN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
F.$te vapor que sitldrá del muelle de Lu/. todo» los 
sábado» á !:!» tí de ¡a Urde, llegará á Cárdenas el 
domingo al amanecer, seguirá viaie á Saijua de don-
de saldrá el minino día, pegando á Caibarién al a-
manecer del iunes. 
R E T O R N O , 
Saldrá da Caibarién todos loo martes por la ma-
ñana llegando ú Sagua el mismo dia, de donde sal» 
drá para am mecer en Cárdenas los miérccles, salien-
do do c-ste puerto á las 12 del dia, iíegauo á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, j carga 
para Saga» y C a - • ' i é n . solamente. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la cai-
ga de Isabela á Sagua. como el del lancbage en Ion 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de cuenu 
de estr Empresa. 
T A R I F A DK P A S A J E S . 
De Habana & Cárdenas $ 6.S0 en primer*» 
De Habana á Cárdenas.,l-,. „ 8.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.50 en primera 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Ca iba r i én . . . . ,, 13.00 on primer». 
De Habana á Ca iba r i én . . . . ,, 6.50 eu leioesr*. 
G C K ^ G r A T A U l O » , 
E n Cárdenas: Maribeaa, Fére* y Corap 
E n Sagua: Miguel Gousáies Sarmiento. 
Sn Caibarién: Sei^taM <i« Harrers,. 
SeS l̂es-igcba per sus ístdipi.-Iiíiv», S. Pedro n. ft. 
1 8 612-1K 
ELATS T C» 
i o s , A a t r x A H , l o e , 
É t í S W PAGOS POS E L CABL1 
yecUi^aa carta» da cx4 V.so y slifaa 
letra» 4 corta y laygs» r i s t* 
tebre JNueva I cric, Mueva Oneaus, verAJra*, ¡üé 
co, San Juan de Puerto Rioo,, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolai 
tellán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantw, Siia 
(¿uintín, Dieppe, Touluosa, Veneoia, Ploraaeia, Pa^ 
Itrmo, Turín, Mesina, así como sobra toáaa Ua a», 
j itales 7 poblaciones do 
B I S L A S C A N A R I A S 
¡S ¥ C M P . 
PASOS POB CABLE 
F&ciHtaa oartaa da orádits 
« ffiran ietraa á som / iarga l U U 
' 60̂ .- >̂c.»y -svjna. , u^oíoíji, cítuvy^Lutu, íSa.íl 
F ü A H U i S C O , NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
KAN J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTlfiR-
U A N , BRUSELAS, BOMA, Ñ A P O L E S , K I L A N . 
GENOVA, ETC., ETC., asi como sobre todas Im 
CAPITALES 7 PUEBLOS d« 
E s p a ñ a é I s l aa O a n a r l a g 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN E N G O . 
K I S I O N , RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DS LOS ESTAD O á 
DKIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE u l 
? £ L O B E 8 PUBLICOS. 
R I O D E i - A IVi A R I N A , 
fS: H 
fiene demostrando á sus numerosos faTorecedores que yende siu competen 
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
preparado por "UUSilCI, químico. 
E» ol V I G O R I Z A N T E MAS P O D E S O S O el U E C O N S T I T U Y E N T E más rApi¿o j el TONICO V I T A L I Z A D O E más enérgico del cuerpo huicRno 
¡stema rj«rvioso.—Este V I X O es «n rcrdsdero C O K D I A L Su sabor es agradaMe. Puede tomarse coa toda confianza. Siempre hace bien. Su efecti 
rBTifp. es inmediato . . . *• 
Columnas y jarrones; cosa fina „ . 
y elegante, el par desde,.. -.fpló a 
Adornos ó centros de mesas di 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde 4 4 á m 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde ^ - ¿ . u l l 
Estudies de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / , 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha— 
rom todo en % i 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas.. 18 tenedores, 12 cu-
charitas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos< 
taza, juego trinchante, cuchi' 
lio y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
<ln J Ó I T E S I A d© oro de 
futa casa @l surtido m á s girando 
%o en esta ciudad. X̂ a casa 1 
á v©r tantas novedad®^, q , m 
á 8 0 
avellanas, tenazas para azúcar, 
y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en. 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-
lo en 
Estuches de tres piezas, apropia 
dos para la infancia, desde ^ 
. Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde _ep 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christoplile tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-„ 
cuenta y una piezas.., ep 
latea y biillant©^, tiene ésEpli 
variad© y má^ rico qu 
á lá& lamil 
I v j \ J X\i-¿\. corazón. 
la l̂ TT? \ 5a prencral, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y fiogedaá en la* piernas. Enfiaquecimícnto progresivo. Palta de apetito po 
fKj xJ X\»Xa. atonía debilidad del eítómago, dispepsia y diarrea crcuicas. 
| / S T T 1 3 A Ia espermaíorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión ñsiea y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudies i 
| v y \ J X \ ; X Í . negocios. Valiidos desmayos. * % 
l O X T Í ^ - A . d* ¿ ^ ^ ^ 8e;,:uâ  ^ impotencia por abusos do la luTentud. Vejes prematura. Debilidad do la médula espinal y convalecencias descuil 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mtíorfa qae produce, bastando tomar un solo frasco para sentij alivio y alentar al paciente ¿I 
gcontinuar usando el VINO C O R D I A L hasí-v obtener la curación completa. 




Los numerosos enfermos que perdida toda eBpenmza de curación^ 
se Tieron al borde ele! sepulcro y lograron salvarse tomando el 
a 
é s t o 
i **** '-•:<=. 
Sn para salas y salones hay verdaderas obras d© arte 
@n cuadros, jarrones y artística® fi^ura^ que ss© venden á precios aco-
;^odadoüi á la suspensión de la p ró j ima safra. 
esta casa admiten los b i í le i i s 1© m i s m o e ® | | t e s . e s en to-
tblei la Sigilen pasando a manos pe 
a ^us favorecedores á precios casi mcreibl@is? como qme 
.© veras e^tán realizando todos- iLeudaii, pues, que gangas como 
istas, no ©e repetirán,. Pronto publicaremos nueva lista de precios. 






E l íiirtiJo más exleuso que se conoce, es el áe la 
pran sedería L A E P O C A . Neptaoo y Ssu 'N'icolás. 
Iniprefi^ii y rimas gvátis. C 1015 5 St 
Lt> eara sfgsr* é iBÍaliblcwest», el 
a u r e g u i z a r . 
C 1005 1 St 
OOIOMB í m h s & M 
reaJií* BD gran eurritlo de GOR.ONí S PUífEBRKS 
¿o WncnH « pT«cios) muy bastos, 
L a Pr imavera 
El mejor cosmético para devolver al cabello cano 
su color natural. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
l i el prgferiiio I las M m áesáe W í 
SE YM.BE EN BOTICAS, SEBBRIáS Y QÜINOAUA 
2- <@, | 
A coüiíftC'Gejs.cia á« la carisis porque ©stesaos atravasan-do, ee yealizan 
á precio» bayatkiiaaoa las jprandda asdstencias d« layas, pianos, lámparas, 
camas, mAq.ui3ass.s d« eoser Vibratoria y Ddsasstic y un variadísimo sur-
tido da mnablfts auavoa y Utóíidea ó.al alsaacén bsa^ortador da Joyería 
y musblaría P U B B L O . 
Sa alquilan en 10 oent^^es loss espléi2.ái4o!s aí-teá* as va casa. 
Aspies 13 7 Esireila 29. TelefoDo i m . 
i ^ i i a f • W 
o i m 
más que otra cosa parece! 
lis íí 
En reinticiGco años que cuenta de existencia tao precioso medican\eji' 
ío se han curado con él más de 
enfermoB que padecían del PECHO, de la GAEG-AKTA, de la VEJIGA 1 
de IMPUREZAS DB LA SAÍTGEE. 
El remedio más popuistr de Cuba, el que l i a logrado extenderse desde (9 
Cabo de San Antonio basta la punl-a de Maisi, es el 
porque pingún otro medicamento Bacional 6 extranjero es tan eficaz como él 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó OROHICAS, GABÉASFEBAS^ 
EOKQUBSAS, PÉRDIDAS DE LA VOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS mCIPIENTB^ 
etc., etCr 
esa 'epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede sa( 
modifica y cura con el 
mamwwsm 
tao freeoente ^n Cuba, con nacía se combate mejor que con el 
¿í'\ ÍÍ3& 
que cura 4 la rez el REUMATISMO, la GOTA y el MAL DB PIEDRA 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oído y de la uretra 
cua|||b los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
Los escrofulosos cuyos estómagos recbazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
causa la impureza de la sangre 
de distintos lugares lian imitado el 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándola 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al compra? el 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que so prepara en la 
a 
de to^r^W ÍOdaS laS M l ^ l J E K I ^ y B0Tí€AS acreditadas 
6it M2-
